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Vorwort 
Diese Veroffentlichung ist ein aktueller Auszug aus der Cro­
nos-Datenbank des Eurostat Ober die laufende Statistik der 
pflanzlichen Erzeugnisse. Die Veroffentlichung enthalt keine 
Methodik; die benutzten Quellen und Methoden sind in dem 
Handbuch B1-ZPA1 fur die Benutzer der Cronos-Datenbank1 
angegeben. 
FOr samtliche genannten Veroffentlichungen sind in der Cro­
nos-Datenbank von Eurostat Zeitreihen verfOgbar, und sie 
konnen auf Wunsch in Form von Listenausdrucken oder 
Magnetbandern geliefert werden. 
Im ersten Teil wird die Bodennutzung behandelt: Hauptan­
bauflachen des Ackerlandes, DauergrOnflachen, Flachen der 
reinen lntensivkulturen, der Dauerkulturen und der Haus­
garten. 
Der zweite und dritte Teil geben einen Oberblick Ober Flachen 
und Ernteertrage sowie eine Auswahl der Ertrage je ha, 
wodurch eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse unter 
den einzelnen Mitgliedstaaten, sowohl in bezug auf den Feld­
anbau als auch auf Obst und GemOse, ermoglicht wird. 
Im vierten Teil werden nach Monaten die agrarmeteorologi­
schen Bedingungen des vorausgegangenen Vierteljahres auf­
gefuhrt. 
Der funfte Teil enthalt einen ROckblick Ober die vorangegan­
genen Jahre und ist eine erste Veroffentlichung der im Laufe 
dieses Zeitraums erhaltenen Ergebnisse: Versorgungsbilan­
zen, AuBenhandel. 
1 Jed er Benutzer, der slch !Or Quellen und Methodik der Statlstlk der pflanzllchen Erzeu­
gung lnteresslert, kann das Handbuch mlt der Oarstellung der Oaten (der Text 1st In 
Deutsch, Englisch und FranzOslsch verlOgbar) bel Eurostat, E-5, schriftlich anfordem. 
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Preface 
This publication is an excerpt from the Eurostat data bank on 
current statistics of plant products for a recent period. It does 
not include notes on methodology since the sources and 
methods used are described in the Cronos Users Manual 
B1-ZPA1.' 
For all the series published retrospective data are available in 
Eurostat's Cronos data bank and can be supplied on request 
in the form of print-outs or magnetic tapes. 
The first part deals with land use including areas of main 
crops on arable land, areas permanently under grass, areas of 
purely 'intensive' crops under permanent cultivation, and 
family gardens. 
The second and third parts show the areas and products har­
vested and a selection of yields per hectare allowing a certain 
comparison of results in the Member States, for both open­
ground products and fruit and vegetables. 
The fourth part gives agro-meteorological conditions by 
monthly period during the preceding quarter. 
Finally, together with a reference years, the fifth part presents 
for the first time the actual results obtained during the period: 
supply balance sheets, foreign trade. 
' All users who are Interested in the sources and methodology of plant statistics are 
Invited to write to Eurostat E-5 requesting the Manual on Data Presentation. which Is 
available In English. French and German. 
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Preface 
Cette publication est un extrait, pour la periode recente, de la 
banque de donnees Cronos de l'Eurostat concernant la 
statistique courante des produits vegetaux. La publication ne 
comporte aucune annotation methodologique, les sources et 
methodes utilisees sont decrites dans le manuel B1-ZPA1 des 
utilisateurs de Cronos ('). 
Pour toutes les series publiees, des donnees historiques sont 
disponibles dans la banque Cronos de l'Eurostat et peuvent 
etre fournies sur demande sous forme de listings ou de 
bandes magnetiques. 
La premiere partie traite de !'utilisation des terres, qui prend en 
consideration les superficies des cultures principales des 
terres arables, les superficies toujours couvertes d'herbe, les 
superficies des cultures pures «intensives», des cultures per­
manentes et les jardins familiaux. 
Les deuxieme et troisieme parties presentent les superficies et 
les productions recoltees ainsi qu'une selection de rende­
ments par hectare garantissant une certaine comparabilite des 
resultats entre les Etats membres, d'une part sur les produits 
de plein champ, d'autre part sur les fruits et legumes. 
La quatrieme partie rappelle par mois les conditions de la 
meteorologie agricole au cours du trimestre ecoule. 
Avec un rappel des annees anterieures recentes, la cinquieme 
partie presente une premiere publication des resultats acquis 
au cours de la periode: bilans d'approvisionnement, commerce 
exterieur. 
(') Tout utillsateur, lnteresse par les sources et la methodologle de la statistique vegetale, 
est Invite a adresser une demande ecrlte a l'Eurostat E-5 pour l'obtention du manual 
sur la presentation des donnees - texte dlsponible en DE, EN et FR. 
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Fuentes/Kilder/Quellen/Sources/Fonti/Bronnen/Origens 
Espana 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Madrid. 
Bundesrepublik Deutsch/and 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung 
(Mai). 
Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn. 
France 
Ministere de I' Agriculture/Service central des enqu�tes et etudes 
statistiques, Paris, repartition du territoire et des terres labourables 
Ouin). 
Italia 
lstituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria e 
forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (raccolta 
annuale 1 ° novembre - 31 ottobre). 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foresta, Roma. 
Nederland 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling 
(May). 
Ministerie van Landbouw en Visserij, s'Gravenhage. 
Belgique!Belgie 
6 
Ministere des Affaires economiques, lnstitut national de statisti­
que, Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai. 
Ministere de !'Agriculture et lnstitut economique agricole, 
Bruxelles. 
Luxembourg 
Service central de la statistique et des etudes economiques, 
Luxembourg, recensement de !'agriculture au 15 mai. 
United Kingdom 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural census (June), and London. 
Ireland 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture 
(June). 
Danmark 
Danmarks Statistik, K0benhavn, Landbrugs- og gartneritoolling 
(June). 
EMdoo 
National Statistical Service of Greece, Athens (crop year). 
Ministry of Agriculture, Athens. 
Portugal 
lnstituto Nacional de Estatistica, Lisboa. 
]] 
Utilizaci6n de las tierras 
Arealbenyttelse 
Bodennutzung 
Xpnon tou e�6�ou� 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 
Utiliza9ao das terras 
06.12.90 
BODEtNJl ZUNG I.AND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUP™1TZI/NGEN BROAD AREAS GRANDES CATEGORIES 
JJ\.'I!! 
YEAR EUR 12 EUR 10 II DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
0000 GESAl1TFUECHE TOTAL AREA SUPERFICIE TOTALE 
1987 225827 • 166143 • 3052 4309 24869 13196 • 50477 If 54909 7028 • 30128 259 3980 9207 24414 • 
1983 225827 • 166143 • 3052 4309 24869 13196 If 50476 • 54909 7028 • 30128 259 3980 • 9207 24414 • 
1989 225827 * 166143 • 3C52 4309 24869 If 13196 50476 54909 7028 30128 259 3980 9207 24414 
1990 24869 If 13196 54909 • 7028 259 
0009 GENAESSER NATER EAUX 
1987 3568 If 2990 • 27 • 70 • 444 • 312 • 534 • 611 139 721 l 337 • 44 328 • 
1988 3582 • 3004 If 27 70 • 444 If 312 • 534 • 625 139 If 721 1 337 If 44 328 • 
1989 27 • 70 • 444 • 312 • 627 139 If 720 l 44 328 • 
1990 444 • 625 • 139 • l 
0008 UNDFUECHE UNO AREA SUPERFICIE DES TERRES 
1987 222259 • 163153 • 3025 • 4239 • 24425 • 12834 If 49943 • 54298 6839 • 29407 258 3643 • 9163 24086 • 
1988 222245 • 163139 • 3025 4239 • 24425 " 12884 • 49942 " 54284 6S89 " 29407 258 3643 • 9163 24086 If 
1989 3025 If 4239 • 24425 • 12S84 • 54282 6S89 • 29408 258 9163 24086 If 
1990 24425 • 54284 • 6839 • 258 
0007 UEBRIGE FUECHE OTHER AREA AUTRE SUPERFICIE N.D.A. 
1987 39721 • 27748 • 1002 If 929 If 5109 • 1388 • 10310 • t255 862 • 5592 42 • 1290 • 1663 * 3279 If 
1988 40381 • 28396 If 1012 937 • 5150 If 1388 * 10321 • 8671 S65 • 5775 • 43 1294 • 1663 " 3262 If 
1989 1045 • 5180 • 8789 42 
1990 
0006 FORSTFUECHE WOODED AREA SUPERFICIE BOISEE 
1987 53846 If 38367 • 617 493 • 7360 • 5755 If 12511 • 1468S 327 • 6410 89 330 2968 • 2297 • 
1988 53864 If 38385 • 617 493 If 7360 " 5755 If 12511 • 14782 327 • 6335 S9 330 If 2968 • 2297 • 
1989 53950 • 38471 • 617 493 • 7360 If 5755 If 12511 • 147S2 327 If 6420 S9 330• 2968 2297 • 
1990 7360 If 327 • S9 330 • 
0005 UNDNIRTSCHAFTLICH GENUTZTE FUECHE AGRICULTURE USED AREA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE 
1987 128692 • 97039 • 1406 2817 • 11956 5741 • 27122 • 31354 5701 • 17404 127 • 2023 • 4532 • 18510 • 
198S lZSOOO If 96359 • 1395 2809 • 11915 5741 • 27110 If 30831 5697 • 17297 • 126 2019 • 4532 • 18528 
19S9 1363 11885 30710 126 
1990 
0004 HAUSGAERTEH KITCHEN GARDENS JAP.D INS f ANILIAUX 
1987 408 If 408 • 22 32 246 88 0 5 • 16 
19S8 397 • 397 t1 22 31 235 89 0 5 • 16 
1989 21 30 233 89 0 16 
1990 
0003 DAUERKULTUREH UNO UNDER PERMANENT CROPS CUL TURES PEP.IIANENTES 
1987 11744 • 6002 • 15 11 181 1039 • 4876 1302 2 • 3353 2. 36 865 • 61 • 
1988 15 11. 182 4900 t1 1245 2. 3340 • l 36 865 • 59 
1989 16 184 1220 l 
1990 
0002 DAUERSRUEHI.Atll PERMANENT GRASSI.AND SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D"HEP.BE 
1987 48772 41326 626 210 4481 1789 6685 11894 4654 4942 70 1090 761 11572 
1988 48530 • 41119 • 621 221 4449 1789 • 6650 • 11779 4666 4858 69 1081 761 11586 
1989 615 219 4407 1789 • 11598 4877 69 
1990 
0001 ACKERUND ARABLE UND TERRES ARABLES 
1987 67780 • 49314 • 744 2595 • 7262 2925 • 15561 • 17912 1045 * 9021 . 56 892 2906 6861 
198S 67389 • 48923 • 738 2577 7253 2925 • 15560 • 17572 1029 • 9010 • 55 897 2906 6867 
1989 711 7265 2925 • 17659 56 2906 
1990 7320 
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BODENII\ITZ\J!lG UNO USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU IIAIH CROPS AREAS CUL TURES PRitlCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1050 GETREIDE IHSGES411TIAUSG. REIS) CEREALS IEXCL.RICEI CEREALES IEXCL.RIZI 
1987 35016 • 26217 • 351 1509 • 4697 1451 * 7804 9�1 353 4469 34 177 • 995 3934 
1988 34738 • 25998 • 349 1599 4734 1363 • 7807 9218 346 4263 34 198 • 933 3896 • 
1989 34947 • 26180 • 350 1576 4639 1368 7741 • 9383 340 4359 34 205 • 1027 3926 • 
1990 4502 7536 • 9419 * 32 
1250 REIS IPADDYI RICE IPADDYI RIZ IPADDYI 
1987 330 222 20 76 12 190 32 
1988 343 Z30 21 80 14 195 33 
1989 327 us 16 59 17 202 33 
1990 81 19 
1300 HUELSEHFRUECHTE DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1987 1976 • 1301 * 6 206 • 111 40 • 431 509 2. 170 0 48 245 208 
1988 1323 3 147 95 35 371 568 4 166 0 44 260 
1989 1314 * 3 121 • 72 39 344 • 671 2 160 1 26 220 
1990 51 329 • 707 • 1 
1350 HACKFRIJECHTE ROOT CROPS PL.ANTES SARCLEES 
1987 173 209 671 86 • 571 802 B6 1 298 137 • 479 
1988 169 214 656 81 • 564 744 80 1 286 474 
1989 166 653 1 291 
1990 679 • 
1400 HANDELSGEIIAECHSE INDUSTRIAL CROPS PL.ANTES INDUSTRIELLES 
1987 5224 • 4027 • 16 260 462 If 412 • 1151 1966 • 6 • 487 1 16 • 46 • 400 
1988 3963 • 16 204 426 * 395 • 1152 1982 4 • 555 1 • 15 • 366 
1989 17 473 * 1786 1 
1990 
1600 GEl'I\JESE VEGETABLES LEGUMES 
1987 1641 * 1085 • 30 20 • 44 139 * 468 245 3 * 407 0 • 6� 87 • 134 
1988 1670 * 1093 • 32 16 47 133 * 493 251 3. 402 0 • 65 84 • 144 
1989 32 49 135 • 497 * 243 396 0 
1990 
2610 FELDRAUFUTTERBAU GREEN FOODER FROII ARABLE LAND FDURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
1987 161 329 1224 1104 4900 565 • 2505 19 236 1713 
1988 160 336 1215 1125 4506 561 • 2483 19 233 1634 
1989 164 * 331 1202 4588 18 
1990 
3001 BLUMEH UUD ZIERPFLAHZEH FLOWERS AND ORHEl1EHTAL PLANTS FLEURS ET PL.ANTES DRHEl1EHTALES 
1987 60 • 56 • 1 1 • 8 7 0 • 8 0 23 0. 7 
1988 58 • 1 0 9 7 0 * 8 0 23 7 
1989 1 8 7 0 
1990 
3310 ANBAU VON SAA TGUT AREAS HARVESTED FOR SEED CULTURES DE SEMEHCES 
1987 189 * 189 • 2 58 10 57 1 • 10 24 0. 20 
1988 185 • 2 58 12 46 1 • 12 26 20 
1989 2 12 51 9 28 • 
1990 
2695 UEBRIGE FELDERZEUGHISSE OTHER FIELD PRODUCTS AUTRES PRODUITS DES CHAMPS 
1987 0 3. 38 * 17 
1988 0 3. 3 
1989 0 
1990 
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BODEIHITZUIIG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU l'IAIN CROPS AREAS CULTURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AIINEE 
1000 HA 
2696 BRACHE- UND GRUENDUENGUNG FALLOW AND GREEN l'IANURES JACHERES ET ENGRAIS VERTS 
1957 6487 • 1073 4 4 34 461 4319 179 342 0 6 1095 • 42 
1988 4 4 52 265 539 0 8. 59 
1989 5 155 218 398 0 
1990 
1100 WEIZEN UNO SPELZ WHEAT Alll SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1987 15831 • 13286 • 194 399 • 1671 8S6 2221 4908 57 3058 8 111 324 1994 
1988 15367 12732 194 309 1743 880 2339 4732 60 2806 8 114 296 1886 
1989 16162 13531 211 446 1777 890 2295 5017 63 2897 8 140 336 2083 
1990 1713 1952 5157 8 
1120 WEICHWEIZEN Utll SPELZ SOFT WHEAT AND SPELT BLE TElllRE ET EPEAUTRE 
1987 12999 10585 194 397 1648 400 2116 4597 57 1186 8 111 298 1988 
1988 12685 10183 194 309 1732 380 2229 4444 60 1062 8 114 272 1880 
1989 13397 10922 211 446 1764 375 2166 4713 63 1126 8 140 309 2077 
1990 1703 1789 4813 8 
1130 HARTWEIZEN DURUM WHEAT BLE DUR 
1987 2832 • 2700 • 2 • 23 486 106 311 1871 26 6 
1988 2683 2549 11 500 109 289 1743 24 6 
1989 2765 2609 13 515 129 304 1771 27 6 
1990 10 163 344 
1150 ROGGEN RYE SEIGLE 
1987 1025 674 4 137 412 18 222 82 9 1 6 128 7 
1988 918 576 3 81 378 16 221 76 7 0 7 121 7 
1989 946 597 3 101 382 15 227 74 7 0 7 122 7 
1990 115 409 211 72 l 
1155 WINTERMENGGETREIDE l'IASLIN METEIL 
1987 25 15 11 0 11 4 
1988 t9 14 0 11 0 14 3 
1989 23 • 13 10 0 10 • 3 
1990 13 10 • 3. 
1160 GERSTE BARLEY OP.SE 
1987 12238 7754 123 952 1850 241 4401 1975 276 440 17 51 84 1830 
1988 12199 7868 120 1165 1836 220 4257 1863 266 440 17 63 74 1878 
1989 11726 7384 108 1001 1746 225 4257 1817 258 462 17 50 85 1700 
1990 1683 4437 1802 16 
1170 HAFER UNO SDmERMENGGETREIDE OATS AND MIXED GRAIN AVOINE ET MELANGES DE CEREALES D' ETE 
1987 1854 • 1304 • 17 21 541 44 353 363 20 177 8 10 • 197 104 
1988 1823 • 1310 • 18 44 546 36 346 342 20 158 7 14 • 167 125 
1989 1763 • 1229 • 14 28 486 36 345 340 19 160 8 8. 188 129 • 
1990 430 375 311 • 7 
1200 KOERNERNAIS GRAIN MAIZE l'IAIS GRAIN 
1987 3776 • 2972 • 6 194 262 542 1743 767 0. 262 
1988 4076 • 3265 • 7 199 210 556 2020 829 0. 255 - .
1989 3928 • 3141 • 7 209 200 516 1920 805 0 • 271 - .
1990 206 484 1807 
1211 SORG!IU11 SORGHUM SORGHO 
1987 66 • 51 • l. 15 36 14 
1988 80 62 0 18 44 18 
1989 106 89 1 17 70 19 
1990 15 78 
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BODEttarrru!G LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU 11AIN CROPS AREAS CUL TURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1987 180 10 7 18 37 113 5 
1988 230 159 6 20 51 127 5 l 20 
1989 278 182 7 29 71 130 7 l 25 8 
1990 't8 48 180 l 
1250 REIS I PADDY> RICE I PADDY> RIZ IPADDYI 
1987 330 222 20 76 12 190 ·32 
1988 343 230 21 80 14 195 33 
1989 327 235 16 59 17 202 33 
1990 81 19 
1300 HUELSENFRUECHTE DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1987 1976 If 1301 • 6 206 • 111 40 If 431 509 2 If 170 0 48 245 208 
1988 1323 3 147 95 35 371 568 4 166 0 44 260 
1989 1314 If 3 121 If 72 39 344 • 671 2 160 l 26 220 
1990 51 329 • 707 • l 
1111 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN PEAS OTIIER TIIAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1987 154 • 40 • 4 0 l If 6 90 2 0. 8 0 l 24 18 
1988 139 • 41 • 2 0 l. 4 73 8 - If 8 0 l 25 • 16 
1989 112 • 31. 2 0 l 5 58 3 - . 7 l 23 13 
1990 61 3 • 
1320 FUTTERERBSEN FIELDPEAS POIS FOURRAGERS 
1987 842 • 602 • 202 51 • 0 If 3 449 3 36 99 
1988 807 • 631 • 144 29 • 0 4 507 l s 27 91 
1989 858 721 117 20 0 5 617 l 10 15 73 
1990 s • 655 • 
1330 BOHNEN BEANS HARICOTS,FEVES, FEVEROLES 
1987 751 • 378 • l - If 55 22 152 48 149 0 12 221 91 
1988 763 • 438 • 1 3 61 21 140 47 3 143 0 10 • 184 • 154 
1989 l 4. 48 22 140 44 l 132 l 239 134 
1990 124 l 
1340 UEBRIGE HUELSENFPUECHTE OTIIER DRIED PULSES AUTRES LEGUMES SECS 
1987 226 If 40 • l 4 4 11. 186 10 10 
1988 185 • 31 • l 0 3 • 10 154 7 10 
1989 174 • 33 • 0 0 3 12 141 • 7 • 10 
1990 138 • 7. 
1350 HACKFRUECHTE ROOT CROPS Pl.ANTES SARCLEES 
19S7 173 209 671 86 • 571 802 86 l 298 137 If 479 
1988 169 214 656 81 • 564 744 80 l 286 474 
1989 166 653 l 291 
1990 679 • 
1360 KARTOFFELN POTATOES P01111ES DE TERRE 
1987 14"7 1024 so 30 206 55 295 193 30 113 l 168 128 178 
1988 1377 • 968 46 33 199 46 282 159 28 115 l 161 127 • 180 
1989 1375 • 968 • 47 34 201 48 • 274 157 27 • 113 l 165 133 • 176 
1990 214 275 l 
1362 FRUEHKARTOFFELN EARLY POTATOES P01111ES DE TERRE NATIVES 
1987 5 21 14 47 18 20 0 17 
1988 5 19 14 44 17 20 0 18 
1989 5 20 15 41 16 20 0 18 
1990 23 36 
11 
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BODENHUTZUNG LAND USE UTILISATION DES TERP.ES 
HAUPTANBAU IIAIH CROPS AREAS CUL TURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
AHt!EE 
1000 HA 
1363 UEBRI6E KARTOFFELH OTHER POTATOES AUTRES POMMES DE TERRE 
1987 4S 185 41 248 17S 93 l 161 
1988 41 180 32 23B 142 95 l 162 
1989 43 180 32 • 233 141 93 l 158 
1990 191 239 
1370 ZUCKfRRUEBEH SUGAR BEET BETIERAVES SUCRIERES 
1987 1864 1684 106 67 376 30 179 446 37 292 0 128 1 203 
1988 1836 • 1644 109 68 379 35 191 433 33 264 0 123 1 • 201 
1989 18S2 • 1679 • 106 67 * 383 49 173 431 31 286 0 124 l • 202 *
1990 1889 • 1712 * 115 • 67 * 402 43 * 176 468 32 * 260 • 0 125 • l .. 200 * 
1381 FUTIERRUEBfH FODDER BEET BETIERAVES FOURRAGERES 
1987 347 * 332 • 14 109 8S 0 • 1S 93 6 10 0 2 13 
1988 312 • 298 • 12 110 73 0. 14 76 6 6 0 2 12 
1989 12 108 64 63 9 0 3 
1990 S8 • 0 .. 
1382 UEBRIGE HACKFRUECHTE OTHER ROOT CROPS AUTRES PUJITES SARCLEES 
1987 270 • 189 • l 3 5 0 • 81 70 13 12 0 0. 85 
1988 241 • l6S • l 3 5 0 • 76 47 12 1S 0 0. 82 
1989 l 4 41 0 
1990 5. 0 
1400 HAJ,!IJELSGEWAECHSE INDUSTRIAL CROPS PL.Al/TES INOUSTRIELLES 
1987 5224 • 4027 • 16 260 462 * 412 • 1151 1966 • 6 • 487 l 16 • 46 • 400 
1988 3963 • 16 204 426 • 395 • 1152 1982 4. 555 l. 1S .. 366 
1989 17 473 • 1786 l 
1990 
1410 OELSAATEH OILSEEDS GRAINES OLEAGINEUSES 
1987 4842 • 3702 • 4 258 437 • 313 1096 1868 6 410 l 10 44 • 396 
1988 4792 * 3629 • 4 202 401 • 301 1093 1885 4 462 l 8 70 * 362 
1989 4 233 448 • 1066 * 1688 3 478 l 7 56 • 342 
1990 1797 l 
1420 RAPS UNO RI/EBSEN RAPE AHO TURNIP RAPE COLZA ET HAVETIE 
1987 1856 1850 4 250 428 7 737 6 27 l 10 388 
1988 1806 1802 3 199 385 4 835 4 21 l 7 347 
1989 1659 • 1649 • 4 230 429 10 637 • 3 16 l 6 323 
1990 570 24 624 • l 
1450 Sat.tlENBLutlEHKERHE SUHFLOWER SEEDS GRAINES DE TOURNESOL 
1987 2298 • 1261 • 8 • 97 994 1048 108 43 
1988 2144 1135 14 42 940 957 121 69 
1989 2091 1070 1S 25 965 912 119 55 
1990 20 1190 1044 
1460 OELFLACHS OILFLAX UH DLEAGINEUX 
1987 16 • 16 * 8 0 l - . 8 .. 
1988 17 • 17 • 2 l 0 - .. 15 * 
19S9 21. 21. l l - .. l. - . 19 
1990 l. - . l. 
14 7 0 SOJAIIOHHEH SOYABEAHS GRAINES DE SOJA 
1987 360 * 358 • 0. 2 2 81 275 
1988 416 • 412 • l. 3 4 91 318 
1989 497 • 486 • 2 • 6 11 137 342 
1990 2. 
12 
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SODENIIUTZIJNG LANll USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU HAIN CROPS AREAS CULTURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANIIEE 
1000 HA 
1480 UEBRIGE OELSAATEN OTHER OILSEEDS AUTRES GRAINES OLEAGINEUSES 
1987 321 • 227 0 l 0 216 93 l 0 0 2. 8 
1988 425 • 279 0 1 1 259 145 2 1 1 1. 15 
1989 0 2 2 80 • 1. 1 1 1. 19 
1990 
1500 TEXTILPFLANZEN TEXTILE CROPS PLANTES TEXTILES 
1987 361 • 281 • 10 211 80 56 • 1 4 
1988 467 • 330 • 11 256 • 137 58 1 4 
1989 11 280 • 61 5 
1990 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
19e1 208 187 0 3 93 20 14 75 2 
1988 219 • 196 0 3 88 21 13 91 2. 
1989 188 0 3 82 12 90 2 • 
1990 
1560 HOPFEN HOPS HOUBLON 
1987 26 • 24 • 0 19 0. 2 1 0 • 4 
1988 26 • ts • 0 20 0. 2 1 0. 4 
1989 0 20 0 • 0 
1990 
1570 UEBRIGE HANDELSGEWAECHSE OTHER INDUSTRIAL CROPS AUTRES PLANTES INDUSTRIELLES 
1987 77 • 44 • 1 2 3 6 • 33 28 • - . 1 0 2. 
1988 77 • 40 • 1 3 2 6. 36 ts - . 1 0 2. 
1989 1 2 6 • 24 0 
1990 
1571 ZlCHORIEH CHICORY CHICOREE A CAFE 
1987 5 4 1 1 3 0 
1988 3 1 1 3 
1989 3 1 3 
1990 
2610 FELDRAUHFUTTERBAU GREEN FODDER FROt1 ARABLE LAND FOIJRRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
1987 161 329 1224 1104 4900 565 • 2505 19 236 1713 
1988 160 336 1215 1125 4506 561 • 2483 19 233 1634 
1989 164 • 331 1202 4588 18 
1990 
2611 EINJAEHRIGER FELORAUHFUTTERBAU AIIIIJAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS ANNUELS 
1987 132 75 950 503 1665 1. 860 11 198 39 
1988 132 72 943 528 1599 1 • 845 10 195 38 
1989 136 68 937 1778 10 
1990 
2625 GRUENl1AIS GREEN HAIZE HAIS FOURRAGE 
1987 3208 * 120 ts 938 4 • 108 1485 300 • 7 197 24 
1988 3207 * 120 17 931 4. 115 1494 300 • 7 195 24 
1989 117 17 924 111 1661 7 203 
1990 938 
2612 UEBRIGER EINJAEIIRIGER FELORAUFUTTERSI.U OTHER AIIHUAL GREEN FODDER AUTRES FOURRAGES VERTS Allll!JELS 
1987 12 50 12 395 181 560 * 4 0 15 
1988 12 56 12 412 105 545 • 3 0 14 
1989 19 51 13 117 3 
1990 
13 
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BOOENNUTZUNG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU MAIN CROPS AREAS CUL TURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E f IRL I L HL p UK 
AHNEE 
1000 HA 
2670 IIEHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU PERENNIAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS PLURIA!ltl\JELS 
1987 8476 • 7876 • 29 254 274 153 600 3235 564 • 1645 9 38 1674 
1988 28 264 272 597 2908 560 • 1638 9 38 1596 
1989 28 • 263 265 2809 8 
1990 280 • 
26 71 KLEE IJND GEIIENGE CLOVER AND 11IXTURES TREFLES ET IIEUJlGES 
1987 1 151 13 87 0 
1988 1 150 13 73 0 
1989 1 151 71 0 
1990 153 • 
2672 LUZERHE LUCERNE LUZERN� 
1987 1 5 25 153 301 503 0 4 0 
1988 1 5 23 295 471 0 4 0 
1989 1 6 19 294 460 5 
1990 25. 270 
2673 UEBRI6E LEGUIIIHOSEN OTIIER LEGUIIES AUTRES LEGUll!HEUSES 
1987 46 
1988 30 
1989 37 
1990 
2680 ACKERWIESEN UNO -HEIDEN TEllrDRARY GRASSES AND GRAZIHGS PRAIRIES ET PATURAGES TEIIPORAIRES 
1987 26 249 98 2598 564 8 35 1674 
1988 26 259 99 2333 560 8 34. 1596 
1989 257 96 2241 8 
1990 102 • 
0002 DAUERSRUENU.111 PERIIAHENT GRASSLAND SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D"HERBE 
1987 48772 41326 626 210 4481 1789 6685 11894 4654 4942 70 1090 761 11572 
1988 48530 • 41119 • 621 221 4449 1789 • 6650 • 11779 4666 4858 69 1081 761 11586 
1989 615 219 4407 1789 • 11598 4877 69 
1990 
2710 DAUERHIESEH PERHANENT IIEAOOIIS PRAIRIES PERMAHENT�S 
1987 249 2271 1438 3664 989 1087 29 33 • 
1988 261 2253 3594 970 1069 29 
1989 266 2290 3600 • 28 
1990 
2720 OAUERWEIOEN PERIIA."lENT PASTURES PATURAGES PERl'.ANENTS 
1987 377 2210 1789 5247 8230 3665 3855 41 728 • 
1988 359 2196 1789 • 8185 3696 3789 40 
1989 348 2117 1789 • 7998 • 41 
1990 
0003 DAUERKULTUREH U.111 UNDER PERIIAHENT CROPS CULTURES PERIIAHENTES 
1987 11744 • 6002 • 15 11 181 1039 • 4876 1302 2 • 3353 2. 36 865 • 61 • 
1788 15 11. 182 4900 • 1245 2 • 3340 • 1 36 865 * 59 
1989 16 184 1220 1 
1990 
12090,20951 AEPFEL IJND BIRllEH APPLES AND PEARS POlt1ES ET POIRES 
1987 472 • 347 • 9 4 29 24 • 94 93 1 136 0 20 30 31 .. 
1988 464 • 342 • 9 4 29 24 • 92 * 88 1 136 0 21 30 • 30 • 
1989 10 29 88 • 133 21 30 • 
1990 
14 
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BOOENNUTZUNG LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAUPTANBAU t1AIN CROPS AREAS CUL TURES PRINCIPALES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
217 0 STEINOBST STOIIE FRUIT FRUITS A NDYAU 
1987 470 • 320 • 2 2 12 49 • 131 88 0 162 0 l 19 4 
1988 473 • 317 • 2 2. 12 49 • 136 • 86 0 161 0 l 20 • 4 
1989 2 12 87 • 163 • l 3 II 
1990 
2230 SCIIALENOBST NUTS FRUITS A COQUE 
1987 1335 II 613 II 0 0 56 II 622 27 530 100 II 
1988 1328 • 603 II 0 0 56 • 624 II 24 524 100 II 
1989 0 0 24 II 522 
1990 
2250 SONSTIGES BAUMOBST OTHER FRUITS AUTRES FRUITS DE PLANTES LIGHEUSES 
1987 169 II 36 • 0 6 13 II 41 l l • 14 91 3 
1988 167 II 35 II 0 4 13. 42 • l l • 13 91 • 3 
1989 0 5. l. 13. 3. 
1990 
2260 ERDBEEREN STRAWBERRIES FRAISES 
1987 51 • 39 II l l 8 l. 11 9 0 11 0 2 l • 6 
1988 47 • 36 l l 8 0 11 7 0 10 0 2 l. 6 
1989 l 8 l 10 7. 10 2 7 • 
1990 10 9. 10 • 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1987 60 • 47 • 0 l 2 2. 11 8 0 25 0 l 2 8 
1988 65 • 52 • 0 l 2 2 II 11. 9 0 29 0 l 2. 8 
1989 0 2 9. 30 • l 8 • 
1990 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGR\Jl'IES 
1987 527 • 238 • 53 • 257 2 183 32 
1988 262 2 183 33 • 
1989 264 • 3. 184 
1990 
2410 REBEN VINEYARDS VIGNES 
1987 4173 II 2388 • 0 100 171 • 1514 1033 1082 l 0. 270 0 • 
1988 4090 II 2334 • 0 101 170 • 1484 989 1073 l 0 II 270 l. 
1989 0 102 1460 • 964 1073 • 1 0 • l. 
1990 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1987 4257 • 1847 II 655 • 2093 17 1175 317 
1988 4239 • 1836 • 655 • 2087 16 1165 317 
1989 2080 • 16 1168 • 
1990 
2810 BAUl1SCIIULEN HARDY NURSERY STOCKS PEPIHIERES 
1987 81 • 80 • 3 3 • 20 l. 18 0. 20 0 8 2 • 6 
1988 83 • 3 3 21 l. 19 0 • 20 0 8 7 
1989 3 21 l. 19 22 0 
1990 
2960 KORBIIEIDEIIANLAGEH OSIER-WILLOWS OSERAIES 
1987 19 • 17 • 0 5 7. 2 l 0 0 4 
1988 17 • 0 5 7 II l 0 0 4. 
1989 0 5 7 • l 0 0 
1990 
15 
BO!JEtlllJTZUNG 
NEBENANBAU 
JAHR 
YEAR 
ANNEE 
EUR 12 EUR 10 
1120 WEIC/OIEIZEN UND SPELZ 
1987 5 
1988 31 
1989 18 
1990 
1130 HARTI!EIZEN 
1987 24 
1988 39 
1989 51 
1990 
1160 GERSTE 
1987 5 
1988 10 
1989 18 
1990 
1200 KDERNERMAIS 
1987 2 
1988 14 
1989 0 
1990 
1300 HUELSENFRUEOITE 
1987 3 
1988 0 
1989 6 
1990 
1360 KARTOFFELN 
1987 18 
1988 12 
1989 14 
1990 
1381 FUTTERRUEBEH 
1987 0 
1988 3 
1989 
1990 
1382 UEBRIGE HACKFRUECHTE 
1987 94 • 
1988 
1989 
1990 
1410 OELSAATEN 
1987 480 
1988 440 
1989 472 • 
1990 
1550 TABAK 
1987 2 
1988 3 
1989 2 
1990 
16 
B DK D 
15 0 
0 
0 
10 
11 
11 
06.12.90 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
SECOND ARY CROPS AREAS CUL TURES SECONDAIRES 
GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HA 
SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENORE ET EPEAUTRE 
5 
31 
18 
DURUM WHEAT BLE DUR 
24 
39 
51 
BARLEY OP.GE 
5 
10 
18 
GRAIN HAIZE HA:iS GRAIN 
0 2 
0 14 
0 
0 
DRIED PULSES LEGUMES SECS 
0 3 
0 
0 6 
0 
POTATOES POM11ES DE TERRE 
0 18 
0 12 
0 14 
FODDER BEET BETIERAVES FOURRAGERES 
0 
0 3 
0 
0 
OTHER ROOT CROPS AUTRES PLANTES SARCLEES 
68 8 3 • 
62 5 
34 
OILSEEDS PLANTES OLEAGIHEUSES 
211 49 207 4 
256 52 117 4 
280 55 • 120 5 
TOBACCO TABAC 
2 
J 
2 
IIII 
Superficies, rendimientos y cosechas 
H0stareal, h0studbytte pr. ha/i alt 
Anbauflachen, Ertrage und Erzeugung 
'EKt6oe:u;, 6no56oe:u; Kai napaywvn 
Areas, yields and production 
Superficies, rendements et recoltes 
Superfici, rese unitarie e raccolte 
Oppervlakten, opbrengsten, produktie 
Superficies, rendimentos e colheitas 
06.12.90 
PFLANZLICHE PRODUKTE IAUSG.GEIIUESE UNO OBSTl PROOUITS VEGETAUX CEXC.LEGUMES ET FRUITS! 
CROP PRODUCTS CEXC.VEGETABLES AND FRUITS! 
ERTRAGSFLAECIIEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UY. 
A.'IIIEE 
1000 HA 
1040 GETREIDE CIHKL.REISI CEREALS IItlCL. RICE l CEREALES CINCL. RIZI 
1987 35384 1t 26476 1t 351 1509 1t 4697 1471 1t 7881 9253 353 4695 34 177 1t 1027 3937 
1988 35194 It 26341 It 349 1599 4734 1383 1t 7886 9232 346 4571 34 197 " 966 3896 1t 
1989 35321 It 26461 1t 350 1576 4639 1384 7800 * 9400 340 4663 34 202 1t 1060 3873 • 
1990 4502 7617 " 9438 1t 32 
1050 GETREIDE (AUSG.REISI CEREALS C EXCL. RICE l CEREALES CEXCL. RIZI 
1987 35054 • 26255 • 351 1509 1t 4697 1451 1t 7804 9241 353 4505 34 177 1t 995 3937 
1938 34848 1t 26108 1t 349 1599 4734 1363 1t 7807 9218 346 4372 34 197 1t 933 3896 • 
1989 34990 1t 26222 1t 350 1576 4639 1368 7741 " 9383 340 4457 34 202 • 1027 3873 • 
1990 4502 7536 • 9419 • 32 
1100 WEIZEN UNO SPELZ WHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1987 15860 1t 13315 • 194 399 • 1671 886 2221 4908 57 3087 8 111 324 1994 
1988 15438 12803 194 309 1743 880 2339 4732 60 2876 8 114 296 1886 
1989 16229 13598 211 446 1777 890 2295 5017 63 2965 ll 138 336 2083 
1990 1713 1952 5157 8 
1120 WEICHWEIZEN UN!l SPELZ SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENORE ET EPEAUTRE 
1987 13005 10591 194 397 1648 400 2116 4597 57 1192 8 111 298 1988 
1988 12716 10215 194 309 1732 380 2229 4444 60 1093 ll 114 272 1880 
1989 13413 10938 211 446 1764 375 2166 4713 63 1143 8 138 309 2077 
1990 1703 1789 4813 8 
1123 WIITTERWEICIIHEIZEN WIITTER SOFT WHEAT BLE TENORE O' HIVER 
1987 189 388 1590 400 4532 1191 6 103 
1988 187 296 1668 380 4402 1092 5 104 
1989 207 434 1714 375 4681 1143 7 129 
1990 575 1663 4782 
1124 SOMMERWEICHWEIZEN SPRING SOFT WHEAT BLE TENORE DE PRIITTEMPS 
1987 5 9 58 65 l 2 8 
1988 7 13 65 42 l 3 10 
1989 4 12 50 32 1 2 9 
1990 40 31 
1130 HAIITTfEIZEN DURUM WHEAT BLE DUR 
1987 2855 It 2724 • 2. 23 486 106 311 1895 26 6 
1988 2722 2588 11 500 109 289 1782 24 6 
1989 2816 2660 13 515 129 304 1822 27 6 
1990 10 163 344 
1150 ROGGEN RYE SEIGLE 
1987 1025 675 4 137 412 18 222 82 9 l 6 128 7 
1988 919 577 3 Ill 378 16 221 76 8 0 7 121 7 
1989 947 598 3 101 382 15 227 74 e 0 7 122 7 
1990 115 409 211 72 1 
1155 WIITTERMEtlGGETREIOE MASLIN METEIL 
1987 25 15 11 0 11 4 
1988 29 15 0 11 0 14 3 
1989 23 • 13 10 0 10 * 3 
1990 13 10 It 3. 
1170 HAFER lJltl S0111ERl1EMGSETREIDE OATS AND ttIXED GRAIN AVOINE ET MELANGES DE CEREALES D' ETE 
1987 1855 • 1305 1t 17 21 541 44 353 363 20 177 8 9. 197 105 
1988 1835 • 132Z • 18 44 546 36 346 342 20 171 7 14 • 1S7 125 • 
1989 1765 • 1232 1t 14 28 486 36 345 340 19 169 ll 8 " 188 123 
1990 430 375 311 • 7 
18 
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PFLANZLICIIE PRODUKTE I AUSG. GEl1UESE UHD OBSTI PRODUITS VEGETAUX ( EXC. LEG'Jl1ES ET FRUITS I 
CROP PRODUCTS (Ext.VEGETABLES AND FRUITS! 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AtltlEE 
10DO T 
1040 GETREIDE UNKL.REISI CEREALS UNCL. RICE I CEREALES UNCL. RIZ) 
1987 156497 • 134123 • 1922 7184 • 23770 5182 • 20698 52669 2107 18387 121 1106 • 1676 21676 
1988 165556 • 140262 • 2208 8067 27112 4700 • 23825 56175 2194 17400 131 1220 • 1469 21C56 • 
1989 163218 • 141944 • 2242 8808 26113 4392 19443 • 57199 2083 17106 122 1365 • 1831 22514 • 
1990 25472 • 
1050 GETREIDE (AUSG.REISI CEREALS I EXCL. RICE I CEP.EALES I EXCL. RIZI 
1987 154609 • 132862 • 1922 7184 • 23770 5045 • 20215 52609 2107 17323 121 1106 • 1532 21676 
1988 163617 • 138980 • 2208 8067 27112 4586 • 23318 56100 2194 16307 131 1220 • 1318 21056 • 
1989 161381 • 140595 • 2242 8808 26113 4286 19102 • 57102 2083 15960 122 1365 • 1684 22514 • 
1990 2547t-• 
1100 WEIZEN UtlD SPELZ WHEAT AND S�LT BLE ET EPEAUTRE 
1987 71578 • 65253 • 1083 2285 • 9932 2213 5791 27216 402 9381 32 769 534 11941 
1988 74551 67640 1289 2080 11922 2183 6514 29131 475 7952 31 827 397 11750 
1989 78478 72408 1444 3221 11032 2005 5465 31838 498 7412 33 1047 605 13878 
1990 10729 • 4672 37 • 
1120 WEICHHEIZEN UtlD SPELZ SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENORE ET EPEAUTRE 
1987 64054 58068 1083 2275 9821 1035 5494 25830 402 4905 32 769 491 11917 
1988 67837 61299 1289 2C80 11856 1023 6173 27964 475 4028 3l 827 365 11726 
1989 72455 66776 1444 3221 10966 875 5122 30492 498 4347 33 1047 557 13854 
1990 10678 • 4232 37 • 
1123 WINTERWEICHWEIZEN WINTER SOFT WHEAT BLE TEtlDRE D'HIVER 
1987 1059 2225 9549 1035 25534 4903 25 723 
1988 1257 2017 11515 1023 27762 4026 20 770 
1989 1429 3162 10722 875 30341 4344 27 995 
1990 
1124 SCl!T1ERWEIOIWEIZEN SPRING SOFT WHEAT BLE TENORE DE PRINTEMPS 
1987 24 49 272 296 2 6 46 
1988 32 63 341 202 2 11 57 
1989 15 59 244 151 2 6 52 
1990 
1130 HARTHEIZEN DURUl1 WHEAT BLE DUR 
1987 7524 • 7184 • 10 • 111 1178 297 1386 4476 43 24 
1988 6714 6341 66 1160 341 1167 3924 32 24 
1989 6023 5632 66 1130 343 1346 3066 48 24 
1990 51 • 441 
1150 ROSGEN RYE SEIGLE 
1987 2952 2526 17 513 1599 32 319 298 8 3 25 10!! 32 
1988 2778 2344 14 366 1579 34 357 26!! 18 2 28 17 34 
19!!9 3113 2680 13 485 1797 3l 337 262 21 2 33 97 36 
1990 1963 • 297 
1155 WINTER11ENGGETREIDE 11ASLIN METEIL 
1987 73 60 46 0 13 14 
198!! 84 66 l 54 l 18 10 
1989 72 • 60 48 0 12 • 11 
1990 64 • 12 • 
1170 HAFER UtlD S01111ERl1EllGSETREIDE OATS AND MIXEO GRAIN AYOI!IE ET MEU.'IGES DE CEREALES D' ETE 
1987 5693 ll 5036 • 70 95 2334 70 502 1448 106 361 26 49 • 155 477 
1988 5775 • 5157 * 79 202 2334 68 537 1321 113 382 29 62 • 81 566 
1989 4940 • 4316 • 51 120 1789 57 494 1297 115 296 23 34 • 130 535 
1990 1658 • 554 
19 
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PFLANZLICHE PROOUKTE IAUSG.6El1UESE UNO OBST! PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEGUl'\ES ET FRUITS! 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AND FRUITS) 
ERTRAGSFLAECHEII / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L Ill p UK 
AIINEE 
1000 HA 
1160 GERSTE BARLEY ORGE 
1987 12245 7760 123 952 1850 241 4401 1975 276 445 17 50 84 1831 
1988 12209 7878 120 1165 1836 220 4257 1863 266 450 17 63 74 1878 
1989 11695 7353 108 1001 1746 225 4257 1817 258 480 17 50 85 1652 
1990 1683 4437 1802 16 
1163 WIHTERGERSTE WINTER BARLEY ORGE D 'HIVER 
1987 108 62 1221 241 1387 4 8 
1988 102 45 1110 220 1320 3 6 
1989 96 82 1064 225 1342 4 8 
1190 135 1077 1346 
1164 SDMl1ERGERSTE SPRING BARLEY ORGE OE PRINTEMPS 
1187 14 890 629 587 13 42 
1988 19 1120 726 543 14 56 
1989 12 919 682 475 12 42 
1990 606 456 
1200 KOERIIERl1AIS GRAIN IIAIZE MAIS GRAIN 
1987 3778 • 2974 • 6 194 262 542 1743 768 0. 262 
1988 4089 • 3278 • 7 199 210 556 2020 842 0. 255 - .
1989 3928 • 3141 • 7 209 200 516 1920 805 0. 271 - .
1990 206 484 1807 
1211 SORGHUM SORGHUM SORGHO 
1987 66 • 51 • l. 15 36 14 
1988 82 64 0 18 44 20 
1989 109 92 l 17 70 22 
1990 15 78 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1987 180 143 7 18 37 113 5 
1988 230 159 6 20 51 127 5 l 20 
1989 278 182 7 29 71 130 7 1 25 8 
1990 48 48 180 1 
1250 REIS (PADDY I RICE (PADDY! RIZ lPADDYI 
1987 330 222 20 76 12 190 32 
1988 346 233 21 80 14 198 33 
1989 331 239 16 59 17 206 33 
1990 81 19 
1300 HUELSEIIFRUECHTE DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1987 1980 • 1305 • 6 206 • 111 40 * 431 509 2. 173 0 47 245 210 
1988 1323 3 147 95 35 371 568 4 166 0 44 260 
1989 1320 • 3 121 • 72 39 344 • 671 2 166 1 26 219 
1990 51 329 * 707 * 1 
1311 AN!IERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEII PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1987 154 • 40 • 4 0 1. 6 90 2 0. 8 0 1 24 18 
1988 139 • 41 • 2 o l. 4 73 8 - . 8 0 l 25. 16 
1989 112 * 31. 2 0 l 5 58 3 - . 7 l 23 13 
1990 61 3 • 
1320 FUTTERERBSEN FIELDPEAS POIS FOURRAGERS 
1987 844 806 * 202 51 • 0 • 3 449 3 35 101 
1988 807 • 775 • 144 29 • 0 4 507 l 5 27 91 
1989 858 838 117 20 0 5 617 l 10 15 73 
1990 5 • 655 • 
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PFUNZllCHE PROOUKTE (AUSG.GE11UESE UNO OBST! PROOUITS VEGETAUX (EXC.LESUMES ET FRUITS! 
CROP PRODUCTS (EXC.VEGETA!lLES AND FRUITS) 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PROOUCTIOU RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
Al'lllEE 
1000 T 
1160 GERSTE BARLEY ORGE 
19e7 47287 37371 678 4292 8571 573 9836 10401 1599 1710 60 262 80 9226 
1988 50542 38421 738 5419 9587 550 12070 9886 1606 1562 65 302 51 8706 
1989 46487 37092 647 4982 9716 490 9308 9761 1470 1691 59 251 87 8025 
1990 9172 • 10304 70 If 
1163 WIHTERGERSTE WINTER BARLEY ORGE D 'HIVER 
1987 626 6090 573 7910 15 46 
1988 661 6471 550 7554 12 36 
1989 609 6998 490 7904 16 49 
1990 
1164 S011MERGERSTE SPRING BARLEY ORGE DE PRIHTEHPS 
1987 52 2481 2490 46 216 
1988 77 3117 2332 53 266 
1989 38 2718 1857 43 201 
1990 
1200 KOERNERHAIS GRAIN 11AIZE 11AIS GRAIN 
1987 25860 If 21648 If 40 1217 2156 3557 12470 5764 2 " 655 
1988 28579 If 24335 If 54 1535 1750 3577 14706 6269 1 • 667 - If 
1989 26672 • 22753 If 54 1573 1700 3224 13038 6388 1 • 695 - .
1990 1620 If 
1211 SORGHUM SORGHUII SORGHO 
1987 349 * 271 1t 1 1t 78 190 80 
1988 4�6 338 0 98 250 88 
1989 524 439 2 85 300 137 
1990 
1212 TRITICALE TRITICALE TRITICALE 
1987 740 627 33 72 114 504 18 
1988 822 641 34 99 136 490 15 4 45 
1989 1047 805 35 157 172 554 14 6 70 40 
1990 266 If 120 135 
1250 REIS (PADDY) RICE (PADDY> RIZ (PADDY> 
1987 1888 1261 137 483 60 1064 144 
1988 1940 1282 114 507 75 1093 151 
1989 1837 1349 106 341 97 1146 147 
1990 
1300 HUELSENfRUECHTE DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1987 4469 If 4057 If 19 518 If 362 If 55 * 332 2073 l. 233 l 173 80 622 
1988 5429 If 5051 If 15 507 If 338 * 49 296 2774 13. 219 1 171 82 If 964 
1989 5121 If 4771 If 12 467 If 252 56 265 * 2950 * 7 1t 213 1 110 85 If 703 
1990 272 * 1 
1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSEN PEAS OTHER THAN FIELOPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1987 171 If 94 • 13 0 4 If 5 65 8 l If 9 0 3 12 50 
1988 168 * 102 If 10 0 4. 6 54 16 - If 8 0 4 12 54 
1989 137 If 79 If 8 0 4 7 45 9 - If 7 4 13 41 
1990 51 
1320 FUTTERERBSEN FIELOPEAS POIS FOURRAGERS 
1987 2947 * 2824 If 507 147 1. 5 1887 5 119 278 
1988 3597 3486 497 103 0 4 2566 3 11 103 3Q9 
1989 3642 3568 454 69 0 5 2779 2 32 67 234 
199Q 5 1t 
21 
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PFLANZLICHE PRODUKTE IAUSG.GE�ESE lNl OBST> PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEGIJMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AND FRUITS! 
ERTRAGSFLAECHEH / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L HL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
1330 BOIIHEH BEAHS HARICOTS, FEVES, FEVEROLES 
1987 756 • 384 • l - . 55 22 152 48 154 0 12 221 91 
1988 U9• 446 l 3 61 21 140 47 3 143 0 16 184 • 154 
1989 780 • 401 • 1 4. 48 22 140 44 1 138 l 10 239 134 
1990 124 1 
1340 UEBRIGE HUELSEHFRUECHTE OTHER DRIED PULSES Al/TRES LEGUMES SECS 
1987 226 • 40 • ,l 4 4 11. 186 10 10 
1988 185 • 31. 1 0 3. 10 154 7 10 
1989 174 • 33 • 0 0 3 12 141 • 7. 10 
1990 138 • 7. 
1360 KARTOFFELN POTATOES POMMES OE TERRE 
1987 1463 1040 50 30 206 55 295 193 30 131 1 166 128 179 
1988 1390 • 981 46 33 199 46 282 159 28 127 1 161 127 • 181 
1989 1389 • 982 • 47 34 201 48 • 274 157 27 • 127 1 165 133 • 176 
1990 214 275 1 
1362 FRUEHKARTOFFELN EARLY POTATOES POMMES DE TERRE HATIVES 
1987 5 21 14 47 18 31 0 17 
1988 5 19 14 44 17 29 0 18 
1989 5 20 15 41 16 28 0 18 
1990 23 36 
1363 UEBRIGE KARTOFFELN OTHER POTATOES Al/TRES POMMES CE TERRE 
1987 45 185 41 248 175 100 1 162 
1988 41 180 32 238 142 97 1 164 
1989 43 180 32 • 233 141 99 l 158 
1990 191 239 
1370 ZUCKERRUEBEN SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1987 1874 1694 106 67 376 30 179 446 37 302 0 128 l 203 
1988 1846 • 1654 109 68 379 35 191 433 33 276 0 123 l. 198 
1989 1854 • 1680 • 106 67 • 383 49 173 431 31 292 0 124 l • 198 
1990 115 • 67 • 402 43 • 176 468 32 • 260 • 0 l " 
1381 Fl/TTERRUEBEN FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1987 347 • 331 • 14 109 85 0 " 15 93 6 10 0 2 12 
1988 315 • 301 • 12 110 73 0. 14 76 6 9 0 2 12 
1989 12 108 64 63 0 3 
1990 58 • 0 " 
138 2 UEBRIGE HACKFRUECHTE OTHER ROOT CROPS Al/TRES PLANTES SARCLEES 
1987 16 3 5 0 " 81 275 13 20 0 86 • 
1988 l • 3 5 0. 76 218 12 20 0 83 
1989 l" 4 149 0 
1990 5. 0 
1410 OELSAATEN OILSEEDS GRAINES OLEAGINEUSES 
1987 5111 • 3971 • 14 258 437 • 313 1096 1916 6 617 1 14 44 • 396 
1988 4976 It 3812 • 14 202 401 • 301 1093 1937 4 579 1 12 70 • 362 
1989 15 233 448 • 1066 • 1743 • 3 598 l 12 56 • 342 
1990 1797 • 1 
1420 RAPS UNO RUEBSEN RAPE AND TURNIP RAPE COUA ET NAVETTE 
1987 1857 1851 4 250 428 7 737 6 28 1 10 388 
1988 1808 1804 3 199 385 4 835 4 23 1 7 347 
1989 1659 * 1649 • 4 230 429 10 637 * 3 16 1 6 323 
1990 570 24 624 • l 
22 
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PFLANZLICHE PRODUKTE (AUSG.GEMUESE UNO OBST> PRODUITS VEGETAUX ( EXC. LEG'.JMES ET fRUITSl 
CROP PRODUCTS ( EXC. VEGETABLES ANO FRUITS l 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOL TEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
1330 DOIIHEN BEANS HARICOTS, FEVES, FEVEROLES 
1987 1151 1t 951 1t 3 - It 199 1t 33 134 161 208 l 51 66 295 
1988 1489 1t 1306 1t 2 10 1t 220 1t 30 115 179 10 191 l 63 68 1t 601 
1989 1185 1t 1000 1t 3 13" 169 31 114 146 5 164 l 39 71 1t 428 
1990 111 1t l 
1340 UEBRIGE HUELSENFRUECHTE OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGUMES SECS 
1987 19S 1t 3 11 12 1t 16 1t 128 17 11 
1988 172 3 0 11 13 122 14 9 
1989 156 1t 2 0 11 17 101 1t 16 1t 9 
1990 106 1t 
1360 KARTOFFEUI POTATOES POMMES DE TERRE 
1987 41309 34579 1788 957 6836 948 5552 6640 697 2454 23 7478 1178 6760 
1988 39447 1t 33904 1800 1246 7434 951 4574 5773 694 2342 23 6742 969 1t 6899 
1989 38014 1t 32316 " 1602 1242 7451 1107 4530 4643 602 It 2576 23 6856 1168 6215 
1990 5242 20 
1362 FRIJEHKARTOFFEUI EARLY POTATOES POMMES DE TERRE HATIVES 
1987 117 594 272 828 378 465 395 
1988 124 569 294 754 330 479 420 
1989 104 585 372 746 288 456 369 " 
1990 649 
1363 UEBRIGE KARTOFFEUI OlltER POTATOES AUTRES POMMES DE TERRE 
1987 1671 6242 676 4724 6262 1989 6365 
1988 1676 6864 656 3820 5442 1863 6479 
1989 1498 6866 735 3784 4355 2120 5846 1t 
1990 4593 
1370 ZUCKERRIJEBEN SUGAR BEET BETIERAVES SUCRIERES 
1987 95232 87276 5425 2632 19049 2025 7937 26284 1623 15325 0 6920 19 7992 
1988 88430 6109 3379 18590 2000 8926 28588 1334 13541 0 6737 8152 
1989 92690 6061 3302 20767 3065 7273 27694 1350 14620 0 7679 8152 
1990 0 
1381 FUTIERR\JEBEN FODDER BEET BETIERAVES FOURRAGERES 
1987 23273 1t 22786 • 1145 5336 8934 0 " 487 5669 406 333 14 166 782 
1988 22686 • 22235 • 1164 7012 7587 0" 451 4887 370 281 12 186 735 
1989 1114 6945 6570 3407 233 
1990 
1382 UEBRI6E HACKFRIJECHTE OTHER ROOT CRllPS AUTRES PLANTES SARCLEES 
1987 475 4 " 1666 5893 572 
1988 483" 4 1t 1528 4720 555 
1989 480" 1744 
1990 
1410 OELSAATEN OILSEEDS GRAINES OLEAGINEUSES 
1987 12359 1t 11156 1t 19 1t 564 1291 471 1173 5499 16 1893 3 36 30 • 1364 
1988 11647 1t 10224 18 508 1266 489 1364 5127 12 1702 3 31 59 • 1068 
1989 23 657 1505 1067 1t 4185 " 9 1775 4 31" 47 1t 1075 
1990 3 
1420 RAPS UNll RUEBSEN RAPE AND TURNIP RAPE COLZA ET NAVETTE 
1987 5970" 5959 1t 12" 556 1265 12 2655 16 68 3 31 1353 
1988 5224 5217 10 504 1216 8 2357 12 51 3 24 1040 
1989 4975" 4961 " 12 653 1450 14 1803 " 9 39 4 23 969 
1990 27 3 
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PFUNZLICHE PROOUKTE IAUSG.GEMUESE L,m OBSTI PRODUITS VEGETAUX !EXC.LEGUMES ET FRUITS! 
CROP PRODUCTS !EXC.VEGETABLES AND FRUITS I 
ERTRAGSF LAECHEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECDLTEES 
J.I.HR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AllNEE 
1000 HA 
1450 SONIIENBLl.t1ENKERNE SUNFLOWER SEEDS GRAINES DE TOURNESOL 
1987 2298 • 1261 • 8. 97 994 1048 108 43 
1988 2145 1136 14 42 940 957 122 69 
1989 2092 1071 15 25 965 912 120 55 
19�0 20 1190 1044 
1460 OELFLACHS OILFLAX L!N OLEAGINEUX 
1987 76 • 68 10 8 0 46 0 4 - . 8 • 
1988 82 • 67 11 2 l 49 0 5 - . 15. 
1989 90 • 72 • 11 l l - . 53 • 0 6 - . 19 
1990 l. - . l. 
1470 SOJABOHIIEH SOYABEAHS GRAINES DE SOJA 
1987 565 • 564 • 0 • 2 2 81 481 
1�88 530 • 526 • l • 3 4 91 432 
1989 616 • 605 • 2. 6 11 137 460 
1990 2. 
1480 UtBRIGE OELSAATEH OTHER OILSEEDS AUTRES GRAINES OLEAGINEUSES 
1987 324 • 229 0 l 0 216 93 5 0 -o 2 • 8 
l9e8 428 • 282 0 l l 259 145 5 l 0 l • 15 
1989 0 2 2 80 • 4 • l 0 l. 19
1990 
1520 FLACHS !STROHi FLAX I STRAHi LIN I PAILLE I 
1987 66 • 66 10 0 l 0 51 0 " • 
1988 71. 71 • 11 2 0. 55 0 - . 4 - .
1989 11 2 0. - . 58 0 5 - .
1990 - .
1530 HANF !STROHi HEMP !STRAHi CHANVRE I PAILLE I 
1987 5 5 l 5 
1988 3 3 0 3 
1989 3 3 
1990 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1987 210 189 0 3 93 20 14 77 2 
l9S8 222 • 199 0 3 88 21 13 94 2 •
1989 190 0 3 82 12 92 2. 
1990 
1560 HDPFEN HOPS HOU!ILOH 
1987 26 • 24 • 0 19 0. 2 l 0. ,. 
1988 26 • 25 • 0 20 0 • 2 1 0 • " 
1989 0 20 0. 0 
1990 
1571 ZICIIORIEH CHICORY CHICOREE A CAFE 
1987 5 ,. l l 3 0 
1988 ". 3 l l 3 
1989 3 l 3 
1990 
1582 KUEl'IMEL CARAWAY CUMIN 
1987 " " 2 0 2 
1988 3. 3. 2. 0 2 
1989 l 
1990 
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PFLAIIZLICHE PRODUKTE !AUSG.GEMUESE Ulll OBSTI PROOUITS VEGETAUX I EXC. LEGU11ES ET FRUITS l 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETABLES AND FRUITS! 
GEERHTETE ERZEUGUIIG / HARVESTED PROOUCTIOII / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANtlEE 
1000 T 
1450 SONNENBLUl1ENKERNE SUNFLOWER SEEDS GRAINES DE TOURNESOL 
1987 4044 • 3009 • 26 • 140 1006 2608 235 29 
1988 4047 • 2854 • 48. 75 1136 2490 242 58 
1989 3387 • 2435 • 48. 50 906 2052 285 46 
1990 
1460 OELFLACHS OILFLAX LIN OLEAGINEUX 
1987 51 • 40 7 7 l • 21 o 5 - . 11 • 
1988 79 • 50 • 8 3 • l • 33 0 6 - . 29 • 
1989 81 • 47 • 11 l l - . 27 * 0 8 • - . 34 
1990 - .
14 7 0 SOJABOIINEH SOY ABEi.NS GRAINES DE SOJA 
19S7 1805 • 1801 • o • 4 4 210 1587 
1988 1663 1655 2 5 9 240 1408 
1989 1789 • 1762 * 5 12 • 27 295 1450 
1990 27 127 
148 0 UEBRIGE OELSAA TEN OTHER OILSEEDS AUTRES GRAINES OLEAGINEUSES 
1987 504 • 351 • - . l -o • 331 153 5 3 0 l • 11 
1?88 666 • 452 • l. 0. 414 212 7 l l l. 29 
1989 3 - . 120 • 8 • l l l. 106 
1990 
1520 FLACHS !STROH l FLAX ISTRAWl LIN ( PAILLE l 
1987 4119 • 489 • 65 l • - . 392 0 32 - .
1988 523 • 70 l. 0. 421 0 32 
1989 60 l • 0 • 346 0 
1990 - .
1530 HAIIF !STROHi HEMP !STRAW> CHANVRE I PAILLE l 
1987 34 32 2 32 
1988 18 18 l 18 
1989 17 17 
1990 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1987 394 35& l 6 155 32 34 162 4 
1988 395 • 357 l 7 135 34 29 184 4 • 
1989 2 124 30 178 4 
1990 
1560 HOPFEH HOPS HOUBLON 
1987 40 • 38 • l 31 0. 2 l 0. 5 
1988 l 30 0. 2 l 0 
1989 l 32 o • l 
1990 
15 71 ZICHORIEN CHICORY CHICOREE A CAFE 
1987 161 131 41 27 90 4 
1988 171 • 134 33 36 102 
1989 118 30 88 
1990 
1582 Kl!EMIIEL CARAWAY CUl1IH 
1987 2. 2. l. 0 l 
1988 o 2 
1989 l 
1990 
25 
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PFLANZLICHE PP.ODUKTE IAUSG.GEMUESE lJtlD OBST! PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEGUMES ET FRUITS> 
CROP PRODUCTS I EXC. VEGETABLES ANO FRUITS I 
ERNTEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B OK 0 GR E F IRL I L NL p L'K 
ANNEE 
1000 HA 
2600 FUTTER I IN!lGESANT I FOOOER ITOTALI FOURRAGES (TOTAL) 
1987 786 540 5704 16794 5219 • 7447 89 1326 1231 • 13284 
1988 781 557 5665 16285 5226 • 7341 BB 1314 13220 
1989 778 • 550 S609 16186 87 
1990 
2611 EINJAEHRIGER FELORAUHFUITERBAU ANNUAL GREEN FOODER FOURRAGES VERTS ANl'nJELS 
1987 132 2263 503 2044 1202 11 38 
1988 132 2131 528 1931 10 38 1t 
1989 2123 416 10 
1990 
2625 6RUEHl1AIS GREEN MAIZE 11AIS FOURRAGE 
1987 3164 • 120 25 938 4" 108 1485 366 7 197 23 
1988 3158 • 120 17 931 4" 115 1494 367 7 195 24 • 
1989 122 17 924 111 53 7 202 
1990 938 
2670 MEHRJAEHRIGER FELORAl.ffFUITERANBAU PERENNIAL GREEN FOOOER FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
1987 8476 • 7876 • 29 254 274 3235 564" 1645 9 38 1674 
1988 28 264 272 2908 560 • 1638 9 3S 1596 
1989 28 • 263 265 2809 8 
1990 280 • 
2671 KLEE UNO GEMEtlGE CLOVER ANO MIXTURES TREFLES ET MELANGES 
1987 l 151 87 0 
1988 l 150 73 0 
1989 l 151 71 0 
1990 153 • 
2672 LUZERNE LUCERNE LUZERNE 
1987 l 5 25 503 0 4 0 
1988 l 5 23 471 0 4 0 
1989 l 6 19 460 5 
1990 25. 
2673 UEBRIGE LEGUMINOSEN OTHER LEGUMES AUTRES LEGUM!NEUSES 
1987 46 
1988 30 
1989 37 
1990 
2680 ACKERWIESEN UtlO -l!EIOEN TEMPORARY GRASSES Allll GRAZIHGS PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
1987 26 249 98 2598 564 8 35 1674 
1988 26 259 99 2333 560 8 34 • 1596 
1989 257 96 2241 8 
1990 102 • 
0002 OAUERGRIJENLAHD PERMANENT GRASSLAND SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D' HERBE 
1987 48772 41326 626 210 4481 1789 6685 11894 4654 4942 70 1090 761 11572 
1988 48530 • 41119 • 621 221 4449 1789 • 6650 • 11779 4666 4858 69 1081 761 11586 
1989 615 219 4407 1789 • 11598 4877 69 
1990 
2710 OAUERWIESEN PERMANENT MEADOWS PRAIRIES PERMA!lENTES 
1?87 249 2271 1438 3664 989 1087 29 33 • 
1988 261 2253 3594 970 1069 29 
1989 266 2290 3600 • 28 
1990 
26 
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PFLANZLICHE PROOUKTE UUSS.GEl'IUESE UIII oesn PP.OD!JITS VEGETAUX IEXC.LEG\11ES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGET�LES AND FRUITS) 
GEERHTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
2600 FUTTER IINSGESAIIT l FODDER I TOTALl FOURRAGES ITOTAL l 
1987 684&. 11220 4644& 13635 • 93531 28564 489 • 
1988 11999 47752 91653 496 • 
1989 11827 67751 
1990 
2611 EINJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU AlffJAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS AHHUELS 
1987 5525 • 2890 67591 74627 36623 417 
1988 4189 69924 70892 428 
1989 4226 56505 
1990 
2625 GRUEN11AIS GREEN IIAIZE NAIS FOURRAGE 
1987 135433 • Sl75 580 40858 42 • 4224 57835 16973 337 8630 780 
1988 143435 • 5946 767 45702 42 • 4923 57902 17078 351 9935 790 • 
1989 .5a83 736 44815 4977 48171 386 10742 
1990 
2670 IIEHRJAEHRIGER FELDRAUHFUTTERBAU PERENNIAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
1987 313 2516 1624 23425 11867 47 3600 • 
1988 290 2826 21708 52 3600 • 
1989 241 2696 15348 
1990 
2671 KLEE UIIJ 6EIIEHGE CLOVER AND IIIXTURES TREFLES ET IIELANGES 
1987 3813 10 1297 86 624 1794 2 
1988 8 1312 81 540 1496 3 
1989 6 1295 392 3 
1990 
2672 LUZERNE LUCERN! LUZERNE 
1987 16664 11 52 222 1624 3483 4179 7092 0 
1988 10 55 202 33S2 4076 6867 0 
1989 9 69 156 3264 3215 
1990 
26 73 UEBRIGE LEEU1INOSEN OTHER LEGUl1ES AUTRES LEGU11INEUSES 
1987 130 314 945 
1988 138 350 
1989 263 
1990 
2680 ACKERWIESEN Ill) -HEIDEN TEIIPORARY GRASSES AND GRAZIHGS PRAIRIES ET PATURAGES TEIIPORAIRES 
1987 291 2465 853 18308 2037 
1988 272 2771 911 16741 
1989 226 2627 841 11478 
1990 
0002 DAUERGRUENLAND PERIIAHENT GRASSLAND SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D 'HERBE 
1987 5154 • 7981 27179 12000 • 51449 7541 337 • 85000 • 
1988 5297 • 8126 27847 12000 • 52222 338 • 85000 
1989 8075 38277 
1990 
2710 DAUERWIESEH PERIIAHENT IIEADOMS PRAIRIES PERIIANENTES 
1987 2154 17874 19000 5129 137 
1988 2297 18336 19845 138 
1989 2217 14282 132 
1990 
27 
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PFLANZLICHE PROOUKTE IAUSG.GEMUESE UNO O!lSTl PROOUITS VEGETAUX IEXC.LEGUMES ET FRUITS) 
CROP PRODUCTS IEXC.VEGETA!lLES All!! FP.UlTS) 
ERTRAG / YIELD / RENDEIIENT 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANHEE 
100 KG/HA 
1120 WEICHWEIZEH UNll SPELZ SOFT WIIEAT All!l SPELT !lLE TENORE ET EPEAUTRE 
1987 49,3 54,8 55,8 57,3 59,6 25,9 26,0 56,2 70,6 41,2 42,2 69,4 16,5 59,9 
1988 53,3 60,0 66,4 67,3 68,4 26,9 27,7 62,9 78,6 36,8 41,0 72,3 13,4 62,4 
1989 54,0 61,0 68,5 72,2 62, 2 23,3 23,6 64,7 79,7 38,0 39,1 76,0 18,0 66,7 
1990 62,7 • 23,6 48,2 • 
1123 WINTERIIEICHWEIZEH WINTER SOFT WHEAT BLE TENDP.E D 'HIVER 
1987 56,1 57,4 60,0 25,9 56,3 41,2 43,4 70,0 
1988 67,0 68,2 69,0 26,9 63,l 36,9 41,0 73,9 
1989 69,0 72,9 62,6 23,3 64,8 38,0 41,0 77,2 
1990 
1124 S01111ERHEICHWEIZEH SPRING SOFT WHEAT BLE TENORE DE PRINTEIIPS 
1987 45,2 54,8 47,1 45,2 22,2 38,0 60,6 
1988 48,3 48,4 52,7 48,3 20,6 41,0 55,8 
1989 40,0 49,2 48,4 47,2 22,9 32,2 58,9 
1990 
1130 H,.RTWEIZEH DURUII WHEAT !lLE DUR 
1987 26,4 * 26,4 If 50,0 " 47,l 24,2 28,l 44,5 23,6 16,5 40,0 
1988 24,7 24,5 59,9 23,2 31,2 40,4 22, 0 n,3 40,0 
1989 21,4 21,2 51,4 21,9 26,6 44,3 16,8 17,8 40,0 
1990 51,0 • 27,l 
1150 ROGGEH RYE SEIGLE 
1987 28,8 37,4 40,2 37,4 38,8 18,2 14,4 36,5 8,9 30,5 42,0 8,4 45,7 
1988 30,2 40,6 42,5 45,l 41,7 21,3 16, 2 35,4 24,0 34,2 43,0 6,4 45,5 
1989 32,9 44,8 40,0 48,0 47,0 20,7 14,8 35,3 25,9 38,7 50,3 8,0 49,3 
1990 48,0 If 14,l 
1160 GERSTE BARLEY ORGE 
1987 38,6 48,2 55,2 45,l 46,3 23, 7 22,4 52,7 57,9 38,4 35,5 52,0 9,5 50,4 
1988 41,4 48,8 61,3 46,5 52,2 25,0 28,4 53,l 60,3 34,7 37,2 48,3 6,9 46,4 
1989 39,7 50,4 60,l 49,8 55,7 21,8 21,9 53,7 56,9 35,2 35,8 50,2 10,2 48,6 
1990 54,5 • 23,2 42,7 • 
1163 WIHTERGERSTE WINTER BARLEY ORSE D'HIVER 
1987 57,7 49,9 23,7 57,0 33,0 54,3 
1988 65,0 58,3 25,0 57,2 37,2 57,8 
1989 63,3 65,8 21,8 58,9 38,0 63,5 
1990 
1164 SD1111ERGERSTE SPRING BARLEY ORGE DE PRIHTEIIPS 
1987 36,3 39,5 42,4 36,4 51,6 
1988 41,3 42,9 43,0 37,2 47,2 
1989 33,0 39,9 39,l 35,0 47,5 
1990 
1180 HAFER OATS AVDINE 
1987 29,7 38,3 41,2 44,9 43,8 16,0 14,2 39,7 52,0 20,4 34,2 52,5 7,9 45,6 
1988 30,7 If 38,9 * 44,3 46,l 43,0 18,9 15,5 39,3 57,7 22,4 40,0 45,5 4,9 44,9 *
1989 27,l 34,8 35,l 42,4 36,6 15,7 14,3 38,7 59,9 17,5 29,9 41,2 6,9 43,6 
1990 38,4 • 14,8 
1200 KOERHERIIAIS GRAIN IIAIZE IIAIS <GRAIN> 
1987 68,S • 72,8 " 67,0 62,6 82,4 65,6 71,5 75,0 50,0 If 25,0 
1988 69,9 • 74,2 If 78,7 77,2 83,3 64,3 72,8 74,6 50,0 * 26,2 - .
1989 67,9 If 72,4 If 77,8 75,3 85,0 62,5 67,9 79,4 50,0 If 25,6 - If 
1990 78,6 • 
28 
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PFLANZLICHE PROOUKTE IAUS6.6E111JESE UND OBSTI PRODUITS VEGETAUX I EXC. LEGUMES ET FRUITS I 
CROP PRODUCTS I EXC. VEGETABLES AND FRUITS I 
ERTRAG / YIELD / P.ENDEMENT 
JAIIR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
100 KG/HA 
1250 REIS I PADDY I RICE I PADDY I RIZ IPADDYI 
1987 57,2 56,9 68,6 63,3 49,8 56,l 44,8 
1988 56,D 54,9 55,2 63,4 52,2 55,l 45,8 
1989 55,5 56,4 66,9 57,8 56,6 55,6 44,5 
l99D 
1311 ANDERE ERBSEN ALS FUTTERERBSF.H PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOU�RAGERS 
1987 11,l • 23,2 • 34,l 10,0 32,0 • 9,1 7,2 38,4 40,0 • 11,6 10,0 36,9 5,2 27,5 
1988 12,1 • 25,1 If 42 1 D 10,0 32,0 • 12,6 7,4 20,2 - If 10,6 10,0 41,0 4,7 If 34,0 
1989 12,2 • 25,4 If 42,8 10,0 31,2 13,4 7,8 35,S - . 10,5 40,0 5,4 31,8 
1990 8,2 
1330 BOHNEN BEANS HARICOTS, FEVES, FEVEP.OLES 
1987 15,2" 24,8 If 29,8 - . 36,l • 14,8 8,8 33,7 13,5 18,7 42,4 3,0 32,4 
1988 19,4 • 29,3 • 32,6 34,2 • 35,9 If 14,4 8,2 38,0 35,6 13,3 20,0 40,4 3,7 * 39,1 
1989 lS,2 * 24,9 If 34,9 32,5 • 35,l 14,3 8,2 33,1 37,1 11,9 26,0 40,3 Z,9 * 32,0 
1990 8,9 • 28,0 
1360 KARTOFFELN POTATOES P01111ES DE TERRE 
1987 282,3 332,4 360,2 319,1 332,3 171,4 188,2 343,4 229,9 187,6 275,0 451,5 92,4 378,3 
1988 283,8 If 345,7 390,0 375,8 372,9 205,5 162,1 363,8 247,l 185,1 290,0 419,7 76,3 If 380,7 
1989 273,7 • 329,1 • 337,8 370,7 371,3 233,0 • 165,4 295,3 224, 7 • 202,2 299,6 415,3 87,8 • 353,9 
1990 190,7 284,5 
1370 ZUCKERRl/EBEH SUGAR BEET BETIERAVES SUCP.IERES 
1987 508,2 515,2 510,9 392,8 507,1 673,8 442,4 589,9 437,5 507,9 250,0 541,8 309,9 393,7 
1988 534,7 558,8 499,0 490,8 579,7 466,3 660,3 400,6 491,0 260,0 546,l 411,7 
1989 551, 7 • 572,9 492,8 If 541,6 627,8 421,1 643,2 435,5 500,3 264,3 620,4 412,8 
1990 400,0 
14 20 RAPS lHl RIJEBSEN RAPE AND TURNIP RAPE COLZA ET HAVETIE 
1987 32,1" 32,2 * 31,4 • 22,3 29,5 17,0 36,0 28,2 24,4 30,2 31,9 34,9 
1988 28,9 28,9 29,3 25,4 31,6 18,0 28,2 32,4 21,6 30,0 33,2 30,0 
1989 30,0 * 30,1 • 32,1 28,4 33,8 14,2 28,3 * 33,3 23,9 29,0 36,6 30,0 
1990 11,1 29,l 
1550 TABAK TOBACCO TABAC 
1987 18,7 19,0 27,6 19,2 16,6 16,4 23,5 20,9 19,6 
1988 17,8 • 18,0 35,2 23,0 15,3 15,8 22,9 19,6 20,0 If 
1989 35,1 15,0 24,5 19,3 20,0 " 
1990 
1560 HOPFEN HOPS HOUBLON 
1987 15,4 * 15,6 • 18,4 16,2 10,0 • 11,9 12,9 5,9 * 13,0 
1988 14,7 15,3 10,0 lt 10,8 16,5 8,S II 
1989 15,8 16,l 10,0 • 18,l 
1990 
2625 GRIJENMAIS GREEN 11AIZE MAIS FOURRAGE 
1987 430,6 232,3 435,8 120,0 • 391,0 389,5 464,0 475,0 437,0 339,1 
1988 493,6 461,8 491,0 120,0 • 426,2 387,5 465,3 500,0 510,3 333,3 If 
1989 480,5 432,9 484,8 450,0 9117,6 550,0 531,0 
1990 
2710 DAUERMIESEN PER11ANENT MEADOWS PRAIRIES PERl1ANENTES 
1987 86,5 78,7 51,9 49,6 48,0 
1988 88,D 81,4 55,2 48,0 
1989 83,2 39,7 If 47,0 
1990 
29 

Illlll 
Estadisticas de producci6n de hortalizas y de frutas 
Produktionsstatistikker af gr0nsager og frugt 
Erzeugungsstatistiken von Gemuse und Obst 
I:tOTIOtlKt<; napaywyflc; AOXOVlKWV KOi cJ>poutu>V 
Production statistics of vegetables and fruit 
Statistiques de production de legumes et de fruits 
Statistichi di produzione di ortaggi e di frutta 
Produktiestatistieken van groenten en fruit 
Estatisticas de produ9ao de produtos horticolas e de frutos 
06.13.90 
6EMUESE VE6ETA!ILES LEG!J!1ES 
ERNTEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECDLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
1609 FRISCHGEMUESEI INSG., EINSCHL.HAUSGAERTEN I FRESH VEGETABLES ITOTAL,IHC,KITCHEN GARDENS) LEGUMES FRAIS !TOTAL, Y .C.JAP.DINSI 
1987 98,3 139,5 • 468,4 559,6 593,6 • 87,0 • 
1988 105,3 133,3 • 493,0 554,1 596,3 • 84,0 *
1989 105,3 135,l * 496,6 * 551, l * 613,4 *
1990 
2992 FRISCHGEMUESE I HAUSGAERTEN I FRESH VEG.OF KITCHEN GARDENS LEGUMES FRAIS DES JAP.DINS 
1987 49,0 245,6 95,0 
1988 49,0 234,8 95,9 
1989 49,0 233,1 94,2 
1990 
1600 FRISCHGEt11JESE FRESH VEGETABLES IAGRIC.HOLDINGSI LEGUMES FRAIS IEXPL.AG�ICOLESI 
1987 1867,6 * 1312, l * 52,0 14,7 * 49,3 139,5 • 468,4 314,0 7,3 498,6 * 0,1 70,8 • 87,0 * 165,7 
1988 1883,0 • 1306,0 • 46,5 7,9 56,3 133,3 * 493,0 319,2 7,8 * 500,4 * 0,1 68,9 * 84,0 • 165,4 
1989 56,3 135, l * 496,6 * 318,0 * 519,3 * 68,5 * 164, 7 *
1990 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS !EX.ROOTS) CHO'JX POTAGERS 
1987 252,2 * 210,6 * 9,0 2,2 14,6 11,6 * 32,6 5&,l 3,2 46,7 o,o 11,5 9,0 * 53,6 
1988 253,3 * 210,5 * 7,9 16,3 11,4 * 33,9 56,5 3,1 49,3 0,0 11,7 8,9 • 54,2 
1989 I 15,5 10,9 * 34,7 * 54,6 49,6 10,8 53,9 *
1990 
1660 BLATT- UNO STENGELGEl1UESEIAUSG.KOHLI VEGET. LEAFY OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
19&7 401,l * 308, 7 * 19,4 0,8 14,7 17,1 * 91,l 89,0 0,4 136,9 o,o 17,5 * 1,3 • 12,9 
1988 408,4 * 301,9 * 15,6 15,6 17,3 * 105,2 87,l 0,4 136,9 0,0 15,7 1,3 • 13,2 
1989 15,6 19,0 • 111,3 * 88,6 * 136,5 16,5 13,l *
1990 
1740 FRUCHTGEl1'JESE VEGET .CULTIVATED FOR FRUIT LEGUMES CULTIVES POUR LE FRUIT 
1987 545,8 * 325,4 * 2,0 0,1 1,7 83,0 * 197,3 37,1 0,1 195,5 0,0 4,9 23,2 • 0,9 
1988 554,3 * 323,l • 1,6 2,3 80,2 * 207,3 36,0 0,1 198,2 0,0 3,11 • 23,9 • 1,0 
1989 2,2 81,9 * 210,0 • 36,9 • 215,5 3,6 * 1,0 
1990 
1800 WURZEL- UND KHOLLENGEl'IJESE ROOT AHO TUBER VEGETABLES RACINES,BUUIES ET T\/BERCULES 
1987 265,2 • 174,8 • 5,3 2,5 9,4 16,0 • 85,0 44,7 2,7 39,l 0,0 20,6 5,3 • 34,6 
1988 261,6 * 172,6 • 5,1 11,7 13,0 113,8 44,5 2,7 40,0 0,0 19,7 * 5,2 * 35,9 
1989 12,5 12,4 80,0 * 43,6 * 40,2 20,0 * 34,4 • 
1990 
1885 HUELSENFRUECHTE PULSES LEGL'!1ES A COSSE 
1987 320,6 * 262,9 16,0 7,5 5,4 11,8 54,7 77,9 0,7 79,8 0,0 12,9 3,0 * 50,9 
1988 323,8 * 265,4 15,9 7,9 6,4 11,4 55,4 83,7 1,3 75,4 0, 0 14,l 3,0 • 49,l 
1989 6,0 10,9 53,3 82,3 * 76,9 13,7 50,8 *
1990 52,1 *
1910 ZUCHTPILZE CULTIVATED MUSHROOIIS CHAHPIGNONS DE CULTURE 
1987 o,o 0,0 0,2 o,o o,o 0,0 0,1 0,5 
1988 o,o 0,3 0,0 0,0 * o,o 0,1 0,5 
1989 0,3 * 0,0 o,o 0,1 0,5 • 
1990 
1920 SOIISTIGES FRISCHGEl'IJESE FRESH VEGETABLES N.D.S. LEGUNES FRAIS N.D.A. 
1987 81,7 * 0,3 1,6 • 3,5 7,6 7,3 0,1 0,6 * 0,0 3,4 45,2 * 12,2 
1988 80,7 * 0,4 4,0 7,2 11,4 0,2 0,6 * 0,0 3,7 41,7 * 11,5 
1989 4,6 7,0 • 12,0 * 0,6 • 3,7 11,0 *
1990 I 
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GEIIUES! VEGETABLES LEGUl1ES 
GEERNTETE ERZEUGl.llG / HARVESTED PRO!IUCTION / PRODUCTION RECOL TEE 
JAHR 
YEAR EUR lt EUR 10 8 DK D GR E f IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 T 
1609 FRISOIGEIIJESEI IHSG. ,EINSCHL.HAUSGAERTENI FRESH VEGETABLES ITOTAL,IHC.KITCHEH GARDENS) LEGUMES FRAIS I TOTAL, Y .C.JARDINSI 
1987 45553,5 • 34005, 1 • 1170,6 250,lt 1906,9 3752,6 * 9788,4 6563,9 • 296,2 * 13'161,0 • 8,9 JC26,7 1760, 0 • 3568,0 
1988 46708,6 • 34536,5 • 1232,8 16,4 2290,9 3734,0 • 10372,1 * 6925,1 • 304,6 • 13113, 1 * 8,0 3150,8 1800,0 • 3760,8 
1989 2392,7 • 4221,8 • 10508,0 • 6736,6 • 1'1384,5 • 3282,5 3450, 7 • 
1990 I 
2992 FRISCHGEIIJESE I HAUSGAERTEN I FRESH VEG.Of KITCHEN GARDENS LEGUl1ES fRAIS DES JAR!IINS 
1987 163,9 0,0 625,0 1450,0 • 70,0 181'1,S 6,6 200,0 
1988 166,1 68'1,5 1530,0 • 65,0 * 189'1,8 6,0 200,0 
1989 700,0 • 1485,0 • 1774,0 200,0 
1990 I 
1600 FRISCHGEIIJESE FRESH VEGETABUS IAGRIC.HOLDIHGSI LEGIIIES FRAIS I EXPL.AGRICOLESI 
1987 412l3,5 • 29675,1 • 1006, 7 250,4 1281,9 3752,6 • 9788,4 5113,9 126,2 • 11646,5 • 2,2 2826, 7 1760,0 * 3568,0 
1988 42162,3 • 29990,2 • 1066,8 16,4 1606,4 3734, 0 • 10372,1 • 5395,1 239,6 11218,3 * 2,0 2950,8 1800,0 • 3760,8 
1989 1692,7 * 4221,8 * 10508,0 • 5251,6 • 12610,5 * 3082,5 3450,7 *
1990 
1610 SPEISEKIIIL ALL BRASSICAS I EX. ROOTS I CHOUX POTAGERS 
1987 5192,4 • '1276,4 146,2 59,7 534,0 237,3 750,1 744,6 75,5 929,8 0,5 305,1 166, 0 • 1243,7 
1988 5499,2 * 4533, 1 158,2 708,2 238,1 808,1 822,4 75,8 952,4 0,4 324,6 158,0 • 1253,0 
1989 673,0 229,0 * 831,9 • 787,7 1082,4 339,7 1182,0 • 
1990 I I I 
1660 BLATT- UHD STENGELGEIIJESEIAUSG.KOl!LI VEGET. LEAFY DR STALKED LEGUl1ES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1987 6590,7 • 5147,7 • 381,4 18,8 230,5 277,3 • 1412,9 1256,5 10,2 2137,7 0,8 442,1 30,0 • 392,4 
1988 7033,6 • 5226,4 * 340,8 250,1 267,0 • 1777,l 1310,8 11,3 2187,6 0,8 450,8 30,0 * 407,2 
1989 266,0 277,3 • 1801,0 • 1264,8 I 2195,9 457,2 39'+,5 • 
1990 I I 
1740 FRUCHTGEIIJESE VEGET .CULTIVUED FDR FRUIT LEGUM!S CUL TIVES POUR LE FRUIT 
1987 18925,5 • 12833,0 224,0 25,8 73,l 2889,2 5399,3 1284,8 15,2 707'1,6 o,o 1035, 7 693,2 • 210,6 
1988 18782,2 • 12472,6 247,5 16,lt 95,4 2868,6 5571,4 1281,5 15,7 6637,8 o,o 1084,2 738,2 • 225,5 
1989 17,5 106,4 3357,7 5801,9 1335, l 7758,2 1119,9 234,lt • 
1990 I I I I 
1800 WURZEL- UHD KHDLLENGEl«JESE ROOT AND TUBER VEGETABLES RACINES, BULB ES ET TUBERCULES 
1987 6756,2 • 4998,3 139,6 108,4 290,0 249,2 1611,9 1094,0 97,7 977,9 0,4 827,0 146,0 • 1214, 0 
1988 6963,5 • 5193,8 194,l 372,9 266,2 1629,7 1118,0 102,6 943,4 0,3 854,5 14G,O • 1341,8 
1989 429,5 267,0 • 1521, 7 • 1043,2 • 1078,3 890,4 1119,0 • 
1990 I I I I 
1885 HUELSEHFRUECHTE PULSES LEGUMES A COSS� 
1987 1965,6 • 1'+90,3 96,0 29,8 40,l 99,5 447,3 449,1 3,3 434,4 0,0 88,8 2&,0 • 249,2 
1988 1986,3 • 1526,3 100,9 54,4 94,1 435,0 507,6 l>,9 400,9 0,0 105,2 2.5,0 • 256,3 
1989 51,6 90,8 411,5 455,9 • 393,5 121,6 255,8 • 
1990 I 
1910 ZUCHTPILZE CULTIVATED IIJSHR00!1S CHA11PIGH0HS DE CULTURE 
1987 599,3 551,2 15,6 7,8 37,0 48,0 179,8 20,8 73,3 113,0 103,9 
1988 614,8 572,6 15,8 34,0 42,3 189,5 22,4 81,7 116,0 113,2 
1989 I I 16,0 * 35,0 • 38,0 • 195,0 • 86,0 130,0 120, 0 • 
1990 
1920 SDHSTIGES FRISCHGEIIJESE FRESH VEGETABLES N.O.S. LEGIIIES FRAIS H.D.A. 
1987 1167,0 • 3,9 o,o 77,2 105,5 96,6 3,5 • 14,0 • 0,4 15,0 696,8 • 154,2 
1988 1265,5 * 9,4 91,5 98,5 159,7 5,0 13,0 • 0,4 15,5 708,8 • 163,8 
1989 I 131,1 92,0 • 165,0 • 14,0 • 23,7 145, D • 
1990 I I 
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SEl1UESE VEGETA!!LES LEGUMES 
ERNTEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES P.ECDLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
3718 WILDWACHSENDE ERZEUGNISSE WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE ( LEGUHESI 
1987 
1988 
1989 
1990 
1610 SPEISEKDHL ALL BRASSICAS I EX. ROOTS I CHOUX POTASERS 
1987 252, 2 • 210,6 • 9,0 2,2 14,6 11,6 • 32,6 58,1 3,2 46,7 0,0 11,5 9,0 * 53,6 
1988 253,3 • 210,5 • 7,9 16,3 11,4 • 33,9 56,5 3,1 49,3 o,o 11,7 8,9 * 54,2 
1989 15,5 10,9 • 34,7 * 54,6 49,6 10,8 S3,9 • 
1990 
1620 BLl.t!ENKDHL CAULIFLOWER CHOUX F LEURS 
1987 126, 7 • 114,4 • 4,8 0,7 3,3 3,1 • 11,4 47,2 0,9 31,7 2,3 0,9 • 20,4 
1988 129,1 If 115,8 3,8 3,7 3,0 12,4 47,0 0,9 34,6 2,4 0,9 * 20,4 
1989 4,2 2,7 12,8 45,5 34,3 2,9 21,0 If 
1990 13,5 
1631 ROSENKDHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
1987 24,1 3,1 0,1 0,4 0,6 2,4 0,3 0,4 5,9 10,8 
1988 23,6 3,0 0,5 0,7 1,8 0,3 0,4 5,8 11,2 
1989 0,4 0,7 * 1,8 O,<t 5,2 10,3 • 
1990 
1635 WEISSKDHL CABBAGE CHOUX BLANCS 
1987 55,0 * 47,0 • 0,3 0,6 5,4 8,S • 8,0 1,2 1,3 5,4 0,0 1,8 22,4 
1988 54,9 • 47,0 * 0,3 6,1 8,4 If 7,9 1,2 1,3 5,4 0,0 1,8 22, 7 
1989 5,4 8,2 • 8,0 * 1,1 6,1 1,4 22,6 *
1990 
1655 SONSTIGE KDHLSORTEN A.N.6 BRASSICAS N.O.S.IEX.RODTSI A\ITRES CHO'JX,N.D.A. 
1987 46,4 • 0,9 0,7 5,4 12,6 7,3 0,6 9,2 1,6 8,1 • 
1988 45,7 • 0,8 6,0 12,9 6,5 0,6 9,0 1,8 8,0 *
1989 5,5 13,2 • 6,1 8,8 1,3 If 
1990 
1660 BLATT- UIID STENGEL6Et1UESE VEGET. LEAFED OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOUX 
1987 401,l If 305,7 If 19,4 o,8 14,7 17,l • 91,l 89,0 0,4 136,9 0,0 17,5 • 1,3 • 12,9 
1988 408,4 If 301,9 • 15,6 15,6 17,3 If 105,2 87,1 0,4 136,9 o,o 15,7 1,3 • 13,2 
1989 15,6 19,0 • 111,3 • 88,6 * 136,5 16,5 13,l • 
1990 I 
1670 SELLERIEKNOLLEN UNll -STENGEL CELERIAC AND CELERY CELERIS I RAVE+BP.l.'lt:HE I 
1987 15,7 13,6 1,2 0,2 1,4 0,6 2,1 3,1 o,o 4,7 0,0 1,1 1,1 
1988 14,8 12,7 0,9 1,4 0,7 2,2 2,5 0,1 4,6 o,o 1,2 1,2 
1989 1,5 0,7 2,2 * 2,5 4,4 I 1,3 1,2 
1990 
16 75 PORREE I IJ,UCH I LEEKS PDIREAUX 
1987 27,1 24,l 3,2 0,4 1,7 1,7 3,0 9,8 0,0 1,3 0,0 2,8 3,1 
1988 25,7 22,6 2,9 1,7 1,6 3,1 9,1 o,o 1,3 o,o 3,0 2,9 
1989 1,6 1,7 3,1 * 8,9 1,4 3,0 3,0 
1990 
1680 KOPFSALAT LETTUCE LAITUES 
1987 80,7 • 53,3 • 2,4 0,2 3,8 3,0 26,1 13,0 0,3 20,0 o,o 3,5 * 1,3 • 7,2 
1988 85,2 If 50,6 2,0 3,8 3,0 33,3 12,l 0,3 20,6 o,o 1,4 1,3 * 7,5 
1989 3,8 3,1 34,3 * 12,0 20,7 1,6 7,3 
1990 
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GEl1UESE VEGETABLES LEGU!1ES 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOL TEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
3718 MILDNACHSENDE ERZEUGNISSE WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETIE I LEGUMES) 
1987 13,5 13,4 8,6 4,9 
1988 7,2 10,0 • 5,7 1,5 
1989 7,1 • 10,0 • 5,0 • 2,1 
1990 I 
1610 SPEISEKOHL ALL BRASSICAS I EX. ROOTS I CHOUX POTAGERS 
1987 5192,4 • 4276,4 146,2 59,7 534,0 237,3 750,l 744,6 75,5 929,8 0,5 305,l 166,0 • 1243,7 
1988 5499,2 • 4533, l 158,2 708,2 238,l 808,1 822,'1 75,8 952,4 0,4 324,6 158, 0 * 1253,0 
1989 673,0 229,0 • 831,9 • 787,7 1082,'1 339,7 1182,0 • 
1990 
1620 BLUMENKOHL CA\JLIFLOWER , CHOUX FLEURS 
1987 1960,6 • 1707,5 57,2 10,5 75,l 5'1,3 234,2 465,8 12,0 598,1 '13,9 19,0 * 390,5 
1988 2163,4 • 1875, 7 61,4 93,8 57,3 269,7 572,9 12,7 fv4,7 50,3 18,0 • 392,6 
1989 107,9 54,0 271,4 554,9 729,3 58,3 389, 0 • 
1990 270,9 
1631 ROSENKOHL BRUSSELS SPROUTS CHOIJX DE BRUXELLES 
1987 336,7 31,'1 1,2 5,5 11,8 27,0 4,3 7,5 87,2 160,8 
1988 363,0 45,l 6,6 15,7 21,0 4,3 5,8 94,8 169,7 
1989 5,0 16,0 • 20,6 8,5 85,8 145,0 • 
1990 I I I 
1635 WEISSKOIIL CABBAGE CHOUX BLANCS 
1987 1785,8 1564,5 13,7 27,3 286,1 183,0 221,3 88,9 '13,l 114,8 0,5 114,8 692,3 
1988 1842,l 161'1,3 14,3 389,7 180,8 227,8 84,9 44,1 111,8 0,4 97,6 690,7 
1989 351,5 175,0 • 235,0 • 76,3 144,8 112,3 6'18,0" 
1990 
1655 SONSTIGE KOHLSORTEN A.N.G BRASSICAS N. 0. S. I EX. ROOTS I AUTRES CHO\JX,N.D.A. 
1987 1109,3 • '13,9 20,7 167,3 282,8 162,9 16,l 209,4 59,2 147,0" 0,1 
1988 1130,6 • 37,4 218,l 294,9 143,5 14,8 200,l 81,8 140,0 " o,o 
1989 208,5 309,5 • 135,8 199,8 83,2 ,. 
1990 
1660 BLATI- UND STENSELGE11UESE VEGET. LEAFED OR STALKED LEGUMES FEUILLUS ET A TIGE SAUF CHOIJX 
1987 6590,7 " 5147,7" 381,4 18,8 230,5 277,3" 1412,9 1256,5 10,2 2137,7 0,8 442,l 30,0 " 392,4 
1988 7033,6 • 5226,4 " 340,8 150,l 267,0 " 1777,l 1310,8 11,3 2187,6 0,8 450,8 30,0 • 407,2 
1989 266,0 277,3 • 1801, 0 " 1264,8 2195,9 457,2 394,5" 
1990 
1670 SELLERIEKNOLLEH UND -STENGEL CELERIAC AN!I CELERY CELERIS I RAVE+BRANCHE l 
1987 535,2 '180,3 48,5 2,'1 41,7 13,3 55,1 103,9 2,'1 154,3 0,2 49,5 64,0 
1988 507,6 '149,6 41,5 44,2 13,4 58,l 84,0 3,3 143,9 0,1 49,3 69,9 
1989 '13,4 13,7 59,0 • 76,6 140,6 51,0 70,0 
1990 
16 75 PORREE I LAUCH I LEEKS POIREAUX 
1987 669,1 607,2 102, 0 8,8 '12,9 42,5 61,9 225,7 1,2 36,5 0,3 75,8 71,5 
1988 649,4 581,l 101,5 43,4 39,0 68,3 212,7 1,2 34,7 0,3 81,6 6S,7 
1989 47,7 36,8 66,0 * 204,3 37,7 82,2 65,0 
1990 
1680 KOPFSALAT LETTUCE LAITUES 
1987 1973,9 • 1319,5 85,0 7,6 82,0 64,5 624,'1 338,5 5,'I 386,3 0,2 125,8 30,0 * 224,3 
1988 2259,3 • 1323,4 76,7 83,6 57,4 905,9 316,0 5,7 417,5 0,2 127,3 30,0 • 238,9 
1989 90,7 62,7 926,7 " 311,3 416,2 120,9 229,5 
1990 
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GEMUESE VEGETABLES LEGUMES 
ERIITEFUECHEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
1685 EHDIVIENSAUT ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1987 0,2 0,4 2,0 3,7 6,3 13,6 o,o 0,8 *
1988 0,1 0,4 2,0 3,8 6,7 13,5 o,o 0,5 
1989 0,4 2,9 4,0 * 6,7 13,7 0,5 
1990 
1690 SPIHAT SPIW.CH EPIHAP.OS 
1987 1,5 0,0 2,3 2,7 3,4 6,1 7,7 1,6 
1988 1,4 2,6 2,9 3,3 6,5 7,2 1,6 
1989 2,7 2,9 3,3 * 6,0 6,7 1,8 
1990 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPERGES 
1987 54,l 32,2 0,2 0,0 4,3 2,1 21,9 17,2 0,0 4,9 2,8 0,6 
1988 54,8 30,2 0,2 4,6 2,4 24,6 14,3 o,o 5,3 2,7 0,6 
1989 4,8 3,0 25,3 14,5 5,1 * 2,7 0,6 
1990 14,3 
1710 CHICOREE CHICORY CHICOREES I EtIDIVES l 
1987 45,11 45,5 10,3 0,2 16,3 14,l 0,0 4,11 
1988 44,3 44,0 7,9 0,3 16,l 14,8 o,o 5,2 
1989 11,0 • 0,4 * 16,0 14,7 5,6 
1990 
1720 ARTISCHCKEN GLOBE ARTICHOKE AP.TICHAUTS 
1987 88,9 63,6 2,9 25,3 12,5 48,2 
1988 92,8 64,2 2,6 28,5 14,3 47,3 
1989 98,7 66,0 2,7 32,7 15,9 47,4 
1990 31,7 16,0 
1725 SONST. BUTT- UNO STEHGELGEMUESE A.N.G. OTHER VEG. LEAFED OR STACKED N.O.S. AUTRES LEG. FEULLUS OU A TIGE N.D .A. 
1987 36,5 • 31,l • 0,3 0,8 2,0 * 5,4 4,7 o,o 22,4 0, 0 1t 0,9 
1988 38,1 * 3Z,O * 0,3 0,9 2,0 * 6,0 5,5 0,0 22,4 0,9 
1989 0,9 2,0 * 6,0 • 6,0 • 22,5 • 0,9 *
1990 I I 
1740 FRUCHTGEMUESE VEGET. CULTIVATED FDR FRUIT LEGUMES CULTIVES PO'JR FRUITS 
1987 545,8 • 325,4 • 2,0 0,1 1,7 83,0 * 197,3 37,1 0,1 195,5 0,0 4,9 23,2 * 0,9 
1988 554,3 * 323,l * 1,6 2,3 80,2 * 207,3 36,0 0,1 198,2 0,0 3,8 • 23,9 • 1, 0 
1989 2,2 81,9 • 210,0 • 36,9 • 215,5 3,6 • 1, 0 
1990 
1750 TOl1ATEN TOl1ATOES TOl'.ATES 
1987 242,9 • 167, 1 * 1,3 0,1 0,3 38,1 56,1 12,1 0,1 112,3 0,0 2,3 * 19,7 * 0,6 
1988 249,4 * 168,6 0,9 0,3 37,0 60,3 12,l 0,1 116,0 o,o 1,7 20,4 * 0,7 
1989 0,3 40,0 64,9 12,6 133,7 1,7 0,6 *
1990 70,0 • 
1761 SCHAELGUR.'<EH CUCLt1BERS CO!'lCOMBRES 
1987 15,4 * 9,3 • 0,1 o, 0 0,5 2,9 6,1 0,6 0, 0 3,5 1,4 * 0,2 
1988 13,7 7,6 0,1 0,5 1,9 6,1 0,6 o,o 3,5 o,8 o, 2 
1989 0,5 2,0 6,1 * 0,6 2,9 0,8 o, 2 
1990 
1766 EINLEGEGURKEN GHERKINS CORNICHONS 
1987 7,9 6,1 0,7 0,0 1,0 0,8 1,9 1,5 1,5 0,6 
1988 8,0 5,8 0,7 1,5 0,6 2,1 1,2 1,2 0,6 
1989 1,4 0,5 2,2 * 1,2 * 1,1 0,4 
1990 
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GEMUESE VEGETABLES LEGUMES 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PROOL'CTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EL'R 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
1685 ENDIVIENSALAT ENDIVE CHICDREES FRISEES ET SCARDLES 
1987 11,2 6,1 36,8 77,7 143,3 262,1 0,1 41,2 
1988 5,0 10,0 35,0 75,8 158,5 262,7 0,2 43,3 
1989 10,6 35,6 75,0 • 155,4 261,3 41,3 
1990 
1690 SPINAT SPINACH EPINARDS 
1987 31,0 0,0 33,6 43,0 54,7 75,9 96,8 50,5 
1988 20,8 38,7 44,8 54,1 83,4 90,5 47,5 
1989 41,9 45,8 55,0 • 73,3 89,2 57,6 
1990 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPERGES 
1987 195,3 113,0 0,5 o,o 12,2 7,0 82,3 57,9 o,o 24,1 10,3 1,1 
19S8 193,6 111,2 1,1 16,4 5,6 82,4 50,3 0,0 25,3 11,2 1,2 
1989 17,6 11,0 95,3 51,9 26,0 11,8 1,2 
1990 85,8 48,0 
1710 CHICOREE CHICORY CHI CORE ES I ENDIVES I 
1987 571,4 568,0 98,0 3,4 191,3 208,6 0, 0 70,1 
1988 597,3 592,6 88,0 4,7 221,8 211,0 0,0 71,8 
1989 100, 0 • 5,0 • 205,8 221,2 71,7 
1990 
1720 ARTISCHDKEH GLOBE ARTICHOKE ARTICHAUTS 
1987 856,1 518,0 28,2 338,0 36,6 453,2 
1988 1018,3 622,6 31,9 395,7 91,5 499,2 
1989 967,8 588,8 30,8 379,0 96,7 461,4 
1990 450,9 91,0 
1725 SONST. BLATT- UND STENGELGEMUE5E A.H.G. OTHER VEG.LEAFED OR STACKED N.O.S. AUTRES LEG. FEULLUS OU A TIGE N.D.A. 
1987 825,3 • 709,9 • 5,2 12,1 42,0 • 115,4 83,4 1,1 515,6 19,0 31,5 
1988 837, 7 • 705, 7 • 6,2 13,7 40,0 • 132,0 92,6 1,1 502,8 18,9 30,5 
1989 14,1 41,0 • 140, 0 • 89,5 542,3 20,6 28,8 • 
1990 I 
1740 FRUCHTGE111JESE VEGET. CULTIVATED FOR FRUIT LEG1JMES CULTIVES PDUR FRUITS 
1987 18925,5 • 12833,0 224,0 25,8 73,1 2889,2 5399,3 1284,8 15,2 7074,6 0,0 1035,7 693, 2 • 210,6 
1988 18782,2 • 12472,6 247,5 16,4 95,4 2868,6 5571,4 1281,5 15,7 6637,8 0,0 1084,2 738,2 • 225,5 
1989 17,5 106,4 3357,7 5801,9 1335,1 7758,2 1119,9 234,4 • 
1990 
1750 TOIIATEN TOl1ATOES TOMA I ES 
1987 11250,6 8133,4 175,1 15,2 18,5 1665,1 2447,3 709,2 13,9 4860,0 0,0 547,2 670,0 129,1 
1988 11225,8 7929,4 205,3 16,4 19,1 1686,6 2581,4 716,8 14,5 4568, 2 0,0 567,0 715,0 135,5 
1989 13239,3 • 9498, 2 • 215,0 • 17,5 21,0 2150,0 2876,1 756,l 14,2 5660, 7 0,0 520,8 865,0 143,0 • 
1990 758,0 
1761 SCHAELGURKEN CUCUMBERS COIICOMBRES 
1987 1172,l 838,S 15,4 10,0 33,8 147,9 333,6 101,2 1,2 93,1 357,0 79,0 
1988 1204,1 873,2 10,5 39,1 158,0 330,9 114,3 1,1 91,1 372,4 86,8 
1989 48,2 155,0 325,0 • 105,4 77,0 400,0 88,3 
1990 I 
1766 EINLEGEGURKEN GHERKINS COP.HICHONS 
1987 160,2 139,4 33,0 0,0 20,8 12,9 20,8 11,0 23,7 38,0 
1988 176,5 151,0 31,4 37,2 8,8 25,4 10,4 22,3 40,9 
1989 37,3 7,5 27,0 " 10,0 • 18,6 37,5 
1990 
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GEMUESE VEGETABLES LESU!1ES 
ER!ITEFLAECHEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
1771 IIELONEN IIELONS IIELOHS 
1987 112, 2 * 42,6 • o,o 0,0 8,9 • 66,6 16,6 17,1 0,0 3,0 *
1988 118,4 • 42,1 • 0,0 9,0 • 73,4 16,0 17,1 o, 0 3,0 • 
1989 1,7 • 71,8 16,4 17,5 o,o 
1990 69,1 17,9 
1777 IIASSERIIELONEN WATERIIELDNS PASTEQ\JES 
1987 67,1 * 39,4 • 18,1 • 27,4 0,3 21,0 0,3 *
1988 66,4 • 38,7 * 17,9 • 27,5 0,3 20,5 0,3 *
1989 67,1 • 40,0 * 18,6 • 27,1 0,3 * 21,1 
1990 30,1 
1780 KUERBISSE EGGPLANT, Pl.lt1PKINS, HARROWS AUBERGINES,COURGES,COURGETTES,CITROUILLE 
1987 47,9 * 36,4 • 0,0 0,0 7,7 • 11,5 4,6 24,0 0,1 *
1988 48,8 * 36,8 * 0,0 7,9 * 12,0 4,7 24,1 0,1 *
1989 7,3 * 12,3 • 4,8 * 24,0 0,1 *
1990 
1781 EIERFRUECHTE EGGPLANT AL'SERGINES 
1987 19,7 • 15,3 • o,o 3,0 4,4 0,9 11,2 O,l *
1988 19,9 * 15,l * 0,0 3,0 4,8 0,8 11,2 0,1 • 
1989 2,9 5,0 * 0,8 • 11,0 0,1 • 
1990 I 
1790 GEIIUESEPAPRIKA PEPPERS POIVRONS 
1987 50,l * 22,2 • o,o o,o 4,2 27,7 1,3 0,0 16,l 0,5. 0,2 • 0,1 
1988 47,5 * 21,5 • o,o 4,0 25,8 0,9 0,0 15,8 0,6 • 0,2 • 0,1 
1989 3,9 25,6 0,9 • 15,2 0,7 • 0,1 
1990 I 
1800 WUP.ZEL- UND KNOLLENGEIIUESE ROOT AND TUBER VEGETABLES RACINES,BULBES ET TUBERCULE9 
1987 265,2 • 174,8 • 5,3 2,5 9,4 16,0 * 85,0 44,7 2,7 39,l 0,0 20,6 5,3 • 34,6 
1988 261,6 • 172,6 * 5,1 11,7 13,0 83,8 44,5 2,7 40,0 O,O 19,7 * 5,2 * 35,9 
1989 12,5 12,4 80,0 • 43,6 • 40,2 20,0 • 34,4 • 
1990 
1810 KOHLRABI KOHL-RA!II CHOUX RA YES 
1987 1,6 • 1,6 • 1,6 0,1 *
1988 1,8 • 1,8 • 1,7 0,0 • 
1989 1,8 * 1,8 * 1,7 o,o • 
1990 I 
1820 SPEISERUEBEN TURNIPS NAVETS POTAGERS 
1987 13,7 12,2 1,5 3,5 1,2 2,8 0,0 4,8 
1988 14,l • 12,6 • 1,5 3,5 1,2 2,9 0,0 * 5,0 
1989 1,5 * 3,4 2,8 D,O • 4,9 *
1990 
1830 KAROTTEN utlD SPEISEIIOEHREN CARROTS CAP.OTTES 
1987 64,2 * 55,0 2,5 1,4 4,0 1,0 6,2 17,1 1,0 9,3 0,0 3,9 3,0 * 14,7 
1988 66,2 • 56,8 2,6 4,8 1,0 6,4 17,3 1,1 9,6 0,0 5,0 3,0 w 15,4 
1989 5,4 1,0 6,3 * 16,9 10,9 5,9 14,S • 
1990 
1840 KNOSLAUCH GARLIC AIL 
1987 57,4 14,9 2,2 42,5 7,7 5,0 
1988 56,1 14,5 2,4 41,6 7,1 5,0 
1989 53,4 * 14,0 • 2,3 39,4 7,0 * 4,6 
1990 39,9 I 
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GEl1UESE VEGETABLES LEGUMES 
GEERNTETE ERZEUGIJNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
1771 11ELONEN l1EL0NS 11ELONS 
1987 1718,l • 789,6 0,1 0,2 149,6 908,6 279,2 356,8 3,6 20,0 • 
1988 1663,9 • 740,8 0,1 148,9 903,l 2�4,0 324,6 3,1 20,0 • 
1989 140,0 942,4 285,1 331,4 3,2 
1990 325,0 
1777 WASSERl1ELONEN HA TERl1EL0NS PASTEQUES 
1987 1980,1 • 1350, 7 627,0 627,4 9,0 714,7 2,0 *
1988 1868,7 • 1239,4 580,0 627,3 8,1 651,3 2,D *
1989 1927,2 • 1346,3 • 630,0 580,9 8,0 • 708,3 
1990 
1780 KUERBISSE EGGPLANT ,PU11PKINS,111.RROWS AUBERGINES,COURSES,COURSETTES,CITROUILLE 
1987 1334,5 978,6 0,2 0,0 170,3 355,9 146,l 638,5 23,6 
1988 1333, 7 • 958,4 • 0,1 • 177,7 375,3 141,4 613,9 25,1 
1989 165,6 380, 0 • 144, 0 • 617,3 30,4 
1990 
1781 EIERFRUECHTE EGGPLANT AUBERSINES 
1987 539,6 413,6 0,1 74,7 126,0 23,l 295,6 20,l 
1988 541,2 • 403,2 • 0,1 * 73,5 138,l 22,9 286,0 20,6 
1989 76,2 145,0 • 23,0 • 284,9 25,0 
1990 
1790 6El1UESEPAPRIKA PEPPERS POIVRONS 
1987 1291,8 • 584,7 0,2 0,4 98,4 705,9 29,0 0,1 387,7 66,3 1,2 * 2,5 
1988 1259,0 • 529,8 0,1 92,4 728,0 25,0 0,1 333,3 75,6 1,2 * 3,2 
1989 94,4 670, 0 • 25,0 * 344,9 103,0 3,1 
1990 
1800 WURZEL- UNO KNQLLENSEIIUESE ROOT AND T\JBER VEGETABLES RACINES, BULBES ET TUBERCULES 
1987 6756,2 • 4998,3 139,6 108,4 290,0 249,2 1611,9 1094, 0 97,7 977,9 0,4 827,0 146,0 • 1214,0 
1988 6963,5 • 5193,8 194,1 372,9 266,2 1629, 7 1118, 0 102,6 943,4 0,3 854,5 140,0 • 1341,8 
1989 429,5 267,0 • 1521, 7 • 1043, 2 • 1078,3 890,4 1119,0 • 
1990 
1810 KOHLRABI KOHL-RABI CHOUX RAVES 
1987 44,0 44,0 40,1 3,9 
1988 46,8 46,8 42,9 3,9 
1989 50,0 50,0 46,1 3,9 
1990 
1820 SPEISERUEBEN TURNlFS NAVETS POTAGERS 
1987 372,4 348,8 23,6 80,2 47,7 45,6 9,3 166,0 
1988 389,0 365,0 24,0 84,7 49,9 43,l 9,9 177,4 
1989 22,0 • 78,2 48,l 9,2 155,0 • 
1990 
1830 KAROTTEN UNO SPEI5E110EHREN CARROTS CAROTTES 
1987 2314,1 • 2053,9 85,6 71,9 139,4 32,1 179,2 529,4 39,2 327,3 0,3 260,7 81,0 * 567,9 
1988 2493,6 • 2196,6 133,5 167,4 31,4 217,0 567,9 42,0 300,0 0,2 291,1 80,0 • 663,2 
1989 197,5 29,8 200,0 • 485,3 424,0 344,0 545, 0 • 
1990 
1840 KNOBLAUCH GARLIC AIL 
1987 362,1 123,8 14,5 238,4 63,l 46,2 
1988 367,0 111,5 16,3 255,5 50,3 44,9 
1989 339,4 • 110,9 • 19,0 228,5 51,0 • 40,9 
1990 
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6El1UESE VEGETABLES LEGUMES 
ERHTEFU.ECHEN / HARVESTED CROPS AREA / SUPERFICIES RECOLTEES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
1851 ZWIEBELH ONIONS OIGNONS 
1987 99,7 • 66,4 • 0,5 1,0 2,1 11,7 • 31,0 7,4 0,2 18,5 0,0 15,5 2,3 • 9,5 
1988 94,4 • 61,6 0,5 2,9 8,6 30,6 7,6 0,2 18,7 0,0 13,1 2,2 * 10,0 
1989 3,1 8,1 29,2 7,3 18,1 12,0 I 9,8 *
1990 29,6 
1855 SCHALOTTEN SHALLOTS ECHALOTTES 
1987 2,8 2,8 0,0 o,o 2,8 o,o 
1988 2,6 2,6 0,0 2,6 0,0 
1989 2,S * o, 0 
1990 
1860 ROTE BEETE BEETROOT BETTERAVES POTAGERES 
1987 9,1 8,5 0,2 0,5 0,7 0,6 2,7 0,0 1,3 0,4 2,6 
1988 9,1 8,4 0,7 0,9 0,7 2,6 o,o 1,4 0,3 2,6 
1989 0,7 0,8 0,7 * 2,5 • I 1,5 0,2 2,5 
1990 
1870 HAFER- UHD SCHMARZWURZELH SALSIFY AND SCORZOHERA SALSIFIS ET SCOP.SOSERES 
1987 3,8 3,8 2,2 0,8 0,8 
1988 4,0 4,0 2,0 0,8 1,2 
1989 0,9 1,7 
1990 
1877 RADIESCHEN RADISH RADIS 
1987 6,2 • 5,l * 0,0 0,1 0,4 * 1,0 2,5 2,2 o,o 
1988 6,9 5,9 0,0 0,6 0,2 0,9 2,9 2,3 o,o 
1989 0,7 0,2 0,9 • 3,0 2,3 o,o 
1990 
1884 SONST. MURZEL- UND KHOLLENGElfJESE A.N.6. OTHER N.O.S. AUTRES N.O.A. 
1987 6,6 * 4,5 • 1,1 2,1 0,1 0,3 0,0 * 3,0 
1988 6,5 • 4,4 • 1,1 2,1 0,1 0,2 0,0 • 2,9 
1989 I I 0,9 2,0 • 0,1 • -o,o • 2,8 • 
1990 I 
1885 HUELSEHF RIJECHTE PULSES LEGUMES A COSSE 
1987 320,6 • 262,9 16,0 7,5 5,4 11,8 54,7 77,9 0,7 79,8 o,o 12,9 3,0 • 50,9 
1988 323,8 • 265,4 15,9 7,9 6,4 11,4 55,4 83,7 1,3 75,4 o,o 14,1 3,0 • 49, 1 
1989 6,0 10,9 53,3 82,3 • 76,9 13,7 50,8 • 
1990 52,1 • I 
1890 PFLUECKERBSEN PEAS PETITS POIS 
1987 144,7 134,3 11,0 7,5 1,7 2,8 10,3 32,7 0,7 30,0 o,o 6,4 41,6 
1988 149,l 138,9 10,8 7,9 1,9 2,4 10,2 38,3 1,2 28,5 o,o 7,3 4C,5 
1989 1,7 2,2 11,4 35,8 29,4 7,5 'tl,9 • 
1990 11,2 
1901 PFWECl<BOHHEH BEANS RUNNER AHO FRENCH HARICOTS VERTS 
1987 120,6 • 91,3 5,0 o,o 3,1 7,7 26,3 32,0 o,o 31,0 5,3 3,0 • 7,2 
1988 121,6 • 91,7 5,0 3,8 7,7 26,9 33,2 0,1 29,5 5,7 3,0 • 6,5 
1989 I 3,6 7,4 25,9 34,5 30,0 5,2 6,8 
1990 26,0 • 
1905 SONST. HUELSEHGE11UESE A.H.6. OTHER PULSES AUTRES LEGUMES A COSSE 
1987 55,4 37,3 0,6 1,4 18,1 13,2 o,o 18,8 1,1 2,1 
1988 53,0 34,8 0,7 1,4 18,2 12,2 0,0 17,4 1,1 2,1 
1989 I 0,7 1,3 16,0 12,0 • I 17,6 1,1 2,1 • 
1990 I I 14,9 • I I I 
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GEMUESE VEGETABLES LEGUMES 
GEERNTETE ERZEUG!.tlG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p lJ!( 
ANNEE 
1000 T 
1851 ZIIIEBELN ONIONS OIGNONS 
1987 2989,0 • 1813,9 15,6 28,6 84,9 179,4 1110,1 228,0 3,8 478,1 0,1 478,2 65,0 • 317,1 
1988 2945,2 • 1812, 7 20,1 108,9 197,7 1072,5 220, 0 3,9 470,8 0,1 452,0 60,0 • 339,3 
1989 121,1 197,3 • 1011, 2 231,0 479,6 433,9 277,5 • 
1990 
1855 SCHALOTTEN SHALLOTS ECHALOTTES 
1987 38,9 38,9 0,4 o,o 38,4 0,0 
1988 39,3 39,3 0,3 39,0 0,0 
1989 39,0 • 0,0 
1990 
186 0 ROTE BEETE BEETROOT BETTERAVES POTAGERES 
1987 305,3 291,6 7,9 17,4 17,2 13,7 95,7 0,3 30,6 21,7 100,8 
1988 t96,1 282,4 22,6 18,9 13,7 90,6 0,3 31,5 22,3 96,2 
1989 23,7 18,6 14,0 * 92,0 • 32,3 21,8 90,0 
1990 
1870 HAFER- UNO SCHWARZIIURZELN SALSIFY AND SCORZCNERA SALSIFIS ET SCORSONERES 
1987 69,0 69,0 37,4 12,4 19,2 
1988 85,5 85,5 39,9 13,4 32,2 
1989 12,4 31,1 
1990 
1877 RAOIESCHEH RADISH RADIS 
1987 149,3 135,2 0,5 1,6 6,0 14,1 44,3 50,0 32,7 
1988 166,0 150,1 0,3 1,4 1,9 15,9 50,1 53,1 43,2 
1989 15,7 2,3 16,0 • 52,3 53,4 44,7 
1990 
1884 SONST. WURZEL- UNO KHOLLENGE11UESE A.H.G. OTHER H,O,S, AUTRES H.D,A, 
1987 112,1 79,3 6,5 32,8 2,5 6,8 0,0 1,3 62,2 
1988 134,9 103,9 29,7 31,0 2,0 6,5 0,0 0,0 65,7 
1989 25,4 30,0 • 2,0 * 0,0 1,9 51,5 • 
1990 
1885 HUE LSEHF RUECHTE PULSES LESUl1ES A COSSE 
1987 1965,6 • 1490,3 96,0 29,8 40,1 99,5 447,3 449,1 3,3 434,4 0,0 88,8 28,0 • 249,2 
1988 1986,3 • 1526,3 100,9 54,4 94,1 435,0 507,6 6,9 400,9 0,0 105,2 25,0 • 256,3 
1989 51,6 90,8 411,5 455,9 • 393,5 121,6 255,8 • 
1990 I 
1890 PFLUECKERBSEH PEAS PETITS POIS 
1987 562,8 540,0 45,3 29,8 8,1 16,6 22,8 157,6 3,1 64,4 0,0 27,3 187,7 
1988 618,9 593,7 51,9 9,6 14,5 25,1 217,5 6,2 60,0 0,0 37,4 196,6 
1989 50,0 • 8,2 13,5 26,5 188,4 61,0 43,5 196,0 
1990 25,0 
1901 PFLUECKBOHHEH BEANS RUNNER AND FRENCH HARICOTS VERTS 
1987 960, 0 • 667,3 50,7 0,0 28,7 72,0 264,7 232,6 0,1 181,7 50,6 28,0 • 50,8 
1988 945,6 • 663,0 49,0 41,1 68,9 257,7 236,0 0,7 159,0 59,9 25,0 • 48,5 
1989 40,0 66,6 250,0 218,5 157,8 69,8 48,4 
1990 
1905 SONST. HUELSEN'.lEMUESE A.H.G. OTHER PULSES AUTRES LEGUMES A COSSE 
1987 442,7 282,9 3,3 10,9 159,8 58,9 0,0 188,3 10,9 10,7 
1988 421,8 269,6 3,8 10,7 152,2 54,1 0,0 181,9 7,8 11,2 
1989 3,4 10,6 135,0 49,0 • 174,8 8,4 11,4 *
1990 
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GEIIIJESE VEGETABLES LEG�':'IES 
ERTRAG / YIELD / RENDEttENT 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNE£ 
100 KG/HA 
16 20 BLUttENKDH L CAULIFLOWER CHOUX FLEURS 
1987 155 • 149 • 120 144 226 175 • 205 99 129 189 192 211 • 191 
1988 168 • 162 160 255 191 217 122 137 183 212 200 • 193 
1989 254 200 212 122 213 2C4 185 • 
1990 201 
1631 ROSENKDHL BRUSSELS SPROUTS CHOUX DE BRUXELLES 
1987 140 100 84 123 211 113 136 169 148 149 
1988 154 150 133 226 117 142 161 165 152 
1989 132 229 • 113 193 165 141 • 
1990 
1670 SELLERIEKNOLLEN IJND -STENGEL CELERIAC CELERIS !RAVE + BRANCHE) 
1987 341 354 398 130 293 205 258 332 519 330 400 44& 561 
1988 342 355 459 308 192 266 330 538 314 400 406 574 
1989 292 192 268 • 309 321 382 562 
1990 
1675 PORREE !LAUCH I LEEKS POIREAUX 
1987 247 252 319 198 257 246 206 230 260 280 217 268 232 
1988 252 257 350 255 237 220 234 260 269 217 270 227 
1989 297 217 213 • 230 278 273 220 
1990 
1680 KOPFSAUT LETTUCE UITUES 
1987 245 • 247 • 352 369 215 218 239 261 214 193 200 359 • 231 • 311 
1988 265 • 261 385 217 193 272 262 221 203 200 911 231 • 319 
1989 240 200 270 • 259 201 747 312 
1990 
1685 ENDIVIENSAUT ENDIVE CHICOREES FRISEES ET SCAROLES 
1987 498 152 186 212 227 192 200 485 • 
1988 400 224 173 198 236 195 200 818 
1989 277 123 188 • 231 191 860 
1990 
1690 SPINAT SPINACH EPINARDS 
1987 209 10 148 159 163 125 125 320 
1988 15'1 147 155 162 129 126 292 
1989 157 158 167 • 122 134 321 
1990 
1700 SPARGEL ASPARGUS ASPEP.SES 
1987 36 35 28 10 28 32 38 34 10 49 36 18 
1988 35 37 50 36 23 3'1 35 10 '17 41 19 
1989 37 36 38 36 51 • 43 19 
1990 34 
1710 CHICO!!££ CHICORY CHICO!!EES (ENDIVES) 
1987 125 125 95 146 117 148 150 146 
1988 135 135 112 146 138 1'12 150 138 
1989 124 • 125 • 128 150 129 
1990 
1720 ARTISCHOKEN GLOBE ARTICHOKE ARTICl!AUTS 
1987 96 81 98 134 29 94 
1988 110 97 122 139 64 106 
1989 98 89 116 116 61 97 
1990 142 57 
42 
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GEl1UESE VEGETABLES LEGUMES 
ERTRAG / YIELD / RENDEMENT 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
100 KG/HA 
1750 TDMATEN TOMATOES TOMATES 
1987 463 * 487 * 1389 2861 693 437 436 585 1698 433 150 2432 • 340 • 2014 
1988 450 * 470 2390 164 749 456 428 594 1785 394 150 3306 350 • 2066 
1989 758 538 443 601 423 3087 2200 *
1990 
1761 SCHAELGURY.EN CUCUl1!!ERS CONCOMBR5S 
1987 761 * 903 tt 2000 3691 721 502 547 1578 1933 263 2606 • 3744 
1988 881 1153 1500 763 828 542 1811 1557 263 4939 3774 
1989 923 794 533 tt 1639 263 5319 3619 
1990 
1766 EIHLEGEGURKEN GHERKINS CORNICHONS 
1987 202 229 471 10 213 162 112 73 163 595 
1988 222 260 479 251 158 118 84 181 637 
1989 270 150 123 * 83 tt 170 857 
1990 
1771 MELONEH IIELONS MELO!lS 
1987 153 * 185 • 700 605 168 tt 136 168 209 35850 67 • 
1988 140 tt 176 * 333 166 " 123 165 190 30700 67 • 
1989 182 * 131 173 189 32300 
1990 162 
1777 WASSElll1ELotlEN HATERMELONS PASTEQUES 
1987 295 If 342 If 346 * 229 282 340 67 • 
1988 281 • 321 • 324 * 228 267 318 67 *
1989 287 If 337 * 339 tt 214 267 * 336 
1990 
1781 EIERFRU5CHTE EGGPLANTS AUBERGINES 
1987 274 If 271 • 1300 245 287 258 263 2545 tt 
1988 272 * 267 • 1000 tt 248 288 270 255 2458 • 
1989 263 290 • 275 * 259 2811 • 
1990 
1830 KAROTIEN IHI SPEISEMOEHREN CARROTS CAROTIES 
1987 360 If 373 345 531 347 313 287 309 375 353 268 669 270 • 385 
1988 377 * 387 521 352 31'1 339 328 378 311 263 577 267 • 432 
1989 367 290 317 * 287 387 578 376 *
1990 
1851 ZWIEBELN ONIONS OIGNONS 
1987 300 • 273 If 297 295 400 153 • 358 308 214 259 200 3C9 283 tt 334 
1988 312 If 294 395 375 229 351 290 237 252 200 345 273 tt 338 
1989 390 244 tt 346 317 265 360 283 • 
1990 
1890 PFLUECKERBSEN PEAS PETITS POIS 
1987 39 40 41 40 49 60 22 48 43 21 80 43 45 
1988 42 43 48 50 62 25 57 50 21 80 51 48 
1989 48 60 23 53 21 58 47 tt 
1990 22 
1901 PFLUECKBDHNEN BEANS RUNNER AND FRENCH HARICOTS VERTS 
1987 80 If 73 101 10 93 94 101 73 75 59 95 93 tt 71 
1988 78 • 72 97 108 89 96 71 79 54 104 83 * 74 
1989 112 91 97 63 53 135 71 
1990 
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OBST 
JAHR 
YEAR 
ANNEE 
EUR lt EUR 10 
2008 TAFELOBST I INSGESAIIT I 
1987 
1988 
1989 
1990 
2090 AEPfEL 
1987 
1988 
1989 
1990 
2095 BIRNEN 
1987 
1988 
1989 
1990 
28286,7 • 
29016,l • 
7485,8 • 
7844,8 • 
7635,5 • 
2375,1 • 
2154,3 • 
2098,2 • 
2110 TAFELAEPfEL 
1987 6986,8 
1988 7150,5 
1989 7067,8 • 
1990 I 
2130 TAfELBIRNEN 
1987 2345,9 
1988 2139,7 
1989 2075,J • 
1990 
2132 S011!1ERBIRNEN 
1987 1021, 7 • 
1988 900, 2 • 
1989 
1990 
2170 STEINOBST 
1987 4819,0 
1988 lt776,5 • 
1989 I 
1990 
218 0 PfIRSICHE 
1987 268,., Z 
1988 2577, 7 • 
1989 2909,3 • 
1990 I 
2190 APRIKOSEN 
1987 
1988 
1989 
1990 
54'>,2 
599,6 
552,5 • 
2200 KIRSCHEN 
1987 
1988 
1989 
1990 
44 
"73,1 
387,8 • 
B 
06.13.90 
FRUIT FRUITS 
&EERNTETE ERZEIJG!.tlG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOL TEE 
I OHNE STREUOBSTI I IEXC. ISOL. TREESI / IARBRES ISOL. EXC. I 
DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 T 
TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TA!!LE 
817,0 
1110,7 
1080,,. 
APPLES POM.'1ES 
500,2 
766,5 
760,2 
PEARS P!lIRES 
ZS,5 
33,2 
28,6 
TABLE APPLES POl1!1ES DE TABLE 
500,2 
766,5 
765,6 
TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
ZS,5 
33,2 
28,6 
SIH1ER PEARS POIRES D' £TE 
5,1 • 
6,6 • 
5,7 • 
STONE FRUIT FRUITS A NOY AU 
102,8 
90,9 1 
76,0 
PEACHES PECHES 
0,8 
0,6 
0,6 
APRICOTS ABRICOTS 
0,2 
0,1 
0,1 
CHERRIES CERISES 
76,Z 
59,7 
50,7 
OBST 
JAHR 
YEAR 
ANNEE 
EUR 12 
1987 570 
198a 595 • 
1989 
1990 
EUR 10 
2229 SOIISTIGES STEINOSST A.N.G. 
1987 10 
1988 10 • 
1989 
1990 
B 
06.13.90 
FRUIT 
GEERNTETE El!ZEUGUNG / HARVESTED Pl!OOUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
IOHNE STl!EUOBSTI / ( EXC. ISOL. TREES! / IAP.SRES ISOL, EXC. l 
DK D GI! E F IRL I 
1000 T 
PLUMS 
26 
31 
OTHEI! STONE Fl!UIT N.O.S. 
0 
FRUITS 
NL p UK 
PRUNES 
AUTRES FRUITS A NOYAU N.D.A. 
N'JTS 0 SCHALENOBST FRUITS A COQUE 
1987 896 
1988 790 • 
1989 
1990 
1987 101 
1988 73 • 
1989 
1990 
0 
0 
0 
IIALNUTS NOIX 
0 
0 
0 
45 
OBST 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK 
ANNEE 
2002 FRISCHDBST I INSGESAHT l 
1987 11513,0 • 5877,1 • 11,6 7,9 
1988 12,0 7,7 • 
1989 12,6 
1990 
2040 DBSTBAUEHE IAUSG.OLIVEN lHl ZITRUSFRUECHTE) 
1987 2445,1 • 1316,5 * 10,7 5,5 
1988 2431,8 * 1297,2 * 11,1 5,3 *
1989 11,7 
1990 
2260 ERDBEEREN 
1987 50,8 • 39,4 • 0,8 1,3 
1988 47,5 • 36,2 0,7 1,2 
1989 0,7 
1990 
2270 STRAUCHBEEREN 
1987 60,0 tt 47,l * 0,1 1,0 
1988 65,1 • 52,3 • 0,1 1,2 
1989 0,1 
1990 
2300 ZITRUSFRUECHTE 
1987 527,5 * 238,2 *
19S8 
1989 
1990 
2410 TRAL'BEH 
1987 4173,0 * 2388,4 * 0,1 
1988 4089,7 * 2334,5 • 0,1 
1989 0,1 
1990 
2440 KELTERTRAUBEH 
1987 3914,9 * 2204,8 • o,o 
1988 3840,0 * 2154,8 * o,o 
1989 0,0 
1990 
2450 OLIVEN 
1987 4256,6 • 1847,0 *
1988 4239,5 • 1836,0 *
1989 
1990 
24 7 0 OLIVEN FUER OE L 
1987 
1988 
1989 
1990 
3719 WILDIIACHSENDE ERZEUGNISSE 
1987 
1988 
1989 
1990 
46 
06.13.90 
FRUIT 
REINKULTUREN / PURE STAND AREAS / CULTURES PURES 
D GR E F IRL 
1000 HA 
TOTAL FRESH FRUIT 
156,3 1023,0 • 4774,3 1278,8 2,0 • 
155,6 4747,5 • 1221,7 2,0 • 
156,6 • 1197, 0 • 
I 
FRUIT TREES I EX.OLIVES AND CITRUS l 
46,3 141,5 * 888,9 208,9 1,3 • 
45,2 141,5 * 893,5 • 198,9 1,3 • 
45,4 • 199,2 *
STRAWBERRIES 
7,7 0,7 • 10,7 8,9 0,5 
7,8 0,4 10,6 6,9 0,5 
7,6 0,5 9,7 6,8 *
9,6 8,5 • 
SOFT FRUIT 
2,0 2,3 • 10,8 8,1 0,2 
2,0 2,5 * 10,5 • 8,7 0,3 
2,0 9,0 *
CITRUS FRUITS 
52,6 * 257,1 2,4 
261,8 2,4 
264, 0 • 2,5 *
GRAPES 
100,3 171,0 * 1513,8 1033,4 
100,6 170,0 * 1484,3 989,0 
101,6 1460, 0 * 964,0 
NINE GRAPES 
100,3 90,0 * 1445,8 1009,8 
100,6 89,0 * 1420,9 969,8 
101,6 1400,0 • 946,0 
OLIVES 
655, 0 • 2093,0 17,2 
655, 0 • 2086,9 15,8 
2080,0 * 15,6 
OLIVES FOR OIL 
535,0 * 1915,3 9,0 
536,0 * 1899, 7 10,6 
1885,0 * 10,5 
WI lD PRODUCTS 
FRU!TS 
I L NL p UK 
TOTAL FRUITS FRAIS 
3319,0 1,5 24,5 • 861,6 • 52,5 • 
3296,3 1,5 24,4 • 864,3 • 51,8 • 
3296,2 • 24,8 • I 51,5 *
I 
ARSRES FRUITIERS I EX.OLIVES ET AGRUHES l 
843,0 0,1 21,7 239, 7 * 37,5 *
835,4 0,1 21,9 241,2 • 36,5 • 
831,1 * 22,2 36,1 • 
FRJ,ISES 
11,0 o,o 2,2 0,8 * 6,4 
10,2 0, 0 2,0 0,8 * 6,4 
9,9 2,0 6,5 • 
9,7 • 
BAIES 
24,7 0,0 0,5 2,1 8,2 
28,7 o,o 0,5 2,3 * 8,4 
30,2 * 0,5 8,4 *
ASRUMES 
183,3 32,1 
183,3 33,1 • 
183,8 
RAISINS 
1082,2 1,3 o,o. 270,4 0,4 *
1073,5 1,3 o,o • 270,4 0,5 *
1073,0 * 1,3 o,o • 0,5 *
RAISINS DE CWE 
1003, 0 1,3 264,3 0,4 *
993,6 1,3 264,3 0,5 •
992,5 • 1,3 o,s .. 
OLIVES 
1174,9 316,6 
1165, 2 316,6 
1168,2 *
OLIVES POUR HUILE 
307,8 
307,8 
PRODU!TS DE CUEILLEnE 
06.13.90 
OBST FRUIT FRUITS 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
2002 FRISCHOBST I INSGESA/1T I TOTAL FRESH FRUIT TOTAL FRUITS FRAIS 
1987 20292,8 * 16189,8 389,5 50,2 2213, 1 1944,3 3738, 7 3593,9 16,0 6921, 0 4,2 556,8 364,3 * 500,9 
1988 21661,9 * 17833,9 * 409,6 72,2 3815,4 2240,3 3509,1 * 3370,5 16,3 * 6966, 2 6,8 516,5 w 319,0 w 420,2 
1989 446, 1 * 2862,8 3364,3 * 14,5 If 604,8 
1990 
2040 OB5TBAUE11E IAUSG.OLIVEN UND ZITRUSFRUECHTEI FRUIT TREES I EX.OLIVES AND CITRUS I ARBRES FRUITIERS !EX.OLIVES ET AGRUIIESI 
1987 17600,1 If 13840,4 * 351,2 40,4 1928, 0 1291,8 3419,0 3798, 0 10,5 5504,6 3,6 491,2 340,7" 421,2 If 
1988 18884, 7 • 15496,8 • 372,5 59,9 3518,7 1335,6 3066,3 w 3804,0 10,5 5598,5 6,1 453,7 321,6 " 337,2 w 
1989 413,2 2588,5 1302,9 3362,4 * 3657,7 • 10,1 • 5256, 7 * 5,9 * 545,7 543,4 • 
1990 
2260 EF!DBEEREN STRAWBERRIES FRAISES 
1987 701,2 * 467,5 27,0 6,5 53,5 5,7 231,3 100, 2 4,4 191,4 0,0 25,0 2,t+. 53,8 
1988 683,3 • 453,4 28,1 8,5 55,0 6,3 227,3 83,8 4,6 188,9 0,0 26,3 2,5 • 52,1 
1989 25,1 53,6 7,0 226,8 84,9 4,6 * 201,0 0,0 * 24,6 48,5 
1990 87,0 203,0 * I 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1987 665,9 584,1 5,3 3,3 237,7 4,8 75,7 45,3 1,3 230,2 0,0 4,1 6,2 52,l 
1988 760,3 * 678,8 4,4 3,8 255,9 10,2 75,0 * 54,0 1,3 293,6 o, 0 3,0 6,5 * 52,8 
1989 3,9 232,4 14,2 47,3 1,3 • 367,2 • 0,0 • 2,9 46,5 
1990 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUll�S 
1987 7776,t * 3124,4 * 776, 0 * 4503, 7 34,6 2313,8 148,1 
1988 8720,8 • 4381,4 1038,8 4203, 7 28,9 3313,8 135, 7 *
1989 4534, 7 • 1099, 2 * 4353,6 • 33,5 3402,l If 
1990 
2410 TRAUBEN GRAPES RAISINS 
1987 31187,4 • 23403,4 If 2,3 1300,0 1412,0 If 6364,8 9164,2 11504,8 18,5 w 0,6 1419,3 1,0 
1988 24035,8 If 19749,4 If 2,0 1320,0 1719,6 If 3756,3 7137,9 9545,5 23,0 * 0,5 530,0 If 1,0 
1989 1,9 * 1920, 0 4892,2 If 7315, 0 9680, l 29,5 0,4 1116, 0 If 1,0 * 
1990 
2440 KELTERTRAUBEN WINE G!!APES RAISINS DE CUVE 
1987 28169,9 • 20966,3 If 0,6 1300,0 690,0 If 5844, 7 9040, 2 9916,0 18,5 If 1359,0 1,0 
1988 21086,5 If 17230,3 If 0,6 1320,0 730,0 If 3346,2 7009,3 8146,5 23,0 * 510,0 If 1,0 
1989 0,6 * 1920,0 4453,l 7195,0 8200, 0 29,5 1096, 0 1,0 *
1990 
2450 OLIVEN OLIVES OLIVES 
1987 8902,9 • 4733,2 If 1262,5 w 3879,0 13,3 3457,4 290,7 
1988 6030,2 * 3677,2 • 1451,7 * 2223, 7 7,4 2218,1 129,3 
1989 7036,0 * 4166, 7 If 1520,0 * 2709,3 w 11,1 2635,6 160,0 
1990 
24 7 0 OLIVEN FUER OE L OLIVES FOR OIL OLIVES POUR HUILE 
1987 8468,2 • 4514,6 If 1150, 0 * 3682, l 10,6 3354,0 271,5 
1988 5606, 7 • 3496,9 • 1360, 0 * 1999,5 6,0 2130,9 110,3 *
1989 6547,6 • 3959,3 • 1420,0 * 2449,3 9,3 2530,0 139,0 *
1990 
3719 WILllllACHSENDE ERZEUGNISSE WILD PRODUCTS PRODUITS DE CUEILLETTE 
1987 21,5 14,7 6,8 3,8 10,9 
1988 21,9 * 16,9 5,0 * 4,1 12,9 
1989 20,9 w 15,9 • 5,0 * 3,0 • 12,9 
1990 
47 
06.13.90 
OBST FRUIT FRUITS 
REINKULTUREN / PURE STAN!l AREAS / CULTURES PURES 
JI.HR 
YEJ.R EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
20011 TAFELOBST IINS6ESAl11'1 TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
19117 3570,S • 1878,l • 11,6 7,9 S3,l 336,0 • 1402,8 • 253,6 2,0 • 1141,2 0,2 24,5 • 2119,6 • 48,0 
1988 12,0 7,6 • 52,2 235,3 2,0 * 1137,4 0,2 24,4 • 292,2 • 47,2 • 
1989 12,6 S2,2 • 235,5 • 1135,5 • 24,8 • 46,9 • 
1990 
12110, 2130 I TAFELAEPFEL UNO -BIRNEN DESSERT APPLES & PEARS P0!111ES ET POIRES DE TABLE 
19117 448, l • 334,0 • 8,9 3,6 25,7 24,4 • 83,9 86,8 0,7 136,4 0,1 20,3 30,2 27,2 
1988 128,8 • 328,8 • 9,3 3,4 25,7 24,l • 32,3 • 82,2 0,7 136,S 0,1 20,S 30,3 • 26,2 • 
1989 10,0 25,7 82,S • 133,l 20,9 25,9 • 
1990 
2415 FRISCHE TRAUBEN FRESH GRAPES RAISINS FRAIS 
1987 258, l • 184, 0 • 0,1 81,0 * 611,0 23,6 79,3 0,0 * 6,1 
1988 249, 7 • 180, 1 • 0,1 81,0 • 63,4 19,2 79,9 0,0 * 6,1 
1989 O,l 60,0 • 18,0 80,5 • 0,0 • 
1990 I 
2993 FRISCHDBST I HAUSGAERTEN I FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDENS FRUITS FRAIS DES JARnNS 
1987 
1988 
1989 
1990 
2040 OBSTBAUEME I AUSG.OLIVEN Ulll ZITRUSFRUECHTE I FRUIT TREES I EX. OLIVES AND CITRUS I ARBRES FRUITIERS I EX.OLIVES ET AGRUMES I 
1987 2445,1 • 1316,5 • 10,7 S,S 46,3 141,5 • 888,9 208,9 1,3 * 843,0 0,1 21,7 239, 7 • 37,S *
1988 2431,8 • 1297,2 • 11,1 5,3 * 45,2 141,5 • 893,5 • 198,9 1,3 * 83S,4 0,1 21,9 241, 2 • 36,5 • 
1989 11,7 45,'+ • 199,2 • 831,1 • 22, 2 36,l • 
1990 
2090 AEPFEL APPLES POMH�S 
1987 339,2 • 259,6 • 6,1 3,2 26,6 17,5 • 60,4 75,l 0,7 88,l 0,1 15,l 19,2 27,0 *
1988 334,9 • 255,8 • 6,5 3,1 26,6 17,3 • 60,0 • 72,l 0,7 87,8 0,1 15,4 19,1 • 26,3 *
1989 7,1 26,6 71,5 • 83,6 15,9 25,9 • 
1990 
2110 TAFELAEPFEL TASLE APPLES P011MES DE TABLE 
1987 316,1 • 246,9 • 6,1 3,2 24,l 17,5 • SO,O • 68,7 0,7 811,l 0,1 15,1 19,2 23,2 
1988 243,4 • 6,5 3,0 24,l 17,3 • 66,2 0,7 87,8 0,1 15,4 19,1 • 22,4 • 
1989 7,1 24,1 66,S • 83,6 15,9 22,l • 
1990 
2112 GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIO\JS 
1987 22,0 
1988 21,0 • 
1989 
1990 
209S BIRHEN PEARS POIRES 
1987 132,6 • 87,8 • 2,7 0,4 1,9 6,9 • 33,9 18,l o,o 48,3 0,0 5,2 11,0 't,3 • 
1988 129,4 • 86,0 • 2,8 0,4 1,9 6,9 * 32,3 • 16,l 0,0 48,7 0,0 5,1 11,2 • 4,1 *
1989 2,9 1,9 16,0 • 49,5 5,0 4,0 * 
1990 
2130 TAFELBIRHEN TABLE PEARS POIRES DE TABLE 
1987 132,0 • 87,2 • 2,7 0,4 1,6 6,9 * 33,9 18,l 0,0 48,3 0,0 5,2 11,0 4,0 
19811 128,8 • 8S,4 • 2,8 0,4 1,6 6,9 * 32,3 • 16,l o,o 48,7 o,o 5,1 11,2 • 3,8 *
1989 2,9 1,6 16,0 • 49,5 I 5,0 3,8 • 
1990 
48 
06.13.90 
OBST FRUIT FRUITS 
GEERNTETE ERZEUGutlG I HARVESTED PROD!JCTIOH / PRODUCTION RECOLTEE 
JA.'!R 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
2008 TAFELOBST (INSGESAIIT) TOTAL TABLE FRUIT TOTAL FRUITS DE TABLE 
1987 29688,9 • 20230,1 • 385,2 50,2 2219,2 2912, 7 • 8881,9 3679,9 14,5 9943,1 3,7 520,8 576,9 • 500,9 
1988 31735,0 • 23042,4 406,4 72,2 3829,6 3472,1 8187,2 • 3443,8 14,8 1C893,9 6,1 483,5 505,3 • 420,2 
1989 443,6 • 2874,6 3445,8 • 14,5 • 10825,6 • 6,0 • 573,6 604,8 
1990 I 
12110, 2130 I TAFELAEPFEL UNO -BIRNEN DESSERT APPLES & PEARS POMHES ET POIRES DE TABLE 
1987 10149, 0 8524,1 325,1 29,4 1342, 0 423,1 1492,0 2426,9 8,7 3130,4 2,6 480,0 133,0 355,8 
1988 11325,5 9923,4 350,l 48,6 2835, 0 360,5 1287,l 2249,8 8,8 3328,4 5,5 447,0 115,0 289,6 
1989 10373,6 • 8943,4 • 402,l 43,8 2024,6 359,l 1307,2 2179,l 8,5 • 2884,5 5,1 • 543,0 123,0 493,4 
1990 I 
2415 FRISCHE TRAUBEN FRESH GAAPES RAISINS FRAIS 
1987 3017,5 2437,1 1,7 722,0 520,1 124,0 1588,8 0,6 60,3 
1988 2949,3 • 2519, l 1,4 989,6 "10,l 128,6 1399, 0 0,5 20,0 • 
1989 1,3 • 439,l • 120,0 1480, l 0,4 20,0 • 
1990 I I 
2993 FRISCHOBST I HAUSGAERTEN l FRESH FRUITS OF KITCHEN GARDrns FRUITS FRAIS DES JARDINS 
1987 42,8 42,8 4,8 0,0 1,5 0,0 0,5 36,0 
1988 38,9 • 38,9 • 3,7 o,o 1,5 • 0,0 0,7 33,0 • 
1989 3,0 • 
1990 
2040 OBSTBAUEIIE IAUSG.OLIVEN UNO ZITRUSFRUECHTEl FRUIT TREES I EX.OLIVES AND CITRUS l ARBRES FRUITIERS I EX.OLIVES ET AGP.UMES I 
1987 17600,1 • 13840,4 • 351,2 40,4 1928,0 1291,8 3419, 0 3798,0 10,5 5504,6 3,6 491,2 340, 7 • 421,2 • 
1988 18884, 7 • 15496,8 • 372,5 59,9 3518, 7 1335,6 3066,3 • 3804,0 10,5 5598,5 6,1 453,7 321,6 • 337,2 • 
1989 413,2 2588,5 1302,9 3362,4 • 3657, 7 • 10,1 • 5256, 7 • 5,9 * 545,7 543,4 • 
1990 
2090 AEPFEL APPLES POIIIIES 
1987 8042,6 • 6912,2 • 233,8 26,5 1057, 0 303,2 1042,9 2390,9 10,4 2235,9 2,5 340,0 87,5 312,0 • 
1988 9443,3 • 8516, 7 • 266,2 45,0 2365,0 269,l 852,6 2582,9 10,4 2331, 7 5,4 363,0 74,0 278,0 • 
1989 8566,8 • 7671,4 • 315,2 40,0 1691,5 259,7 815,4 2331,5 10,0 • 2108,5 5,0 * 430,0 80,0 480, 0 • 
1990 
2110 TAFELAEPFEL TABLE APPLES POIIIIES DE TABLE 
1987 7543,6 6484, 7 233,8 26,5 1057,0 303,2 971,4 1987,8 8,6 2235,9 2,5 340,0 87,5 289,4 
1988 8749,0 7846,8 266,2 45,0 2365,0 269,1 828,2 1934,7 8,8 2331, 7 5,4 363,0 74,0 257,9 
1989 7993,8 • 7156,8 • 315,2 40,0 1691,5 259,7 757,0 1848,4 8,5 • 2108,5 5,0 • 430,0 80,0 450,0 
1990 I 
2112 GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DELICIOUS GOLDEN DHICIOUS 
1987 71,5 3,7 27,4 484,4 1252,4 1,5 998,1 1,0 81,0 45,0 * 
1988 71,6 5,6 26,5 • 395,0 • 1148,6 1,1 979,9 1,4 84,0 
1989 69,8 5,0 • 25,0 • 360,0 • 1057, 0 1.0 * 85,0 
1990 
2095 BIRNEN PEARS POIRES 
1987 2634,6 • 2068,5 • 91,3 2,9 285,0 119,9 520,6 464,8 0,0 894,4 0,1 140,0 45,!l 70,0 * 
1988 2591, l • 2091, 2 • 83,9 3,6 470,0 91,4 458,9 327,9 o,o 996,7 0,1 84,0 41,0 33,5 • 
1989 2402, 7 • 1809,5 • 86,9 3,8 333,l 99,4 550,2 350, 0 • o,o * 776,0 0,1 * 113,0 43,0 47,0 • 
1990 I 
2130 TAfELBIRNEN TABLE PEARS POIRES OE TABLE 
1987 2605,4 2039,3 91,3 2,9 285,0 119,9 520,6 439,2 0,0 894,4 0,1 140,0 45,5 66,4 
1988 2576,5 2076,6 83,9 3,6 470,0 91,4 458,9 315,l 0,0 996,7 0,1 84,0 41,0 31,7 
1989 2379,8 • 1786,6 • 86,9 3,8 333,1 99,4 550,2 330,7 0,0 * 776,0 0,1 * 113,0 43,0 43,4 
1990 
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OBST FRUIT FP.UITS 
REINKULTUREN / PURE STAND AREAS / CULTURES PIJRES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p l'K 
ANNEE 
1000 HA 
2170 STEINOBST STONE FRUIT FRUITS A NOYAU 
1987 469,9 • 319,6 • 1,8 1,9 12,2 48,7 • 131,5 87,7 0,0 162,3 0,0 1,4 18,8 3,6 
198S 1172,8 • 317,11 • 1,7 1,8 • 12,2 4S,8 • 135,5 • 86,5 0,0 161,5 o,o 1,3 19,9 • 3,5 
19S9 1,6 12,2 87,3 • 162, 7 • 1,3 3,5 • 
1990 I 
21ao PFIRSICHE PEACHES PECHES 
1987 211,8 • 140,2 • 0,0 0,1 33,0 • 61,9 • 27,1 80,0 0,0 9,7 
198S 210,4 • 137,9 • o,o 0,1 33,0 • 62,0 • 25,7 79,1 o,o 10,5 *
19S9 0,0 0,1 25,8 • 78,4 o,o 
1990 
2221 NEKTARINEN NECTARINES NECTARINES 
1987 40,l • 2,3 • 6,0 • 9,3 28,4 
19S8 43,9 • 2,5 • 7,5 * 10,0 31,4 
1989 10,4 • 32,8 
1990 
2190 APRIKOSEN APRICOTS ABRICOTS 
1987 62,2 • 37,2 • 0,0 6,4 If 22,1 15,2 15,6 2,8 
198S 63,3 • 37,3 • 0,0 6,4 • 23,0 • 15,8 15,0 3,0 *
19S9 0,0 16,1 • 15,5 
1990 
2200 KIRSCHEN CHERRIES CERISES 
19S7 86,9 • 61,1 * 1,5 1,8 8,2 6,2 tt 22,0 16,6 25,3 0,0 0,6 • 3,8 0,9 
19S8 85,3 * 58,4 • 1,4 1,7 8,2 6,2 * 23,0 • 15,6 23,8 0,0 0,6 • 3,8 * 0,9 
1989 1,11 8,2 15,4 • 23,8 0,6 * 0,9 *
1990 
2210 PFLAU!1EN PLU!1S PRUNES 
1987 62,0 * 40,0 • 0,3 0,1 3,8 0,6 • 19,5 19,5 o,o 12,3 0,0 0,6 * 2,5 2,7 
198S 61,5 • 38,9 * 0,3 0,1 * 3,8 0,6 * 20,0 • 19,4 0,0 .11,11 0,0 0,6 tt 2,6 * 2,6 
1989 0,3 3,8 19,5 * 11,5 0,6 * 2,6 *
1990 
2229 SOtlSTIGES STEINOBST A.N.G. OTHER STONE FRUIT N.O.S. AUTRES FRUITS A NOYAU N.O.A. 
1987 1,0 • 0,9 * o,o 0,1 * • 0,7 0,1 * 0,0 
1988 0,9 • 0,9 * • 0,1 * • 0,7 0,1 * • 
1989 • 0,7 * 0,1 * • 
1990 
2230 SCHALENCBST NUTS FRUITS A C'J'i:1JE 
1987 1334,8 • 613,0 • 0,0 o, 1 55,6 • 622,0 27,3 530,1 99,a • 
1988 1327,6 • 603,5 • 0,0 0,1 55,7 • 624, 2 • 23,5 524,2 99,9 • 
1989 0,0 0,1 23,6 • 522,4 
1990 
2231 WALNUESSE WALNUTS NOIX 
1987 40,3 • 35,8 • 0,0 0,1 8,1 • 1,7 14,3 13,3 2,8 
198S 32,8 • 28,3 • o,o 0,1 8,1 * 1,7 * 13,l 7,0 2,8 *
1989 I 0,0 0,1 13,1 • 6,9 
1990 
2232 HASELNUESSE HAZELNUTS NOISETTES 
19S7 118,1 • 79,1 • 5,9 * 37,6 1,9 71,3 1,4 
19S8 116,9 • 78,0 • 5,9 * 37,5 • 2,1 70,0 1,4 • 
1989 2,1 * 70,3 
1990 
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JBST FRUIT FRUITS 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRCDUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
2170 STEINOBST STONE FRUIT FRUITS A NOYAU 
1987 5296,0 4283, 7 25,6 11,0 579,8 722,<t 948,3 888,2 0,1 2005,2 1,0 11,2 64,0 39,2 
1988 5355,2 • 4287,1 21,9 11,3 669,5 787,0 998,1 846,5 0,1 1917,8 0,6 6,7 70,0 " 25,7 
1989 10,7 552,1 764,9 1112,8 924,7 0,1 • 2050,8 • 0,8 • 2,7 84,5 • 16,4 
1990 952,4 
2180 PFIRSICHE PEACHES PECHES 
1987 2706,8 2133,6 o,o 23,4 547,5 545,2 372,5 1190, 2 0,0 28,0 
1988 2602,5 • 1970, 0 o,o 25,4 555,9 602,5 333,6 1055, l 0,0 30,0 * 
1989 2933,l • 2210,l 0,0 24,4 599,0 683,0 398,8 1187,9 o,o 40,0 *
1990 649,0 • 570,9 • 373,7 
2221 NEKTARINEN NECTARINES NECTARINES 
1987 537,4 466,6 27,9 58,8 115,2 323,4 12,0 
1988 606,8 539,4 34,5 52,4 117,9 387,0 15,0 
1989 699,8 • 615,5 42,0 68,3 150,0 423,5 16,0 *
1990 45,0 • 55,0 • 133,9 
2190 APRIKOSEN APRICOTS ABRICOTS 
1987 545,8 397,2 1,8 106, 7 141,8 96,8 191,9 6,8 
1988 601,1 440,9 1,6 153,9 155,2 96,2 189,2 5,0 
1989 554,1 • 392,4 1,7 80,0 155,2 129,5 181,2 6,5 • 
1990 98,0 • 133,9 115,0 
2200 KIRSCHEN CHERRIES CERISES 
1987 629,8 552,5 22,5 10,4 232,9 34,5 68,7 101,2 144,5 0,1 2,8 8,6 3,6 
1988 550,1 If 491,8 16,3 10,5 222,0 35,0 47,3 77,4 127,1 0, 1 1,7 11,0 • 1,6 
1989 9,0 192,8 35,8 61,8 98,3 120,5 0,1 * 0,5 11,5 • 3,4 
1990 65,0 78,0 
2210 PFLAU11EN PLIJl1S PRUNES 
1987 865,8 723,4 3,0 0,5 321,8 2,7 133,9 202,6 0,1 147,8 0,9 8,4 8,5 35,6 
1988 984,6 • 834,9 5,5 0,8 420,5 3,2 140,7 221,3 0,1 154,0 0,5 4,9 9,0 * 24,1 
1989 1,6 333,l 3,6 144,5 148,l 0,1 * 133,4 0,7 * 2,6 10,0 * 13,0 
1990 127,6 
2229 SONSTIGES STEINOBST A.N.6. OTHER STONE FRUIT N.O.S. AUTRES FRUITS A NOYAU N.O.A. 
1987 10,5 10,5 3,1 0,0 7,3 
1988 10,0 • 10,0 4,5 -o,o 0,0 5,5 * 
1989 o,o 4,5 -o,o 0,0 • 4,3 * • -0,5 0,5 * 
1990 • 
2230 SCHALENOBST NUTS FP.UlTS A CO'llJE 
1987 822,4 455,2 0,5 6,1 80,0 321,8 48,6 320,0 45,4 
1988 702,4 • 464,l 0,5 14,2 101,3 206, 7 • 43,0 305,l 31,6 • 
1989 439,0 • 0,5 11,8 99,8 384,0 • 46,2 • 280, 7 • 
1990 
2231 NALNUESSE WALNUTS NOIX 
1987 106,6 89,0 0,5 6,1 20,9 9,1 26,5 35,0 8,6 
1988 87,1 • 75,l 0,5 14,2 18,9 5,0 * 22, 7 18,7 7,0 *
1989 77,8 • 0,5 11,8 20,7 9,0 * 28,0 • 16,8 
1990 
2232 HASELNUESSE HAZELNUTS NOISETTES 
1987 144,6 113,8 6,7 29,0 2,5 104,6 1,8 
1988 149,9 • 130,7 8,7 17,6 2,6 119,4 1,6 *
1989 124,8 8,0 23,8 3,2 113,6 
1990 
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06.13.90 
OBST FRUIT FRUITS 
REINKULTUREN / PURE STAND AREAS / CULTURES PURES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D 6R E F IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 HA 
2233 11ANDELN ALIIOlllS AMANO ES 
1987 781,3 • 157,1 • 30,0 • 582,6 2,3 124,8 41,6 
1988 785,2 • 158,5 * 30,0 • 585,0 • 1,9 126,5 41,7 * 
1989 2,0 * 124,6 
1990 
2236 ESSKASTANIEN CHESTNUTS CHATAISNES 
1987 387,6 • 333,6 • 7,9 * 0,0 8,7 317,0 54,0 • 
1988 385,2 • 331, 2 • 7,9 • o.o * 6,3 317,0 54,0 • 
1989 6,3 • 317,0 
1990 
2240 SDNSTIGES SCHALENOBST A.N.6. OTHER NIJTS N.D.S. AUTP.ES FRIJITS A CCQUE N.D.A. 
1987 7,4 * 7,4 * 3,8 * -0,0 3,7 • 
1988 7,5 • 7,5 • 3,8 • -o,o * 0,0 3,7 • 
1989 0,0 • 3,7 
1990 
2250 SONSTIGES BAUt!OBST OTHER FRUIT OF WOODY PLANTS AUTRES FRUITS DE PLANTES LIG�EUSES 
1987 168,6 • 36,5 • 0,0 5,5 12,7 * 41,2 0,9 0,6 * 14,2 91,0 2,6 
1988 167,0 • 34,6 * 0,1 4,5 12,8 • 41,5 • 0,7 o,s * 13,3 91,0 • 2, 7 
1989 0,1 4,6 * 0,7 * 12,9 • 2,6 * 
1990 
2251 FEI6EN FIGS FIGUES 
1987 129,5 • 23,4 • 9,6 * 20,2 0,5 13,3 85,9 • 
1988 129,5 • 23,l • 9,6 * 20,5 * 0,4 13,0 85,9 * 
1989 0,4 * 12,7 
1990 
2252 QUITTEN QUINCES COINSS 
1987 2,9 * 0,5 • 0,3 * 0,6 0,2 0,1 1,7 
1988 3,1 * 0,5 * 0,3 * 0,8 * 0,2 0,1 1,8 * 
1989 0,2 * 0,1 
1990 
2253 AVOCATOS AVOCADOS AVOCATS 
1987 6,2 * 0,3 * D,2 * 5,9 0,1 0,0 0,0 
1988 6,3 * D,3 * 0,2 • 6,0 * 0,1 0,0 0,0 
1989 0,1 • 0,0 
1 t.'">0 
2259 SDNSTIGES BAUIIOBST A.N.G. OTHER N.O.S. AUTRES FRUITS N.D.A. 
1987 30,0 • 12,2 • 0,0 5,5 2,7 • 14,5 0,0 0,6 * 0,8 3,3 • 2,6 
1988 28,2 • 10,7 • 0,1 4,5 2,8 • 14,2 • 0,1 0,5 • 0,2 3,3 • 2,7 
1989 0,1 4,6 • 0,1 • 0,2 • 2,6 • 
1990 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BA!ES 
1987 60,0 • 47,1 • 0,1 1,0 2,0 2,3 * 10,8 8,1 0,2 24,7 0,0 0,5 2,1 8,2 
1988 65,1 * 52,3 • 0,1 1,2 2,0 2,5 * 10,5 • 8,7 0,3 28,7 o,o 0,5 2,3 * 8,4 
1989 0,1 2, 0 9,0 * 30,2 • 0,5 8,4 * 
1990 
2271 JOHANNISBEEREN CURRANTS IBLACK,RED AND WHITE! GROSE ILLES ET CASSIS 
1987 7,8 * 7,8 * 0,0 1,0 1,2 o,o 2,1 0,1 0,1 0,0 0,2 * 3,1 
1988 0,0 1,2 0,0 * 2,3 0,1 0,1 0,0 0,2 * 3,1 
1989 0,0 1,2 2,4 * 0,1 * 0,2 * 3,1 • 
1990 
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OBST FRUIT FRUITS 
6EERMTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PP.OOUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E f IRL I L NL p UK 
ANNEE 
1000 T 
2233 IWlDELN AL1101ms Al11\N!!ES 
1987 428,2 161,l 35,6 250,1 3,7 121,8 17,0 
1988 346,3 • 173,2 56,1 164,1 2,6 114,4 9,0 * 
1989 502,7 • 157,5 55,8 326,2 3,7 98,0 19,0 • 
1990 I 243,6 I 
2236 ESSKASTANIEN CHESTNUTS CHATAIGNES 
1987 136,0 84,3 12,7 33,7 15,9 55,7 18,0 
1988 116,6 • 82,6 15,3 20,0 • 15,0 52,3 14,0 
1989 72,7 11,1 11,3 50,3 14,0 
1990 
2240 SONSTIGES SCHALENOBST A.N.6. OTHER NUTS N.O.S. AUTRES FRUITS A COQUE N.D.A. 
1987 7,0 7,0 4,0 -D,D 3,0 
1988 2,5 • 2,5 2,3 • 0,0 0,2 • 
1989 6,2 • 4,1 0,0 * 2,0 • 
1990 I 
2250 SONSTIGES BAUl10BST OTHER FRUIT Of WOODY PLANTS AUTRES FR'JITS DE PLANTES LIGNEUSES 
1987 804,4 • 120,7 0,0 66,3 585,3 5,5 0,0 48,9 98,4 • 0,0 
1988 792,8 • 137,8 0,0 86,8 550,0 • 3,8 0,0 47,2 105,0 • 0,0 
1989 125,0 • 0,0 79,1 500,0 • 5,3 0,0 40,7 • 0,0 
1990 485,0 • 
2251 FEIGEN FIGS FIGUES 
1987 178,0 87,2 42,3 55,7 2,1 42,8 35,0 
1988 191,0 • 101,0 54,6 50,D * 2,1 44,3 40,0 * 
1989 86,8 48,0 50,D * 2,1 36,7 
1990 
2252 Q\JITIEN QUINCES COINGS 
1987 28,4 11,7 7,7 10,9 2,9 1,0 5,8 
1988 26,4 • 11,4 8,5 10,0 • 1,9 1,0 s,o * 
1989 10,2 7,3 2,4 0,5 
1990 
2253 AVOCATOS AVOCADOS AVOCATS 
1987 33,2 0,7 0,3 32,5 0,4 0,0 0,0 
1988 36,2 • 1,2 0,9 35,0 • 0,3 0,0 0,0 
1989 I 1,2 0,9 2.5,0 * 0,3 o,o 
1990 
2259 SONSTIGES BAUl10BST A.N.G. OTHER N.O.S. AUTRES FRUITS N.D.A. 
1987 564,8 • 21,1 0,0 15,9 486,1 0,1 0,0 5,1 57,6 • o,o 
1988 539,1 • 24,1 0,0 22,8 455,0 • -0,6 0,0 1,9 60,0 • 0,0 
1989 26,8 • 0,0 22,9 0,3 0,0 3,5 • 0,0 
1990 
2270 STRAUCHBEEREN SOFT FRUIT BAIES 
1987 665,9 584,1 5,3 3,3 237,7 4,8 75,7 45,3 1,3 230,2 o, 0 4,1 6,2 52,1 
1988 760,3 • 678,8 4,4 3,8 255,9 10,2 75,0 * 54,0 1,3 293,6 0, 0 3,0 6,5 * 52,8 
1989 3,9 232,4 14,2 47,3 1,3 * 367,2 • 0,0 * 2,9 46,5 
1990 
2271 JOHANNISBEEREN CURRANTS IBUCK,RED AND WHITE I GP.OSEILLES ET CASSIS 
1987 166,7 166,7 4,3 3,1 130,2 o,o 7,4 0,7 0,5 0,0 2,5 17,9 
1988 181,1 181,1 3,5 3,5 141,7 0,0 8,7 0,7 0,5 0,0 1,4 21,1 
1989 3,0 128,3 8,1 0,6 • 0,4 • 0,0 * 1,4 16,5 • 
1990 
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OBST FRUIT FRUITS 
REIIIKUL TUREii / PURE STAHD AREAS / CUL TURES Pl.IRES 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AHHEE 
1000 HA 
2278 Hil1BEEREN RASPBERRIES FRAMBOISES 
1987 5,8 II 5,8 * o,o 0,1 0,1 1,3 0,1 0,3 0,0 II 3,8 
1988 o,o 0,1 1,3 0,1 0,3 0,0 • 4,1 
1989 0,0 0,1 1,3 * 0,3 tt o,o • 4,1 *
1990 
2281 STACHELBEEREN GOOSEBERRIES GROSEILLES A IIA'l\lEP.EAU 
1987 1,4 1,4 0,0 o,o 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 
1988 0,0 0,7 0,0 II o,o o,o o,o 0,6 
1989 0,0 0,7 o,o • 0,0 0,6 *
1990 
2285 KIW!S KIWIS KIWIS 
1987 21,3 II 20,1 II 2,2 • 0,8 * 4,5 13,4 0,3 
l9e8 26,0 II 24,4 II 2,4 • 1,0 * 4,9 17,1 0,6 
1989 23,7 II 5,2 II 18,5 1,0 
1990 
2290 SONSTIGE BEEREN OTHER SOFT FRUIT AUTRES BAIES 
1987 23,8 II 12,0 II 0,0 0,0 0,1 * 10,0 II 0,1 11,0 0,3 • 1,7 0,6 
1988 24,7 II 13,5 II 0,0 1,2 II 0,1 II 9,5 • 0,1 0,1 11,1 0,3 * 1,8 II 0,6 
1989 0,0 0,1 • 11,2 • 0,3 • 0,6 II 
1990 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUMES 
1987 527,5 • 238,2 II 52,6 11 257,1 2,4 183,3 32,1 
1988 261,8 2,4 183,3 33,l *
1989 264,0 II 2,5 * 183,8 
1990 
2320 ORAHGEN ORANGES ORAHGES 
1987 299, 7 11 141,9 II 34,8 11 137,3 0,2 107,0 to,5 
1988 297,0 • 142,5 11 35,0 * 133,5 0,2 107,4 21,0 *
1989 133,0 II 0,2 * 106,4 
1990 
235 0 IIAHDARINEN IIAHDARINS IIA.'lDARINES 
1987 30,5 * 20,5 11 4,6 * 3,4 0,0 15,9 6,7 
1988 31,7 II 20,2 II 4,7 II 4,5 o,o 15,5 7,0 *
1989 5,0 * 0,0 II 15,2 
1990 
2352 SATSUl1AS SATSUl1AS SATSUMAS 
1987 15,9 0,0 0,0 15,9 0,0 o,o 0,0 
1988 15,3 0,0 o,o 
1989 15,0 tt o,o. o,o 
1990 
2360 CLEIIEHTINEN CLEIIEHTINES CLEIIEHTINES 
1987 63,4 19,5 0,0 43,9 2,0 17,5 0,0 
1988 49,7 2,1 18,l 0,0 
1989 52,0 II 2,1 • 17,8 
1990 
2370 ZITRCHEN LEMONS CITROSS 
1987 110,5 II 52,4 • 12,6 II 53,3 0,0 39,7 4,8 
1988 110,2 11 52,0 II 12,5 tt 53,3 0,0 39,4 4,9 *
1989 53,3 * o,o. 39,1 
1990 
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OSST FRUIT FRUITS 
GEERNTETE ERZEUGUNG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
JAHR 
YEAR EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
AN!IEE 
1000 T 
2278 HIM!lEEREN RASPBERRIES FRA11!10ISES 
1987 59,2 59,1 0,4 0,2 25,7 6,2 0,5 1,8 0,3 24,0 
1988 61,4 61,2 O,<t 0,3 28,0 6,6 0,5 1,9 0,4 23,0 
1989 0,4 30, 0 6,4 o.s • 1,9 • 0,3 23,0 • 
1990 
2281 STACHELBEEREN GOOSEBERRIES GROSEILLES A MAQIJEREAU 
1987 88,6 88,6 0,5 o,o 81,8 o,o 0,1 o,o 0,2 6,0 
1988 91,7 91,7 0,4 0,0 86,1 0,0 0,1 0,0 0,1 5,0 
1989 0,4 74,2 0,1 • 0,0 * 0,1 3,8 
1990 
2285 KIWIS KIWIS KIWIS 
1987 150,l * 149,3 2,5 0,7 • 31,4 115,3 0,1 
1988 231, 7 • 230,2 7,6 1,0 • 38,4 184,1 0,5 
1989 294,l 11,8 32,5 249,8 1,0 
1990 
2290 SONSTIGE BEEREN OTHER SOFT FRUIT AUTRES BAIES 
1987 201,5 • 120,5 0,1 0,0 2,3 74,9 • 0,3 112,6 1,1 6,1 4,2 
1988 194, 7 • 114,7 0,0 o,o 2,5 74,0 • 0,3 107,0 1,1 6,0" 3,7 
1989 o,o 2,4 0,3 • 115,0 * " 1,1 3,2 • 
1990 
2300 ZITRUSFRUECHTE CITRUS FRUITS AGRUHES 
1987 7776,2 " 312<t,4 " 776,0 " 4503, 7 34,6 2313,8 148,1 
1988 8720,8 " 4381,4 1038,8 4203, 7 28,9 3313,8 135, 7 *
1989 4534, 7 " 1099,2 " 4353,6 • 33,5 3402,1 " 
1990 
2320 ORANSEN ORANGES ORANGES 
1987 4467,1 1924,'t 578,9 2437,7 2,7 1342,9 105,0 
1988 5293,9 2961,4 789,0 2236, 7 2,8 2169,6 95,8 
1989 5556,0 " 2964,9 • 836,8 2507,1 3, 0 2125, 0 • 84,0 
1990 
2350 IIANDARINEN MANDARINS MAN!lARINES 
1987 304,3 " 238,3" 46,6 * 42,2 0,3 191,4 23,8 
1988 340,7 • 277,8 40,1 39,8 0,0 237,7 23,0 " 
1989 34<t, 7 • 279,5 • 41,9 • 45,2 • o, 0 237,5 • 20,0 " 
1990 
2352 SATS!JtlAS SATSUIIAS SATSUl1AS 
1987 485,5 • 3,8 • 3,5 • 481,7 0,3 0,0 o,o 
1988 376,5 3,9 3,7 372,6 0,2 o,o 0,0 
1989 364, 0 * 4,0 • 3,8 • 360,0 " 0,2 o,o 0,0 
1990 
2360 CLEl1ENTINEN CLE11ENTINES CLE11ENTINES 
1987 963,3 • 193,8 • 20,7 • 769,5 30,6 142,5 o,o 
1988 1065,9 223,0 25,9 842,9 24,5 172,6 0,0 
1989 1123, 0 " 330,9 • 27,1 • 792,1 * 28,8 275, 0 " 0,0 
1990 
2370 ZITRONEN LEMONS CITRONS 
1987 1467,3 710,9 118,5 738,0 0,6 591,8 18,3 
1988 1568,3 " 878,9 170,0 673,3 0,5 708,4 16,0 *
1989 899,6 • 179,0 609,4 * 0,6 720, 0 • 
1990 
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OBST 
JAHR 
YEAR 
AHHEE 
EUR 12 
2380 GRAPEFRUIT 
1987 
1988 
1989 
1990 
1,8 *
1,9 *
EUR 10 
0,7 *
0,7 *
2390 SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE A.N.G. 
1987 
1988 
1989 
1990 
5,7 *
7,5 *
2460 TAFELOLIVEN 
1987 
1988 
1989 
1990 
56 
3,2 *
3,0 *
B DK 
06.13.90 
FRUIT 
REINKULTIJREN / PURE STAN!! AREAS / CULTIJRES PURES 
D GR 
0,3 *
0,3 *
E 
1000 HA 
GRAPEFRUIT 
0,9 
1,0 
1,1 *
0,1 
0,1 
0,1 *
OTHER CITRUS FRUIT N.O.S. 
0,3 • 
0,3 *
Z,4 
4,5 
4,6 • 
TABLE OLIVES 
120,0 * 177,7 
119,0 * 187,2 
195, 0 *
0,0 
0,0 
0,0 *
8,2 
5,2 
5,0 
IRL 
0,3 
0,3 
0,3 
2,9 
2,7 
5,0 
L NL p 
0,2 
0,2 *
FRUITS 
UK 
GRAPEFRUIT 
AUTRES AGRUIIES N.D.A. 
• 
OLIVES DE TABLE 
8,8 
8,8 
OBST 
JAHR 
YEAR 
ANNEE 
EUR 12 
2380 GRAPEFRUIT 
1987 
1988 
1989 
1990 
27,3 
38,0 • 
38,6 • 
EUR 10 
8,2 
14,0 
14,7 
2390 SONSTIGE ZITRUSFRUECHTE A.H.6. 
1987 
1988 
1989 
1990 
61,4 
37,5 • 
2460 TAFELOLIVEH 
1987 
1988 
1989 
1990 
434,8 
423,5 • 
488,4 • 
44,9 
22,2 
41,1 • 
218,6 
180,4 
207,4 
B 
06.13.90 
FRUIT 
GEERNTETE ERZEUGUHG / HARVESTED PRODUCTION / PRODUCTION RECOLTEE 
DK D GR E F 
1000 T 
GRAPEFRUIT 
4,8 18,2 0,3 
6,0 23,l 0,6 
6,4 23,0 • 0,7 
OTHER CITRUS FRUIT H.o.s. 
2,9 16,4 -0,1 
4,1 15,2 0,1 
4,0 16,8 • 0,1 
TABLE OLIVES 
112,5 197,0 2,7 
91,7 224,l 1,4 
100,0 260,0 • 1,8 
IRL I 
3,1 
7,3 
7,6 
42,1 
18,0 
37,0 • 
103,4 
87,3 
105,6 
L NL p 
0,9 
0,9 • 
0,9 • 
FRUITS 
UK 
GP.APE FRUIT 
AUTRES AGR\f.'IES H.D.A. 
• 
OLIVES DE TABLE 
19,2 
19,0 • 
21,0 • 
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LOCALIZACION DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS 
VEJRSTATIONERNES PLACERING 
0BERSICHT OBER DIE LAGE DER WETIERSTATIONEN 
nEPIOXEI: METEQPOAOrlKQN HA9MQN 
LOCATION OF METEOROLOGICAL STATIONS 
LOCALISATION DES STATIONS METEOROLOGIQUES 
LOCALIZZAZIONE DELLE ST AZIONI METEOROLOGICHE 
LOKALISERING DER METEOROLOGISCHE STATIONS 
LOCALIZAQAO DAS ESTAQCES METEOROL6GICAS 
0 
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.t 
Fuentes I Ki/de I Que/le I nnvt, I Source I Source I Fonte I Bron/Origens: EUROSTAT I DEUTSCHER WETTERDIENST, OFFENBACH AM MA/11. 
Datos de meteorologta agraria - Agrarmeteorologiske data - Agrarmeteorologische Angaben - 'EK8t:Oll yta T11 yewpytKf\ µetewpo>.oy(a - Data on agricultural meteorology - Donnlles sur la 
mbtllorologie agricole - Dati sulla meteorologia agraria - Gegevens over de landbouwmeteorologie - Dados sobre meteorologia agricola 
ESPAF.IOL DANSK DEUTSCH EAAHNIKA ENGLISH FRANCAIS ITALIANO NEDERLAND$ PORTUGUE:S 
NO Nr. Nr. NO No NO N. Nr. NC? 
Estacibn Station Station Ita8µ6c; Station Station Stazione Station Estac;:�o 
Temperatura Lufttemperatur Lufttemperatur eepµoKpaoCa Air temperature Temperature de l'air Temperatura dell'aria Temperatuur Temperatura do ar del aire atpoc; van de lucht 
Media mensual Mdl. gennemsnit Monatsmittel Mtooc; µT)vtaCoc; Monthly average Moyenne mensuelle Media mensile Maandelijks Media mensal 6poc; gemiddelde
Desviacibn Afvigelse Abweichung An6K>.1011 an6 Deviation Ecart par rapport Scarto rispetto alla Afwijking tegenover Desvio da media de la media to µtoo 6po from the mean ii la moyenne media het gemiddelde 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Maximum Mt011 µey(OT11 Mean maximum Maximum moyen Massima media Gemiddeld Mliximo medio maximas maksimum maximum 
Media de las Gennemsnitligt Mittleres Minimum Mt011 e>.axCoT11 Mean minimum Minimum moyen Minima media Gemiddeld minimum Minimo medio minimas minimum 
oc oc oc oc oc oc oc oc oc 
Precipitacibn Nedb0r Niederschlag Bpox6nt<i>Oll Precipitation Precipitations Precipitazioni Neerslag Precipita�o 
Total mensual Sum for mAneden Monatssumme MnvtaCo ouvo>.o Monthly total Somme mensuelle Somma mensile Maandelijkse Total mensal totale neerslag
Desviacibn Afvigelse Abweichung An6K>.1011 an6 To Deviation Ecart par rapport Scarto rispetto alla Afwijking tegenover Desvio da media de la media µtoo 6po from the mean ii la moyenne media het gemiddelde 
1 mm y mlis 1 mm og mere 1 mm und mehr 1 mm Kat n>.tov 1 mm and more 1 mm et plus 1 mm e piu 1 mm en meer 1 mm e mais 
Numero de dlas Antallet af dage Tage Ap18µ6c; nµepwv Number of days Nombre de jours Numero dei giorni Aantal dagen Numero de dias 
Cambios hidricos Vandomsa,tning Wasserumsatz Y 6ato>.oytKt<; Water exchange Echanges hydriques Scambio idrico Wateromzet Trocas hidricas avtaMaytc; 
Total mensual de la Summen for mAneds- MnvtaCo ouvo>.o Monthly total poten- Somme mensuelle de Somma mensile dell' Maandelijks totaal Total mensal de 
evapotranspiraci6n perioden af den po- ETP Monatssumme OUOtQOttKf\<; tial evapotranspir- I' evapotranspiration evapotraspirazione van de potentiele evapotranspirac;:ao 
potencial tentiellefordampning aci,u6at<.i>oewc; ation potentielle potenziale evapotranspiratie potencial 
Balance hldrico Klimatisk Klimatische Iuvo>.tK6 u6ato>.o- Total hydrological Bilan hydrique Bilancio idrico Klimatische Balanc;:o hidrico 
climlitico vandbalance Wasserbilanz YtK6 tOO�uyto balance climatique climatico waterbalans climlitico 
HETEOROLOGISCHE OATEN - IIAERZ 1990 METEOROLOGICAL DA TA 
LlfTTEl1PERATUR NI EOERSCHLAG 1/ASSERUHSA TZ 
HONATS- ABIIEI- MITTLER. MITTLER. 110NATS- ABIIEI- 1 HM UNO ETP 
LFNR STATION MITTEL CHUNG HAXINUH NINIHUH SUHKE CHUNG HEHR MONATS-SUl1HE 
oc oc oc oc "" HM TAGE HH 
I 1 I KINLOSS I 7.4 2.2 10.4 5.1 I 16 I 43.0 
I 2 I PRESTWICK I 7.9 2.5 10.3 5.7 I 87.8 31.6 17 I 41.4 
I 3 I LEUCHARS I 8.0 3.0 11.6 4.7 I 16.2 ·24.3 7 I 41.7 
I 4 I CARLISLE I 7.9 2.7 10.3 5.4 I 22.6• -31.8 5 I 32.2 
I 5 I 80ULMER I 8.1 2.8 11.4 5.4 I 17.2 -25.3 6 I 40.8 
I 6 I LEEMING I 8.5 3.1 11.9 5.7 I 12.4 -24.8 5 I 41.3 
I 7 I VALLEY I 8.4 1.9 10.7 6.1 I 7.0 -44.6 4 I 40.5 
I 8 I BLACKPOOL I 8.2 2.8 11.1 5.7 I 21.0 -27.0 7 I 39.6 
I 9 I MANCHESTER I 8.3 2.6 11.6 5.5 I 28.0 -21.2 7 I 39.6 
I 10 I WAOOINGTON I 8.4 3.3 12.4 5.3 I 13.2 -27.1 4 I 40.4 
I 11 I SHAW8URY I 8.3 2.9 12.0 4.5 I 13.8 -26.6 4 I 40.2 
I 12 I BIRMINGHAM I 8.4 3.1 12.B 4.9 I 13.8 -31.4 4 I 41.6 
I 13 I CARDINGTON I 8.1 2.5 11.6 4.2 I 10.2• -28.9 3 I 30.8 
I 14 I HONINGTON I 8.2 2.4 12.4 4.8 I 23.2 -16.2 4 I 38.1 
I 15 I LYNEHAM I° 7.6 2.5 11.8 4.6 I 16.6 -30.5 2 I 34.8 
I 16 I LONDON/HEATH. I 9.2 2.8 13.6 5.4 I 8.0 -33.1 4 I 42.9 
I 17 I MANSTON I 8.4 2.7 12.3 5.2 I 6.6 -30.3 2 I 38.6 
I 18 I PLYMOUTH I 9.3 2.2 11.8 7.1 I 13.6 -70.7 6 I 42.2 
I 19 I EXETER I 8.7 2.2 12.6 5.5 I 16.2 -44.2 4 I 39.3
I 20 I BOURNEMOUTH I 8.1 2.0 12.4 3.8 I 4.6 -53.9 2 I 36.3 
I 21 I BELFAST/ALDER. I 7.9 2.4 10.7 5.7 I 37.1 -19.9 9 I 41.1
I 22 I ROCHES POINT I 9.1 1.6 11.1 7.2 I 11.6 -65.7 2 I 42.8 
I 23 I VALENTIA I 9.6 1.3 11.5 7.8 I 52.0 -51.0 14 I 45.5 
I 24 I KILKENNY I 8.6 2.1 11.7 5.9 I 14.7 -48.8 6 I 42.7 
I 25 I OUBLIN I 8.8 2.4 11.8 6.5 I 10.9 -37.6 4 I 43.5 
I 26 I CLARREMORRIS I 8.1 1.6 10.7 5.7 I 99.8 24.9 18 I 40.8 
I 27 I CLONES I 8.1 2.1 10.9 6.0 I 53.3 -6.5 14 I 40.7 
I 28 I ALBORG I 6.1 4.3 9.6 3.1 I 25.5 -6.3 10 I 34.2 
I 29 I KARUP I 6.6 4.9 10.1 3.8 I 27.3 -16.0 7 I 34.9 
I 30 I SKRYDSTRUP I 6.3 4.4 9.7 3.3 I 40.9 -10.5 11 I 33.5 
I 31 I KOBENHAVN I 5.9 4.2 9.7 2.5 I 37.3 5.5 8 I 30.5
I 32 I DE KOOY I 8.0 10.5 5.5 I 31.8 9 I 38.6
I 33 I DE BILT I 8.5 2.7 12.5 5.2 I 23.2 -21.5 5 I 40.9 
I 34 I EELDE I 7.6 3.0 11.3 3.8 I 33.8 9 I 38.4 
I 35 I GILZE-RIJEN I 8.4 13.5 5.3 I 10.7• 3 I 40.6 
I 36 I BEEK(LIMB.) I 8.4 2.3 12.2 5.1 I 21.0 8 I 38.1 
I 37 I UCCLE I 8.6 2.6 12.0 4.0 I 25.2• -29.8 4 I 39.9 
I 38 I ST.-HUBERT I 5.6 3.1 8.8 3.2 I 11 I 27.5 
KLIKAT. 
WASSER· 
Bl LANZ 
MH 
I 
46.4 I 
-25.5 I 
-9.6 I 
-23.6 I 
-28.9 I 
-33.5 I 
-18.6 I 
-11.61 
-27.2 I 
-26.4 I 
-27.8 I
-20.6 I 
-14.9 I
-18.2 I 
-34.9 I 
-32.0 I 
-28.6 I 
-23. 1 I 
-31. 7 I 
-4.0 I 
-31. 2 I 
6.5 I 
-28.0 I 
-32.6 I 
59.0 I 
12. 6 I 
-8.7 I 
-7.6 I 
7.4 I 
6.8 I 
-6.8 I 
-17.7 I 
-4.6 I 
-29.9 I 
-17. 1 I 
-14.7 I 
I 39 I LUXEMBOURG I 7.3 3.2 11.4 4.2 I 14.6 -36.4 5 I 35.9 -21.3 I 
I 40 I ABBEVILLE I 8.5 2.3 12.1 5.2 I 9.0 -36.9 6 I 39.8 -30.8 I 
I 41 I LILLE I 8.6 2.7 12.4 5.4 I 10.8 -30.6 4 I 41.2 -30.4 I 
I 42 I CAEN I 8.9 2.1 13.4 5.0 I 13.7 -34.2 5 I 38.7 -25.0 I 
I 43 I ROUEN/BOOS I 7.9 1.5 12.1 4.0 I 13.4 -38.9 4 I 33.8 -20.4 I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 7.9 2.0 12.6 3.9 I 10.4 -37.6 5 I 37.5 -27.1 I 
I 45 I REIMS I 7.9 1.8 13.0 3.0 I 20.1 -23.9 3 I 32.0 -11.9 I 
I 46 I ROSTRENEN I 9. 4 2. 9 I I • O I 
I 47 I RENNES I 9.3 1.5 14.4 5.5 I 8.8 -38.0 4 I 41.0 -32.2 I 
I 48 I ALENCON I 8.0 1.2 13.3 3.4 I 8.9 -48.1 3 I 34.3 -25.4 I 
I 49 I PARIS LE-BOUR. I 8.7 1.7 13.9 3.8 I 17.7 -22.9 2 I 39.9 -22.2 I 
I 50 I NANCY/ESS. I 7.9 2.4 13.4 3.3 I 16.0 -36.1 4 I 36.1 -2001 I 
I 51 I NANTES I 9.6 1.4 14.7 5.1 I 9.4 -53.8 4 I 40.2 -30.8 I
I 52 I TOURS I 9.1 1.7 14.5 3.9 I 5.3 -47.3 2 I 38.6 -33.3 I 
I 53 I ORLEANS I 8.8 2.1 14.6 3.5 I 12.8 -32.5 2 I 38.0 -25.2 I 
I 54 I BOURGES I 8.7 1.5 14.5 3.4 I 8.5 -47.6 4 I 38.5 -30.0 I 
I 55 I AUXERRE I 8.7 1.8 14.9 4.1 I 12.2 -32.8 5 I 37.7 -25.5 I 
I 56 I DIJON I 7.8 1.0 13.7 2.5 I 22.8 -28.3 6 I 34.7 -11.9 I 
I 57 I LUXEUIL I 7.4 2.0 14.1 1.4 I 32.0 -36.9 8 I 32.9 -.9 I 
I 58 I POITIERS I 8.5 1.0 14.9 2.4 I 1.0 -54.8 0 I 36.5 -35.5 I 
I 59 I COGNAC I 10.4 1.7 16.6 4.9 I 7.2 -51.5 3 I 42.8 -35.6 I 
I 60 I LIMOGES I 8.9 2.1 13.5 4.8 I 13.2 -62.4 3 I 36.9 -23.7 I 
I 61 I CLERMONT-F. I 8.6 1.6 15.0 3.2 I 18.9 -11.3 7 I 38.0 -19.1 I 
I 62 I LYON I 8.6 1.2 14.3 3.2 I 11.4 -49.2 4 I 34.8 -23.4 I 
I 63 I BORDEAUX I 10.8 1.8 17.0 5.0 I 4.6 -67.4 1 I 45.0 -40.4 I 
l 64 I AGEN I 9.9 1.1 16.7 4. 1 I 13.4 -39.5 4 I 38.5 -25.1 I 
I 65 I GOURDON I 10.0 1.7 16.2 4.8 I 8.6 -57.6 4 I 39.1 -30.5 I 
I 66 I MILLAU I 8.0 1.5 1�.B 3.9 I 7.8 -50.7 1 I 34.9 -27.1 I 
I 67 I MONTELIMAR I 10.8 2.1 16.4 5.8 I 12.4 -67.9 1 I 45.8 -33.4 I 
I 68 I ST-AUBAN I 9.5 1.4 16.B 3.8 I 21.2 -40.1 2 I 29.8 -8.6 I 
I 69 I MONT-DE-MARSAN I 10.0 1.0 18.1 2.9 I 17.8 -52.1 4 I 37.2 -19.4 I 
I 70 I TARBES/OSSON I 9.7 1.7 15.5 4.1 I 18.4 -73.1 5 I 36.1 -17.7 I 
I 71 I TOULOUSE I 10.3 1.5 16.6 4.5 I 10.4 -46.4 3 I 40.4 -30.0 I 
I 72 I MONTPELLIER I 11.4 1.7 17.7 6.1 I 13.4 -55.3 1 I 42.8 -29.4 I 
l 73 I MARIGNANE I 11.9 1.8 17.6 7.2 I 15.2 -29.1 1 I 39.4 -24.2 I 
I 74 I NICE I 12.5 1.9 16.3 8.8 I 13.4 -66.8 3 I 43.8 -30.4 I 
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I 79 I SAN SEBASTIAN I 12.0 1.8 15.4 9.3 I 36.3 7.3 8 I 48.9 -12.6 I 
I 80 I SANTIAGO I 11.6 2.3 17.0 6.9 I 15.3• -51.6 4 I 47.9 -32.6 I 
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LlfTTEHPERATUR 
HONATS- ABIIEI- MITTLER. KITTLER. LFNR STATION KITTEL CHUNG HAXIKUII KINIHUH 
oc oc oc oc 
I 81 I LEON I 9.3 1.9 14.7 3.7 
I 82 I BURGOS I 9.2 2.9 14.3 1.6 
I 83 I LOGRONO I 10.6 1.0 17.8 4.3 
I 84 I VALLADOLID I 9.6 2.4 16.6 4.1 
I 85 I ZARAGOZA I 11.3 .8 18.3 4.7 
I 86 I BARCELONA I 12.3 . I 16.9 8.9 
I 87 I SALAMANCA I 9.0 I.I 16.9 3.2 
I 88 I MADRID I 10.1 -.4 17.2 4.7 
I 89 I CALAMOCHA I 9.2 2.4 15.1 -.3 
I 90 I TORTOSA I 12.1 -.8 20.0 8.7 
I 91 I CACERES I 12.7 1.0 17.8 7.7 
I 92 I ALBACETE I 9.5 .8 15.1 4.4 
I 93 I VALENCIA I 13.2 .I 19.0 8.3 
I 94 I CIUDAD REAL I 10.3 1.5 18.1 5.0 
I 95 I ALICANTE I 14.0 .o 18.9 10.2 
I 96 I SEVILLA I 16.4 2.3 23.4 10.6 
I 97 I CORDOBA I 15.5 2. 1 21 .6 8.0 
I 98 I GRANADA I 11.9 1.0 20.4 5.2 
I 99 I MURCIA I 13.8 .9 17.0 10.6 
I 100 I MALAGA I 15.6 I.I 18.9 12.7 
I 101 I ALMERIA I 15.4 1.0 19.8 12. 2
I 102 I COIMBRA I 14.6 2.0 20.0 10.7
I 103 I FARO I 15.3 I. 3 19.2 12.0
I 104 I BEJA I 13.5 I .I 19.5 8.9
I 105 I VILA REAL I 11.1 .8 16.9 6.8 
I 106 I PORTALEGRE I 12.5 1.6 16.3 9.8
I 107 I BRAGANCA I 10.0 1 .8 16.0 5.0
I 108 I LISBOA I 14.6 .7 19.0 11. 2
I 109 I SCHLESWIG I 6.6 4.1 10.1 4.1
I 110 I HAMBURG I 7.3 4.0 11.1 4.2
I 111 I BREMEN I 7.5 3.6 11. 3 4.1
I 112 I LUECHOW I 7. I 3.9 11.5 3.5 
I 113 I OSNABRUECK I 7.7 3.6 11.4 5.1
I 114 I BRAUNSCHW. I 7.9 4.2 11.9 4.8 
I 115 I BOCHOLT I 8.2 3. I 13.4 4.7
I 116 I KASSEL I 7.3 3.0 11.5 4.0 
I 117 I KOELN I 8.6 3.6 12.8 4.7
I 118 I GIESSEN I 7.8 3.4 12.5 4.1
I 119 I TRIER I 7.7 2.8 12.3 4.6 
I 120 I WUERZBURG I 7.7 3.3 12.6 3.7
I 121 I COBURG I 6.2 3.0 12.9 2.7 
I 122 I MANNHEIM I 8.6 2.8 14.6 3.9
I 123 I STUTTGART I 7. I 2.7 12.7 2.0
I 124 I NUERNBERG I 6.9 3.3 11.9 2.5
I 125 I REGENSBURG I 6.9 3.7 12.9 2.6
I 126 I FREIBURG I 9.6 3.2 14.0 5.7
I 127 I MUENCHEN I 6.9 3.8 12.5 2.4 
I 128 I PASSAU I 6.8 3.6 12.2 2.5
I 129 I KONSTANZ I 7.5 3.3 12.6 3.6
I 130 I BOLZANO I 10.6 1.0 18.9 3.6
I 131 I UDINE I 10.4 1.1 17. 1 5.4 
I 132 I TORINO I 10. 7 1.6 17.3 4.3 
I 133 I MILANO I 10.6 1. 5 16.9 4.2
I 134 I PAOOVA I 10.4 2.0 16.8 4.7
I 135 I GENOVA I 13.2 1.0 16.4 10.6 
I 136 I BOLOGNA I 10.5 .5 17.4 7.6
I 137 I PISA I 10.8 -.3 16.7 5.5
I 138 I PERUGIA I 10.0 1. 3 16.9 3.7 
I 139 I FALCONARA I 9.9 .8 14.9 5.2 
I 140 I GROSSETO I 10.3 -1.0 16.4 3.6 
I 141 I PESCARA I 10.0 -.6 16.2 4.4
I 142 I ROMA I 11.0 -.1 16.2 5.7 
I 143 I AMENDOLA I 11. 2 18.3 5.9
I 144 I NAPOLI I 12.2 .5 17.9 8.5 
I 145 I CAPO PALINURO I 12.3 15.5 9.9 
I 146 I BRINDISI I 12.9 16.9 9.3 
I 147 I CROTONE I 13. 1 .4 17.6 8.5 
148 I MESSINA I 14.8 1. 5 17.4 14.3 
I 149 I TRAPANI I 13.0 .1 16.8 9.0 
I 150 I GELA I 14.0 16.9 10.5
I 151 I ALGHERO I 10.9 16.5 4.9 
I 152 I CAGLIARI I 12.4 -.7 18. 2 7.8
I 153 I THESSALONIKI I 11. 5 1.9 19. 1 5.3 
I 154 I ALEXANDROUPOL I 10.1 1 .8 16.1 4.6
I 155 I LARISSA I 11.1 1. 7 19. 2 3.0 
I 156 I ARTA I 13.3 1. 5 
I 157 I ALIARTOS I 13.5 2.8 
I 158 I ANDRAVIDA I 12.4 .5 19.0 5.0 
I 159 I KALAMATA I 13. 1 .4
I 160 I HERAKLION I 13.6 .0 17. 2 10.3 
NI EDERSCHLAG 
IIONATS- ABWEI-
SUHME CHUNG 
l'lH MK 
I 18.2 .o 
I 13.4 -4.2 
I .5 -7.9
I I. 7 -12.4 
I 4.2 -3.9
I 19.0 5.2
I 8 .1 -3.4 
I 22.4 8.8 
I 6.0 -I. 7
I I. 2• -9.2
I 15.5 -3.3
I 21 .o 11.9 
I 10.3 1.8
I 6.6• -8.3
I 34.4 27.9
I 14.0 -10.5 
I 19.4 -7.6 
I 37.7 23.3
I 34.2• 28.8 
I 26.1 4.7
I 11.8 5. I 
I 25.3 -85.1
I 57. 1 -11.8
I 89.0 -3.0
I 5.8 -135.0 
I 52.6 -72.8
I 40.2 -57.5
I 38.4 -69.1
I 75.4 30.2 
I 83.5 42.1
I 33.9 -9.,2
I 17.7 -13.9 
I 51.4 I. 3
I 20.2 -17.9
I 25. 1 -20.0
I 34.3 -7.4 
I 31. 5 -19.4
I 13.2 -21.1
I 24.1 -22.4 
I 15.7 -20.1 
34.3 -8.3 
12.4 -25.2
21. 1 -18.5
14.3 -20.4
38.2 -15.2
51 .8 4.4 
49.3 -7.0 
49. 1 8.5 
12.6 -24.4 
59.0 -46.0 
14. 2 -42.8
25.6 -52.0 
48.8 -16.3 
97.4 50.4 
54.0 -24.0 
10.0 -59.0
36.2 -42.5
17.8 -38.2
25.8 -28.2
56.0 2.8 
16.6 
69.0 5. 1
7.2 
9.6 -58.8 
9.8 -72.2 
24.2 -17.8
3.4 -35.6
36.2 
30.4 -5.7
4,4 -.6 
2.0 -3.3
10.3 6.0
.o• -7.6
.o• -7.3
.o -7.6 
.o• -8.4 
I 4.0 - .a
OONNEES HETEOROLOG I QUES - MARS 1990 
l/ASSERUHSA TZ 
1 HK UNO ETP KLIHAT. 
HEHR IIONATS- WASSER· SUMHE Bl LANZ 
TAG[ KM HH 
4 I 39.7 -21. 5 
2 I 44.2 -30.8 
0 I 41.4 -40.9
I I 41.4 -39.7
2 I 39.4 -35.2
5 I 36.3 -17.3 
2 I 36.0 -27.9 
3 I 33. I -10.7
3 I 40.9 -34.9 
I I 54.8 -53.6 
4 I 41.2 -25.7
7 I 32.3 -11 .3 
3 I 39.7 -29.4 
5 I 47.6 -41.0
4 I 41.6 -7.2
4 I 53.6 -39.6
5 I 54.0 -34.6 
4 I 45.2 -7.5
4 I 46.4 -12.2
5 I 49.3 -23.2
6 I 49.8 -38.0 
4 I 56.4 -31 .1
6 I 51. 3 5.8
9 I 45.1 43.9 
2 I 40.9 -35. 1 
6 I 44.2 8.4 
4 I 40.6 -.4 
6 I 49.7 -11. 3
13 I 37.0 38.4
11 I 37.3 46.2 
9 I 38.6 -4.7
8 I 40.7 -23.0 
12 I 42.2 9.2 
6 I 39.2 -19.0
8 I 43.8 -18.7 
11 I 37.7 -3.4 
9 I 40.4 -8.9 
5 I 36.4 -23.2 
5 I 37.5 -13.4 
6 I 37.3 -21.6
7 I 36. I -1.8 
9 I 40.9
6 I 32. 1 -19.7 
5 I 35.4 -14.3 
6 I 36.3 -22.0
9 I 44.4 -6.2
11 I 36.8 15.0
6 I 35.3 14.0
10 I 40.0 9.1
2 I 40.7 -28. 1
5 I 40.3 18. 7
2 I 37.3 -23. 1
5 I 36.8 -11. 2 
5 I 40.5 8.3 
3 I 45.7 
5 I 34.3 63. 1
8 I 32.5 21 .5 
3 I 34.6 -24.6 
4 I 31. 7 4.5 
4 I 28.7 -10.9 
4 I 32.5 -6.7
5 I 32.8 23.2
4 I 34.2 -17.6
7 I 32.4 36.6
5 I 31. 7 
2 I 38.9 -31. 7 
3 I 35.4 -25.B 
3 I 48.3 -38.5 
6 I 36. 1 -11 .9
1 I 41 .9 -38.5
3 I 31. 7 4.5 
6 I 34.7 -4.3
1 I 30.7 -26.3 
1 I 20.9 -18.9
2 I 28.5 -18.2
0 I 2.4 -2.4
0 I 3.1 -3. 1
0 I 33.4 -33.4 
0 I 1. 7 -1, 7 
1 I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
39. 1 -35. 1 I1------1----------------1------------------------------------1----------------------------1--------------------1 
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KETEOROLOG I SCHE DA TEN - APRIL 1990 METEOROLOGICAL DATA 
AIR TEMPERATURE PRECIPITATION I/ATER EXCHANGE 
MONTHLY DEVIATN. MEAN HEAN MONTHLY DEVIATN. 1 HH AND MONTHLY TOTAL TOTAL FRON FROH POTENTIAL HYDRO LOGIC. No STATION AVERAGE THE HEAN NAXIHlRI HINIHUH TOTAL THE HEAN HORE EVAPOTRANSP IR BALANCE 
oc oc oc oc HH HK NBR. DAYS MH HH 
I 1 I KINLOSS I 7. 1 . 3 11. 4 3.7 I 27.0 -7.0 9 I 45.8 -18.8 
I 2 I PRESTWICK I 7.4 .0 11. 3 3.7 I 74.4 27.4 17 I 44.0 30.4 
I 3 I LEUCHARS I 7.4 . 5 12. 1 3.0 I 20.7 -20.3 7 I 43.4 -22.7 
I 4 I CARLISLE I 7.4 . 2 11 .9 3.8 I 25.4• -25.6 8 I 33.B -8.4 
I 5 I BOULMER I 7.0 -. 1 11 .4 3.5 I 11 .8 -30.2 6 I 39.9 -28. 1 
I 6 I LEEMING I 7.7 . 7 12. 5 3.5 I 8.6 -34.4 3 I 41 .9 -33.3 
I 7 I VALLEY I 8.4 . 2 12. 2 5.3 I 25.6 -30.4 8 I 45.4 -19.8 
I 8 I BLACKPOOL I 8.3 . 7 12. 1 4.6 I 22.4 -30.6 9 I 45.4 -23.0 
I 9 I MANCHESTER I 8.0 .1 12. 5 4.0 I 39.4 -11. 6 12 I 44. 1 -4.7 
I 10 I WADDINGTON I 8.0 . 6 13. 0 3.8 I 17. 4 -25.6 6 I 43.6 -26.2 I 
I 11 I SHAWBURY I 7.5 -. 1 13. 2 2. 1 I 25.6 -20.4 6 I 41. 3 -15.7 I 
I 12 I BIRMINGHAM I 7.9 . 3 13. 6 2.6 I 21. 0 -25.0 9 I 43.9 -22.9 I 
I 13 I CARDINGTON I 7.5 -.4 13. 2 2.5 I 1 B. 6• -25.4 5 I 31. 7 -13. 1 I 
I 14 I HONING TON I 7.9 -.2 13. 2 3. 1 I 32.2 -6.8 9 I 42. 1 -9.9 I 
I 15 I LYNEHAM I 7.5 .4 12 .9 3.0 I 30.6 -14.4 9 I 38.9 -8.3 I 
I 16 I LONDON/HEATH. I 9.3 .6 14. 6 4.6 I 9 I 49.4 I 
I 17 I MANSTON I 8.3 .6 12. 5 5. 1 t 41 .6 .6 5 I 43.2 -1. 6 I 
I 18 I PLYMOUTH I 9.3 • 5 13. 1 5.9 I 42.8 -18.2 8 I 48.0 -5.2 I 
I 19 I EXETER I 8.6 .1 13.B 4.0 I 36.8 -10.2 8 I 44. 1 -7.3 I 
I 20 I BOURNEMOUTH I 8.4 .1 13.9 2.8 I 39.4 -7.6 8 I 42.5 -3. 1 I 
I 21 I BELFAST/ALDER. I 7.4 -. 1 11.6 4. 1 I 13 I 44.0 I 
I 22 I ROCHES POINT I 8.6 -.4 12. 1 5.6 I 18. 0 -33.9 7 I 46.D -28.0 I 
I 23 I VALENTIA I 9.0 -.4 12. 2 5.7 I 59.6 -14.9 16 I 47.8 11. 8 I 
I 24 I KILKENNY I 7.8 -.7 12. 7 3.6 I 36.4 -12.3 9 I 43.7 -7.3 I 
I 25 I DUBLIN I 7.9 -.3 12. 2 4.7 I 23. 1 -21. 6 8 I 44.4 -21. 3 I 
I 26 I CLARREMORRIS I 7.6 -.5 12. 2 3.9 I 82.5 20. 1 16 I 43.4 39. 1 I 
I 27 I CLONES I 7.5 - .s 12. 0 4. 1 I 63.3 11. 9 12 I 42.5 20.8 I 
I 28 I ALBORG I 7.6 1 .9 12. 7 3.2 I 34.9 -7.0 8 I 48.4 -13. 5 I 
I 29 I KARUP I 7.5 2.0 12.5 2.9 I 41. 7 -7.5 11 I 44.8 -3. 1 I 
I 30 I SKRYOSTRUP 1 7.3 1. 6 11 .9 3.0 I 33.2 -19.B 8 I 43.8 -10.6 I 
I 31 I KOBENHAVN 1 7.9 2.3 12.5 3.7 I 33.4 -13.3 7 I 46.0 -12.6 I 
I 32 I DE KOOY 1 8.4 11 .5 5.3 I 49.2 10 I 45.5 3.7 I 
I 33 I DE SILT 1 8.9 -.9 13. 8 4.4 t 53.6 4.7 13 I 49.5 4. 1 I 
I 34 I EELDE I 8.0 -.8 13. 0 3.2 I 53.2 14 I 45.8 7.4 I 
I 35 1 GILZE-RIJEN I 8.5 15 .8 6.3 I 49.3 10 I 46.5 2.8 I 
I 36 1 BEEK(LIMB.) 1 8.3 -1. 4 13. 3 3.9 I 37.4 14 I 42.7 -5.3 I 
I 37 I UCCLE I 8.8 -.7 14. 1 4.6 I 68.4 12. 4 13 I 45.0 23.4 I 
1 38 1 ST.-HUBERT I 5.4 -.7 9.7 2.0 I 84.2 15. 2 18 I 29.0 55.2 I 
I 39 1 LUXEMBOURG I 7.5 -.4 12. 0 4.0 I 34.9 -16. 1 11 I 41. 2 -6.3 I 
I 40 1 ABBEVILLE I 8.3 -.3 13.0 4.2 I 72.B 26. 1 14 I 44.4 28.4 I 
I 41 1 LILLE I 8.9 .4 13.3 4.5 I 73.B 34.0 13 I 47.4 26.4 I 
I 42 I CAEN I 8.7 .0 12.9 5.0 I 55.5 10. 3 9 I 42.8 12. 7 I 
I 43 1 ROUEN/8005 I 7.7 -1. 1 12. 7 3.7 I 79.8 34.7 13 I 36.9 42.9 I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 8.0 -.7 13.3 3.5 I 55.6 9. 1 10 I 42.7 12. 9 I 
I 45 I REIMS I 8.0 -1. 0 13.4 3.0 I 31. 4• -6.2 10 1 35. 1 -3.7 I 
I 46 I ROSTRENEN I 10.0 1. 7 I I .0 I 
I 47 1 RENNES 1 10.0 . 2 14.7 6.0 I 59.6 17. 5 11 I 49.0 10.6 I 
I 48 I ALENCON I 8.8 -.3 13.9 4.4 I 38.7 -9.4 12 I 42.4 -3.7 I 
I 49 I PARIS LE-BOUR. I 9.1 -.7 14.2 4.5 I 44.6 5.5 10 I 45.9 -1. 3 I 
I 50 I NANCY/ESS. I B. 1 -.7 12.6 3.5 I 38.B -7. 4 11 I 41. 0 -2.2 I 
I 51 I NANTES I .10.5 . 2 15. 0 6.6 I 40.6 -7.0 9 I 49.5 -8.9 I 
I 52 I TOURS I 9.5 - .s 14. 3 5.3 I 46.0 -3.6 9 I 44.B 1. 2 I 
I 53 I ORLEANS I 9.3 . 0 14.4 4.6 I 32.0 -13.0 B I 44.5 -12.5 I 
I 54 I BOURGES 1 9.4 - .s 14. 3 5.2 I 46.6 -2. 1 10 I 46.6 . 0 I 
I 55 I AUXERRE I 8.6 -1. 2 13. 2 4.5 I 33.6• -8.4 12 I 38.3 -4.7 I 
I 56 I DIJON I 8.4 -1 .6 13. 1 4.2 I 50.2 4.5 11 I 41. 6 8.6 I 
I 57 I LUXEUIL I 8.2 -.4 13. 3 3.4 I 66.8 -. 1 13 I 40.B 26.0 I 
I SB I POITI ERS 1 9.5 -.4 14 .9 4.9 I 55.2 8.6 11 I 45.2 10. 0 I 
I 59 I COGNAC I 10.9 -. 1 15. B 6.5 I 45.0 -12. 7 11 I 49.5 -4.5 I 
I 60 1 LIMOGES I 8.5 -.7 12. 7 5.4 I 71. 2 -1. 2 12 I 38.2 33.0 I 
I 61 I CLERMONT-F. I 8.6 -1 .0 13. 3 4.0 1 42.2 2.3 14 I 40.6 1 .6 I 
I 62 I LYON I 9.5 -.8 13. B 5.2 I 77. 1 22. 1 13 I 43.2 33.9 I 
I 63 I BORDEAUX I 11. 2 .0 15.9 7. 1 1 14 I 51. 7 I 
I 64 I AGEN 1 10.8 -.4 15.9 6.6 I 71. 0 13. 3 14 I 45.7 25.3 I 
I 65 I GOURDON 1 9.9 -.8 15. 2 5.6 I 46.B -23.5 14 I 41. 7 5. 1 I 
I 66 1 MILLAU I 7.2 -1. 8 11. 4 4.0 I 39.4 -24.5 14 I 32.6 6.8 I 
I 67 1 MONTE LI MAR I 11 .o -.6 15.6 6.B I 79.6 18.4 12 I 51. 7 27.9 I 
I 68 I ST-AUBAN I 10.0 -1. 1 16. 1 5.5 I 76.0 12. 8 15 I 34.B 41. 2 I 
I 69 I MONT-DE-MAR SAN I 11.0 -.3 16.4 6.7 I 103.2 32.2 17 I 45. 1 SB. 1 I 
I 70 I TARBES/OSSON I 9.5 -.4 14. 2 5.6 I 125.0 22.9 15 I 36.7 88.3 I 
I 71 I TOULOUSE I 10.6 -.5 15.3 6.3 I 61. 0 3.4 13 I 45. 1 15 .9 I 
I 72 I MONTPELLIER I 12. 6 .1 17. 4 e.o 1 105.5 55.4 7 I 54. 1 51. 4 I 
I 73 I MARIGNANE I 13. 2 .3 18. 0 8.6 I 93.0• 50.9 10 I 50. 1 42.9 I 
I 74 I NICE I 13.2 .1 16.5 9.5 I 62.9 -4.q 11 I 50.9 12. 0 I 
I 75 I PERPIGNAN I 12.9 -.6 17.4 9.0 I B I 48.3 I 
I 76 I AJACCIO I 12. 7 .5 17. 5 7.9 I 130.9 78.3 12 I 43.2 87.7 I 
I 77 I OVIEDO I 9.7 -1. B 13. 4 6.8 l 161. B 137.B 18 I 40.2 121. 6 I 
I 78 I SANTANDER I 11 .9 -.5 14. 5 9.7 I 223.0 197.0 19 I 49.9 173. 1 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN I 10.2 -1. 4 12. 7 B. 1 I 273.6 238.0 22 I 42. 9 230.7 I 
I BO I SANTIAGO I 10.5 -. 1 14. 1 5.8 I 109.4 62.9 14 I 43.B 65.6 I 
I------I----------------I------------------------------------I----------------------------1--------------------I 
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APRIL 1990 
DONNEES NETEOROLOGIQUES - AVRIL 1990 
AIR TEMPERATURE PRECIPITATION I/ATER EXCHANGE 
MONTHLY DEVIATN. MEAN MEAN MONTHLY DEVIATN. 1 MM AND 
IIINTHL Y TOTAL TOTAL 
No STATION AVERAGE 
FROM IIAXIMIJ1 MIN IMUN TOTAL 
FROM 
HORE 
POTENTIAL HYDRO LOGIC, 
THE MEAN THE MEAN VAPOTRANSP IR BALANCE 
oc oc oc oc HM MM NBR. DAYS MM MK 
I 81 I LEON I 8.7 -1. 1 12. 5 2.9 I 35.8 21. 3 
6 I 42. 9 -7. 1 I 
I 82 I BURGOS I 8.2 -.4 11. 8 2. 2 I 63.6 47.9 
11 I 39. 1 24.5 I 
I 83 I LOGRONO I 11. 0 -1. 2 15.9 6.6 I 41. 7 31. 7 9 
I 43.5 -1. 8 I 
I 84 I VALLAOOLI 0 I 8.9 -.8 14.9 3.9 I 48.2 35.4 9 
I 41, 4 6.8 I 
I 85 I ZARAGOZA I 12.3 -1. 1 17. 9 6.9 I 62.8 52.2 6 
I 47.8 15. 0 I 
I 86 I BARCELONA I 13. 2 -1. 4 17. 7 9.4 I 63.0 47. 1 6 
I 44.6 18. 4 I 
I 87 I SALAMANCA I 8,8 -1. 7 14.6 3.9 I 29.5 19. 1 8 
I 37.9 -8.4 I 
I 88 I MADRID I 10.4 -2.4 16.4 5.8 I 35.9 20.6 
7 I 35.5 .4 I 
I 89 I CALAMOCHA I 8.3 -1. 1 14.3 1. 3 I 16. 1 4. 1 B 
I 36.6 -20.5 I 
I 90 I TORTOSA I 13.7 -1. B 20.5 9,9 I 14. 9 . 6 
4 I 66.7 -51. B I 
I 91 I CACERES I 12. 2 -2.2 17. 3 8.2 I 95.4 82.2 10 
I 41. 7 53.7 I 
I 92 I ALBACETE I 9.9 -1. B 15.8 4. 1 I 75. 1 63.6 6 
I 35.7 39.4 I 
I 93 I VALENCIA I 14.5 -.7 20,2 9.2 I 48,7 39. 1 B 
I 48.0 . 7 I 
I 94 I CIUOAO REAL I 10.9 -.7 17.9 5.7 I 47.3 32.5 9 
I 56.4 -9. 1 I 
I 95 I ALI CANTE I 15. 1 -1. 0 20. 1 10. 1 I 35.5 24.5 5 
I 50.7 -15. 2 I 
I 96 I SEVILLA I 15. 6 -1.0 22.0 10. 4 I 166.0 149.0 11 
I 52.5 113. 5 I 
I 97 I CORDOBA I 15.0 -1. 1 21. 0 8.7 I 96.B 78.7 11 I 
61. 2 35.6 I 
I 98 I GRANADA I 12. 1 -1. 3 19.3 5.0 I 85.4 72.3 12 I 44. 1 
41. 3 I 
I 99 I MURCIA I 14.8 -.2 19. 2 9.6 I 107.2 97.6 7 I 
60.7 46.5 I 
I 100 I MALAGA I 15.6 -.B 20.5 10.9 I 10 I 53.5 
I 
I 101 I ALMERIA I 16.2 -.3 21. 1 12. 1 I 46.6 38.5 B I 58.7 
-12. 1 I 
I 102 I COIMBRA I 13. 1 -1. 2 18 ,4 8.6 I 115.0 42.3 9 I 50,7 
64.3 I 
I 103 I FARO I 15. 5 -.3 20, 1 11.1 I 93.0 70.7 10 I 55.
7 37.3 I 
I 104 I BEJA I 12. 7 -1 .9 19. 2 7.7 I 137.6 87.9 12 I 
46.2 91. 4 I 
I 105 I VILA REAL I 10. 8 -1. 7 15.9 8.2 I 49.7 
-33.3 9 I 42.7 7.0 I 
I 106 I PORT ALEGRE I 10.9 -2.2 15.8 1 o. 4 I 10 I 38.6 
I 
I 107 I BRAGANCA I 9.6 -1. 0 14.4 4.9 I 60.7 
-3. 1 B I 41 .9 18. B I 
I 108 I LISBOA I 13, 7 -2.0 17, 8 10.9 I 120.2 63.0 11 I 48.5 
71. 7 I 
I 109 I SCHLESWIG I 7.6 1. 3 12,3 3.9 I 32.6 
-25.B 8 I 47. 1 -14.5 I 
I 110 I HAMBURG I 8.0 • 7 13.0 1. 3 I 37.6 
-13.5 11 I 46.3 -8.7 I 
I 111 I BREMEN I 8.3 . 3 13. 4 3.7 I 27.0 
-25.0 6 I 47.9 -20.9 I 
I 112 I LUECHOW I 7.8 . 2 14 ,9 2.8 I 32.5 
-7, 1 8 I 50. 1 -17. 6 I 
I 113 I OSNABRUECK I B. 1 .1 14 .4 4.3 I 41. B -14. 1 11 I 49.6 
-7.8 I 
I 114 I BRAUNSCHW. I B. 1 .1 13. 1 4.3 I 13 I 45.7 
I 
I 115 I BOCHOLT I 8.4 -.3 3.8 I 46.9 
-2.0 11 I 49.9 -3.0 I 
I 116 I KASSEL I 7.7 -.9 12, 4 4,2 I 48.6 -2.3 14 I 44.9 3.7 I 
I 117 I KOELN I 8,5 -.5 14. 0 4.0 I 38.9 -16.3 12 I 44.5 
-5.6 I 
I 118 I GIESSEN I 8.5 -.2 13. 6 3.5 I 34.9 
-5.7 11 I 44.6 -9.7 I 
I 119 I TRIER I 7.9 -.B 12 ,6 4,9 I 36.9 -9.0 11 I 43.2 
-6.3 I 
I 120 I WUERZBURG I 8.2 -,8 13. 1 4.4 I 39.9 -4.7 9 I 44.8 
-4.9 I 
I 121 I COBURG I 6.4 -1. 5 13.5 3.0 I 58,4 9.5 15 
I 42, 9 15. 5 I 
I 122 I MANNHEIM I 9.4 -.7 14,7 5. 1 I 30.3 
-16.3 9 I 49.B -19.5 I 
I 123 I STUTTGART I 7.5 -1. 0 11. 7 3.8 I 59.9 8.2 9 I 37.2 
22.7 I 
I 124 I NUERNBERG I 7,7 -.4 12. 7 3.7 I 59.8 18.3 12 I 44,5 
15. 3 I 
I 125 I REGENSBURG I 7.6 -.6 13. 6 3.5 I 52.4 8.9 13 I 44. 1 
8.3 I 
I 126 I FREIBURG I 9.4 -.7 13 ,4 6.7 I 50.7 
-21. 0 12 I 47.9 2.8 I 
I 127 I MUENCHEN I 6.6 -1, 2 11.1 2. 1 I 16 I 39.5 
I 
I 128 I PASSAU I 7.4 -.B 12.5 3.0 I 80.0 20.B 10 I 42.4 37.6 I 
I 129 I KONSTANZ I 7.8 -.7 12. B 4.6 I 41. 9 -19.2 10 I 46.5 
-4.6 I 
I 130 I BOLZANO I 11. 5 -2.4 17. 7 6.3 I 57.4 
-2.6 B I 47.5 9.9 I 
I 131 I UDINE I 11, 3 -2.4 15. 3 7.0 I 210.6 88.6 14 I 49. 1 
161. 5 I 
I 132 I TORINO I 10.4 -3.0 15. 4 5.7 I 134.8 47.8 12 I 39.3 95.5 
I 
I 133 I MILANO I 11. 3 -2.8 15 .9 6,4 I 14 I 43.3 
I 
I 134 I PADOVA I 11 .9 -1. 5 16.9 8.0 I 111. 2 16.6 11 I 54.6 56.6 
I 
I 135 I GENOVA I 13.3 -1 .9 16.7 11. 0 I 226.2 12 I 50.3 175.9 I 
I 136 I BOLOGNA I 12. 1 -2.B 17.6 7.5 I 16 I 44.5 I 
I 137 I PISA I 12,4 -1. B 18. 1 7.7 I 244.0 166.U 14 I 44.2 199.B I 
I 138 I PERUGIA I 10.9 -1. 3 16.6 6.0 I 113. 2 34.2 11 I 41. 8 71. 4 I 
I 139 I FALCONARA I 12. 2 -.B 16.8 7.5 I 53.0 -13.4 12 I 46.3 6.7 I 
I 140 I GROSSETO I 11 .5 -3. 1 17. 3 6.0 I 56.4 2.4 10 I 37.3 19. 1 I 
I 141 I PESCARA I 12. 7 -1. 4 18.0 7.9 I 31. 0 -17.D 5 I 49.2 
-18.2 I 
I 142 I ROMA I 12. 7 -1. 7 16.8 8.2 I 180.0 133.3 13 I 44.0 136.0 I 
I 143 I AMENDOLA I 12. 6 18.5 7.2 I 58.6 6 I 46.3 12. 3 I 
I 144 I NAPOLI I 13.9 -.9 17. B 10.5 I 205.0 155.0 11 I 43.6 161. 4 I 
I 145 I CAPO PALI NURO I 13. 7 17. 2 11. 2 I 141. 2 11 I 42.4 98.B I 
I 146 I BRINDISI I 15.0 19. 0 11. 6 I 40,4 5 I 54.0 
-13,6 I 
I 147 I CROTONE I 13 .9 -1. 7 18. 1 10. 1 I 22.2 -1. 6 6 I 42.0 -19.B I 
I 148 I MESSINA I 15. 7 -.2 17, 2 14. 1 I 12 I 55.5 I 
I 149 I TRAPANI I 14 .9 -.7 18. 7 11. 7 I 12 I 49.9 I 
I 150 I GELA I 15, 1 17. 6 11 .9 I 11 I 51. 2 I 
I 151 I ALGHERO I 12. 6 17. 4 7.7 I 75.6 12 I 43.2 32.4 I 
I 152 I CAGLIARI I 13 .9 -1. 2 18. 3 9.9 I 88.6 61. 3 13 I 44.4 44.2 I 
I 153 I THESSALONIKI I 14 .8 . 7 20. 1 10.0 19. 2 15.8 7 I 49.B -30.6 I 
I 154 I ALEXANDROUPOL I 12.9 -.2 17.9 7. 1 49.4 45.8 6 I 37.4 12. 0 I 
I 155 I LARISSA I 14.6 .B 21. B 7.3 16. 3 13. 7 5 I 48.B 
-32.5 I 
I 156 I ARTA I 15. 5 . 5 20.7 8.8 100.B• 91. 7 B I 56.3 44.5 I 
I 157 I ALIARTOS I 16.3 1. 3 21, 7 9. 1 12.5• 10. 2 3 I 65.3 -52.B I 
I 158 I ANORAVIDA I 14.9 . 2 19.4 10. 3 58. 1 53.6 9 I 49.B 8.3 I 
I 159 I KALAMATA I 15.4 -. 1 20.3 7.6 143.0• 139.3 6 I 43.6 99.4 I 
I 160 I HERAKLION I 16.7 . 2 21. 0 12, 9 I 9.2 6.4 3 I 62.B -53.6 I 
I------1----------------1------------------------------------I----------------------------I---
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METEOROLOGISCH[ OATEN - HAI 1990 H[T[OROLOG I CAL DATA 
TEMPERA TUR[ 0£ L I A IR PRECIPITATIONS [CHANGES HYOR I QU[S 
MOY[NN[ £CART HAXIHUH MINIHUH SOMME [CART 1 HM ET SOMH[ HENSUEL, BILAN 
NO STATION H[NSU[Ll[ A LA HOYEN MOY[N MENSUELLE 
A LA PLUS [YAPOTRANSP IR, HYORIQUE MOY[NN[ MOYENNE fOTENTIHLE CLIMAT IQU[ 
oc oc oc oc MM MH NBRE, JOURS Ml1 MM 
-
I 1 I KINLOSS I 10.5 .8 15.3 6.2 I 42.0 
-1.2 6 I 76.1 34.1 I 
I 2 I PRESTWICK I 11.6 1.4 16.4 7.0 I 69.6 16.1 
10 I 78.3 -8.7 I 
I 3 I LEUCHARS I 10.3 .9 16.0 6.1 I 27.0 -26.6 
9 I 69.6 -42.6 I 
I 4 I CARLISLE I 11.2 .9 17.2 7.9 I 71.6• 12.1 
7 I 61.2 10.4 I 
I 5 I BOULMER I 9.6 .0 12.7 6.6 I 45.2 -2.9 7 
I 63.6 -18.4 I 
I 6 I LEEMING I 11.9 1.6 17.2 7.3 I 291.0 235.6 9 I 76.5 214.5 I 
I 7 I VALLEY I 12.6 1.7 17.1 B.3 I lB.O -37.3 5 I 80.8 -6
2.8 I 
I B I  BLACKPOOL I 12.3 1.4 16.9 7.1 I 27.2 -27.0 5 I 79.1 -51.9 I 
I 9 I MANCHESTER I 12.8 1.5 17.6 7.9 I 25.6 -35.9 6 I 82.2 -56.6 I 
I 10 I WAOOINGTON I 12.4 1.7 17.7 7.6 I 16.0 -26.1 5 I 79.6 
-63.6 I 
I 11 I SHAWBURY I 12.4 1.5 18.0 6.2 I 22.6 -34.9 6 I B0.2 -57.6 I 
I 12 I BIRMINGHAM I 12.9 2.1 18.9 6.9 I 15.0 -37.5 3 I 83.4 -68.4 I 
I 13 I CARDINGTON I 12.4 1.2 19.0 6.2 I 3.4• -37.7 I 59.6 -56.2 I 
I 14 I HONINGTON I 12.6 1.0 18.6 6.6 I 13.6 -21.2 I 78.9 
-65.3 I 
I 15 I LYNEHAM I 12.8 2.1 18.9 7.4 I 3.6 -49.0 I 79.7 -76.1 I 
I 16 I LONDON/HEATH. I 14.8 2.5 20.5 9.1 I 4.6 -41.6 1 I 93.6 
-89.0 I 
I 17 I MANSTON I 12.8 1.6 17.5 9.0 I 20.0 -18.0 2 I 79.6 -59.6 I 
I 18 I PLYMOUTH I 13.9 2.5 18.2 10.1 I 23.2 -38.5 3 I 86.0 
-62.8 I 
I 19 I EXETER I 13.3 1.9 19.0 7.8 I 18.2 -33.1 3 I 82.2 -64.0 I 
I 20 I BOURNEMOUTH I 13.2 1.8 19.5 5.9 I 13.8 -39.8 3 I 81.0 -67.2 I 
I 21 I BELFAST/ALDER. I 11.9 1.6 16.3 7.6 I 51.2 -7.4 9 I 79.9 -2B.7 I 
I 22 I ROCHES POINT I 12.6 1.3 15.7 9.6 I 34.7 -29.9 5 I 79.5 -44.8 I 
I 23 I VALENTIA I 13.2 1.8 17.2 9.4 I 50.6 -35.1 5 I 83.3 -32.7 I 
I 24 I KILKENNY I 12.2 1.1 17.4 6.5 I 25.9 -36.7 4 I 79.1 -53.2 I 
I 25 I DUBLIN I 12.4 1.B 16.5 8.8 I 47.0 -11.4 9 I 81.6 -34.6 I 
I 26 I CLARREMORRIS I 12.5 2.0 17.5 7.4 I 24.6 -42.4 8 I 82.1 -57.5 I 
I 27 I CLONES I 12.0 1.5 16.9 7.5 I 52.6 -7.2 9 I 79.5 -26.9 I 
I 28 I ALBORG I 12.2 1.7 17.5 7.1 I 45.0 -2.8 8 I 85.8 -40.8 I 
I 29 I KARUP I 12.6 2.3 17.7 7.1 I 26.3 -36.8 9 I 85.0 -58.7 I 
I 30 I SKRYDSTRUP I 12.3 2.0 17.3 6.9 I 15.5 -51.0 4 I 82.7 -67.2 I 
I 31 I KOBENHAVN I 12.9 2.3 17.3 8.2 I 25.9 -23.1 6 I 85.8 -59.9 I 
I 32 I DE KOOY I 12.9 16.6 9.1 I 28.4 6 I 82.3 -53.9 I 
I 33 I DE BILT I 14.0 -.1 19.9 8.0 I 31.1 -20.5 5 I 90.0 -58.9 I 
I 34 I EELDE I 12.8 -.3 18.9 6.8 I 679.0 7 I 84.0 595.0 I 
I 35 I GILZE-RIJEN I 14.0 20.0 7.6 I 22.8 4 I 90.4 -67.6 I 
I 36 I BEEK(LIMB.) I 14.6 .5 20.2 8.7 I 15.7 4 I 91.8 -76.1 I 
I 37 I UCCLE I 14.9 1.8 20.9 9.5 I 21.4 -45.6 3 I 94.0 -72.6 I 
I 38 I ST.-HUBERT I 12.5 2.5 17.6 7.7 I 52.4 -24.6 7 I 79.3 -26.9 I 
I 39 I LUXEMBOURG I 15.0 3.7 20.6 9.4 I 14.B -4B.2 2 I 96.6 -81.B I 
I 40 I ABBEVILLE I 13.7 1.6 19.4 7.9 I 10.0 -42.2 3 I 86.4 -76.4 I 
I 41 I LILLE I 14.6 2.3 20.3 8.7 I 11.4 -39.7 4 I 93.8 -82.4 I 
I 42 I CAEN I 13.9 2.0 19.1 8. 7 I 11.6 -43.6 3 I 83.5 -71.9 I 
I 43 I ROUEN/BOOS I 13.9 1.5 19.7 8.0 I 9.0 -43.2 3 I 83.5 -74.5 I 
I 44 I SAINT-QUENTIN I 14.1 1.6 20.5 7.6 I 2.6 -51.8 1 I 89.7 -B7.1 I 
I 45 I REIMS I 14.4 1.5 21.1 7.0 I 17.0 -37.1 2 I 84.1 -67.1 I 
I 46 I ROSTRENEN I 16.7 5.6 I I .0 I 
I 47 I RENNES I 16.7 3.7 22.4 11.0 I 42.3 -8.4 5 I 102.4 -60.1 I 
I 48 I ALENCON I 15.2 2.7 21.2 8.5 I 17.4 -34.2 7 I 91.0 -73.6 I 
I 49 I PARIS LE-BOUR. I 15.7 2.3 21.8 8.6 I 5.2 -49.9 2 I 100.6 -95.4 I 
I 50 I NANCY/ESS. I 14.7 1.9 21.3 7.6 I 43.3 -18.7 8 I 93.2 -49.9 I 
I 51 I NANTES I 17.6 4.0 22.7 12.3 I 13.8 -44.B 3 I 105.7 -91.9 I 
I 52 I TOURS I 16.7 3.2 22.7 10.7 I 5.6 -52.7 2 I 100.5 -94.9 I 
I 53 I ORLEANS I 16.2 3.2 22.5 9.8 I 22.3 -34.6 2 I 98.9 -76.6 I 
I 54 I BOURGES I 16.5 3.0 22.4 10.4 I 24.2 -47.2 8 I 101.5 -77.3 I 
I 55 I AUXERRE I 15.9 2.3 22.4 9.9 I 41.4• -23.9 B I  93.3 -51.9 I 
I 56 I DIJON I 15.8 1.7 21.9 10.0 I 108.8 40.B 9 I 96.6 12.2 I 
I 57 I LUXEUIL I 15.3 2.6 22.6 7.9 I 83.2 9.6 8 I 94.9 -11.7 I 
I 58 I POITIERS I 16.4 3.0 22.6 9.3 I 34.6 -29.5 10 I 98.0 -63.4 I 
I 59 I COGNAC I 18.2 3.7 23.B 12.4 I 40.6 -19.2 4 I 107.1 -66.5 I 
I 60 I LIMOGES I 15.7 2.9 20.7 11.4 I 89.4 10.7 11 I 90.7 -1.3 I 
I 61 I CLERMONT-F. I 15.9 2.4 22.2 10.1 I 69.4 -10.8 13 I 94.5 -25.1 I 
I 62 I LYON I 17.2 2.7 23.3 11.8 I 69.0 -.4 9 I 103.9 -34.9 I 
� :; ! �g��::�
x ! :�:� �:� ��:! :�:� ! !�:� :��:� � ! 1��:� ::�:�; 
I 66 � MILLAU 
I 16.9 2.7 23.5 10.8 I 66.3 -21.2 9 I 93.5 _27_2 I 
I 15.4 2.4 20. 1 10.1 I 99.B• 29.0 10 I 84.9 14.9 I 
I 67 I MONTELIMAR I 18.3 2.7 24.4 12.1 I 47.8 -39.5 8 I 108.2 -60.4 I 
I 68 I ST-AUBAN I 15.2 .2 23.5 9.4 I 27.B• -39.8 7 I 76.3 -48.5 I 
I 69 I
I 
MONT-DE-MARSAN 1
1 
1
1
1
6
.
5
7 
3
2.7 24.0 11.3 I
I 
72.4 -12.7 12 I 98.3 -25.9 I I 70 TARBES/OSSON 1 21.9 11.2 106.4 -3.0 11 I 97 I 71 I TOULOUSE I 17:9 3:1 23.7 12.0 I 177.4 106.5 7 I 102·: ;:·�; I 72 I MONTPELLIER I 18.5 2.4 23.1 13.5 I 25.2 -24.8 4 I 104°5 -79°4 I I 73 I MARIGNANE I 19.2 2.3 24.6 13.7 I 41.0 .9 4 I 102°5 -61
.
6 I I 74 I NICE I 18.5 2.2 21.6 15.2 I 12.2 -34 2 3 I 99° 
. 
I 75 I PERPIGNAN I 18.7 1.5 23.7 13.9 I 53.6 2:5 7 I 99°� ::�-�; I 76 I AJACCIO I 17.6 2.0 23.1 11.9 I 15.3 -24.3 2 I 95°4 -7l
.
l I I 77 I OVIEDO I 15.3 1.6 19.8 11.5 I 60.4 36 O B I  
. . 
I 78 I SANTANDER I 17.2 2.8 20.5 l3.8 I 59 7 35·9 7 I 
81.6 -21.2 I 
I 79 I SAN SEBASTIAN I 16.5 2.5 19.9 13.7 I 94:3 59°0 9 I ��-� 
-3
�
.5 I 
I BO I SANTIAGO I 15.7 2.9 21.0 10.2 I 39.3 1:e 9 I 95°3 _47·�; I------I----------------I------------------------------------I----------------------------1 -------: _________ 
. 
__ I 
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- MAY 1990 DONNEES METEOROLOGIQUES - f!AI 199() 
TEMPERATURE DE L 1 AIR PRECIPITATIONS I £CHANGES H'rUR I QU[S 
HOYENNE [CART MAXIMUM MINIMUM SOMME ECART 1 HM ET SOHHE HENSUEL, BILAN 
NO STAT 1Drl MENSUELLE A LA MOYEN HOVEN MENSUELLE A LA PLUS EVAPOTRANSP IR, H'rUR IQUE MOYENllE MOYENNE fOTENTI ELLE CLIHAT IQUE 
oc oc oc oc HM MM NBRE. JOURS I 11H MM 
I 81 I LEON I 15.0 2.3 20.5 8.3 I 35.9 21. 0 7 I 92. 1 -56.2 I 
I 82 I BURGOS I 14. 7 3.6 19. 7 6.8 I 63.8 44.9 8 I 92.6 -28.8 I 
I 83 I LOGRONO I 18. 2 2.7 24.9 11. 2 I 55.5 42.7 9 I 100.3 -44.8 I 
I 84 I VALLADOLID I 15.5 2.5 22.7 9.0 I 40.3 26.7 4 I 89.4 -49. 1 I 
I 85 I ZARAGOZA I 19.5 2.6 26.8 12. 7 I 79.3 67.5 3 I 108.3 -29.0 I 
I 86 I BARCELONA I 18 .1 . 2 22.6 13.8 I 110 .0 95.2 3 I 86. 1 23.9 I 
I 87 I SALAMANCA I 15. 2 1. 2 22.7 9.0 I 21. 0 9.2 5 I 84.0 -63.0 I 
I 88 I MADRID I 16.9 .4 24.8 9.4 I 11.6 -1. 1 5 I 84.5 -72.9 I 
I 89 I CALAMOCHA I 14.9 2.0 23.2 5.3 I 35.5 18. 7 8 I 88.0 -52.5 I 
I 90 I TORTOSA I 19. 5 1. D 25.7 13. 9 I 11. 7 -5.3 2 I 116. 2 -104.5 I 
I 91 I CACERES I 19. D 1. 2 25.0 12. 7 I 14.2 2.3 2 I 97.0 -82.8 I 
I 92 I ALBACETE I 15 .9 .3 ' 23.3 8.8 I 41 .9 30.3 4 I 80.4 -38.5 I 
I 93 I VALENCIA I 18.9 .9 24.4 13 .4 I 30.5 22. 1 5 I 90.3 -59.8 I 
I 94 I CIUDAD REAL I 17. 3 2.0 25.5 10 .9 I 12. 6 . 2 3 I 113. 5 -100.9 I 
I 95 I ALI CANTE I 19. 0 -.2 23.7 11.0 I 57.7 49.4 5 I 88.6 -30.9 I 
I 96 I SEVILLA I 21. 0 1. 0 28.6 14. 2 I . 5 -10. 1 0 I 104.8 -104.3 I 
I 97 I CORDOBA I 20.7 1.1 27.9 12. 5 I . 0 -10.8 0 I 121. 3 -121. 3 I 
I 98 I GRANADA I 17 .8 .9 25.9 9.7 I 15. 1 5.6 2 I 94.8 -79.7 I 
I 99 I MURCIA I 18. 5 . 5 22.4 13. 8 I 42. 9 36.5 3 I 100.4 -57.5 I 
I 100 I MALAGA I 19. 5 . 3 24. 1 14. 7 I 4.1 -3.8 2 I 91.6 -87.5 I 
I 101 I ALMERIA I 20.2 1.1 24.9 16.1 I 4.4 -1. 3 2 I 99.3 -94.9 I 
I 102 I COIMBRA I 18.2 1 .8 25.2 13. 1 I 630.3 561. 1 8 I 93.5 536.8 I 
1 103 I FARO I 19.1 . 3 23.6 14.3 I .9 -21. 1 0 I 91.6 -90.7 I 
I 104 I BEJA I 18. 2 . 7 25.5 12.0 I 8.0 -28.3 2 I 88.5 -80.5 I 
I 105 I VI LA REAL I 16.4 1.1 23.5 10.3 I 19. 4 -49.8 4 I 86. 1 -66.7 I 
I 106 I PORTALEGRE I 17.4 .5 22.7 13. 1 I 6.0 -52. 1 4 I 89.5 -83.5 I 
I 107 I BRAGANCA I 15.7 2. 1 21. 7 10. 1 I 41. 4 -19.5 8 I 86.4 -45.0 I 
I 108 I LISBOA I 18.5 .8 23.6 14.6 I 3.2 -41. 5 1 I 91 .3 -88. 1 I 
I 109 I SCHLESWIG I 12. 9 2. 1 18.0 7.9 I 54.6 -8.2 5 I 89.7 -35. 1 I 
I 110 I HAMBURG I 13.6 1 .8 19. 1 8.3 I 44.2 -13.5 8 I 90.6 -46.4 I 
I 111 I BREMEN I 13.9 1 .4 19 .4 7.3 I 42.3 -23.5 8 I 92.8 -50.5 I 
I 112 I LUECHOW I 13.6 1. 2 19.9 6.3 I 30.9 -19.8 5 I 100.7 -69.8 I 
I 113 I OSNABRUECK I 13. 7 1. 3 19.4 8. 1 I 17.0 -46.4 6 I 100.1 -83. 1 I 
I 114 I BRAUNSCHW. I 13.9 1.4 19.6 8. 1 I 38.7 -19.7 7 I 91. 2 -52.5 I 
I 115 I BOCHOLT I 14. 1 1. 2 19.3 7. 1 I 35.0 -23.7 7 I 98.8 -63.8 I 
I 116 I KASSEL I 14.0 1.1 19 .9 9.3 I 17. 2 -49.0 4 I 94. 1 -76.9 I 
I 117 I KOELN I 14. 7 1. 4 21. 1 6.6 I 38.0 -34.0 4 I 93.3 -55.3 I 
I 118 I GIESSEN I 14. 8 1. 7 21. 8 8.4 I 26. 1 -24.7 4 I 94.5 -68.4 I 
I 119 I TRIER I 14.8 2. 1 21 .6 6.7 I 27.4 -37.8 5 I 95.7 -68.3 I 
I 120 I WUERZBURG I 15.2 1.9 21. 8 8.7 I 6.3 -45.4 3 I 98.8 -92.5 I 
I 121 I COBURG I 13. 7 1. 2 24.9 7. 1 I 8.6 -51. 2 4 99.6 -91. 0 
I 122 I MANNHEIM I 16.3 1. 8 23.0 9.6 I 15.5 -44.8 5 105.0 -89.5 
I 123 I STUTTGART I 14.4 1. 6 20.4 8.0 I 151. 8 80.3 7 88.7 63. 1 
I 124 I NU ER NB ERG I 15. 1 2.2 21. 6 7. 1 I 19. 2 -37.4 4 100.2 -81. 0 
I 125 I REGENSBURG I 14.8 2. 1 22.0 7.9 I 24. 1 -34.8 5 98.0 -73.9 I 126 I FREIBURG I 17.3 2.9 22.2 13.9 I 46.0 -45.4 6 109.5 -63.5 I 127 I MUENCHEN I 14. 0 1.9 20.0 8.0 I 152.3 45.9 10 93.8 58.5 I 128 I PASSAU I 14.6 2.0 21. 1 8.5 I 49.5 -42.0 8 96.9 -47.4 I 129 I KONSTANZ I 15. 7 2.8 20.8 12. 3 I 87.4 8.8 8 104.4 -17.0 I 130 I BOLZANO I 18.4 .9 25.7 11. 6 I 18.8 -57.2 6 106.7 -87.9 I 131 I UDINE I 18. 5 . 7 24.9 12.6 I 43.6 -94.4 5 109.6 -66.0 I 132 I TORINO I 17.5 -.2 22.8 12. 3 I 75.4 -51. 6 8 93.4 -18.0 I 133 I MILANO I 18. 8 . 3 24.3 13.4 I 66.8 -24.2 7 103.9 -37. 1 I 134 I PADOVA I 19.2 1. 5 24.5 13 .4 I 53.6 -24.4 6 113. 8 -60.2 I 135 I GENOVA I 19. 1 . 5 22. 1 15. 2 I 10.0 3 101 .9 -91 .9 I 136 I BOLOGNA I 19. 1 -. 1 25.2 16.0 I 352.2 295.2 5 104.8 247.4 I 137 I PISA I 17.9 .0 22.8 11. 7 I 25.2 -52.8 2 92.0 -66.8 I 138 I PERUGIA I I 16.9 . 5 23.8 10.4 I 107.4 29.4 7 I 92. 4 15.0 I 139 I FALCONARA I 17. 6 .6 22.5 I 12. 1 I 29.6 -28.7 4 I 93.2 I 140 I GROSSETO I 16.7 -2.0 23.5 10.1 I 2.0 
-63.6 I 
-49.0 1 I 79.2 -77.2 I I 141 I PESCARA I 17.4 -1. 0 22.2 11. 7 I 15. 8 -37.2 3 I 90.7 -74.9 I I 142 I ROMA I 17. 7 -.7 22.6 12.4 I 16.4 
I 143 I AMENDOLA I 18. 0 
-30.8 5 I 88.7 -72.3 I 24.5 11.6 I 53.2 6 I 90.5 -37.3 I 144 I NAPOLI I 19.4 . 6 24.8 15. 1 I I 7.4 -36.6 4 I 94.4 -87.0 I I 145 I CAPO PALINURO I 17. 5 20.6 14.7 I 22.0 I 146 I BRINDISI I 18. 7 22.4 
5 I 75.8 -53.8 I 15. 3 I 27.2 4 I 91. 1 -63.9 I 147 I CROTONE I 18. 3 -1. 5 23.2 13.9 I 13.6 -13.7 
I 
2 I 82. 1 -68.5 I 148 I MESSINA I 19. 2 -.6 23.9 17 .4 I 16.2 -20.8 
I 
I 149 I TRAPANI I 18. 7 2 I 92.5 -76.3 I -.4 23.0 14. 1 I 169.2 149.2 3 I 87.3 81 .9 I 150 I GELA I 18. 0 19. 2 14.9 I 664.6 650.6 
I 
I 151 I ALGHERO I 17. 4 3 I 80.3 584.3 I 
I 152 I CAGLIARI 
23.9 10.9 I 152.2 3 I 85.3 66.9 I I 18. 2 -.4 23.3 13. 3 I 47.6 14.2 I 153 I THESSALONIKI 4 I 83.2 -35.6 I 18.4 -1. 1 24. 1 12. 8 I 63.4 I I 154 I ALEXANDROUPOL I 16.9 -1. 3 
58.3 9 I 85.7 -22.3 I 22.5 10. 5 I 9.2 5.5 I 155 I LARISSA I 18. 6 -1. 0 3 I 73.3 -64. 1 I 
I 156 I ARTA 
26.0 11 .o I 53.4 49.0 6 I 89.5 -36. 1 I 19.3 -.3 25.9 12. 1 I 36.0• 31. 8 I I 157 I ALIARTOS 3 I 109.6 -73.6 I I 19 .9 -. 7 25.7 11 .8 I 20.2• I 158 I ANDRAVIDA 17 .4 3 I 117. 5 -97.3 I 18 .4 -.9 23.6 13. 1 I 21. 9 18. 4 I I 159 I KALAMATA I 18. 7 3 I 86. 1 -64.2 I -1. 1 24.2 12. 7 I 5.6• I 160 I HERAKLION I 19.5 1. 5 2 I 87.4 -81. 8 I 
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Balances de aprovisionamiento 
Forsyningsbalancer 
Versorgungsbilanzen 
'lao�uy1a npoµn0e1G'lv 
Supply balance sheets 
Bilans d'approvisionnement 
Bilanci d' approvvigionamento 
Voorzieningsbalansen 
Balan<;os de aprovisionamento 
06.12. 90 
VERSOl!GUIIGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAH D 'APPROVISIONNEtlEtlT 
1300 HUELSENF RUECHTE I DRIED PULSES / LEGUH[S SECS 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 2977 • 2557 • 5 488 125 t,8 338 1070 • l. 271 91 82 • 438 
1986/87 3554 • 3161 • 12 498 249 71 • 312 1348 • l. 261 164 81 • 557 
1987/88 4400 • 3986 • 20 467 362 51 331 2073 • 0 • 239 173 83 • 601 
1988/89 5365 • 4989 • 16 458 338 49 295 2774 • 13 • 214 171 81. 956 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 921 • 866 • 214 5 484 18 56 130• 12. Ul 702 6. 179 
1986/87 1331 • 1210 • 283 6 657 29 • 114 250 • 14 • 296 1034 22 • 7 
1987/88 1679 • 1508 • 447 17 678 27 141 190 • 26 • 373 1014 43 • 47 
1988/89 1498 • 471 10 795 22 165 121 • 32 • 438 943 54 • 170 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 1079 • 172 3 394 4 27 • 8 • 16 441 14 
1986/87 1366 • 178 4 553 2 • 44 • 5 • 9 568 3 
1987/88 1311 • 265 14 474 1 40 • 10 • 17 487 3 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 1086 • 172 3 394 4 2. 27 • 8 • 18 441 3. 14 
1986/87 1381 • 178 4 553 2. 4 48 • 5 • 12 568 4. 3 
1987/88 1324 • 265 14 474 l 3 45 • 10 • 18 487 4. 3 
1988/89 1723 • 356 6 641 l 46 51 • 14 • 22 638 10 • 6 
AUFKotl'IEN : VERWENDUIIG RESOURCES : USES RESSOURCES = EtlPLOIS 
1985/86 3898 • 3423 • 219 493 609 86 394 1200 • 13. 472 793 88 • 617 
1986/87 4885 • 4371 • 295 504 906 100 • 426 1598 • 15 • 557 1198 103 • 564 
1987/88 6079 • 5494 • 467 484 1040 7S 472 2263 • 26 • 612 1187 126 • 648 
1988/89 6863 • 487 468 1133 71 460 2895 • 45 • 652 1114 135 • 1126 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 141 • 136 • 36 279 22 0 10 655 • l. 10 83 2. 129 
1986/87 101 • 107 • 67 191 18 l. 7 637 • l • 17 175 2. 366 
1987/88 143 • 148 • 147 138 13 1 6 694 • 1. 16 181 2. 266 
1988/89 - • 113 186 17 2 10 967 • 1. 7 92 2 • 326 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 31 274 15 0 605 • 0 7 69 122 
1986/87 60 184 15 0 • 590 • 1. 11 159 344 
1987/88 142 134 10 0 660 • 1. 7 163 257 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 31 274 15 0 8. 605 • 0 7 71 0 • 124 
1966/87 60 184 15 0 • 6 614 • 1 • 11 162 0 • 344 
1987/88 142 134 11 0 6 679 • 1. 7 165 0. 257 
1988/89 106 179 14 1 10 954 • 1. l 76 0. 309 
!.:!: � I 11 .. "l'SVfRft�NOER'J'!G r_"t!Hlt;s:' !� 'ITn(!('I VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -7. -7. 7 -15 - • - • l - •
1986/87 44 • 44 • 17 26 - • - • - • l - •
1987/88 1 • 1. 9 -8 - • - • - •
1988/89 16 • 16 • -10 57 - • - • 5 - • -36 
INLAHDSVERWENDUNG IINSGESAlfTl TOTAL DOl1ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 3763 • 3Z93 • 183 207 602 85 384 545 • 12 • 462 709 86 • 488 
1986/87 4740 • 4220 • 228 296 862 99 • 419 961 • 14 • 540 1022 101 • 198 
1987/88 5936 • 5345 • 320 337 1035 77 467 1569 • 25 • 596 1006 124 • 380 
1988/89 6847 • 6264 • 374 292 1059 69 450 1928 • 44. 645 1017 133 • 836 
SAATGUT SEEDS SEt!ENCES 
1985/86 299 • 228 • 0 29 28 6 60 75 • 0 • 57 6 11 • 27 
1986/87 348 • 274 • 1 41 32 7. 62 95 • 0. 57 8 12. 33 
1987/88 362 • 294 • 1 29 49 5 58 105 • 0. 59 7 10. 39 
1988/89 377 • 312 • 1 24 42 4 55 125 • 1. 60 7 10 • 48 
70 
06.12.90 
VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
1300 HUE LSENF RUECHTE I DRIED PULSES / LEGUl1ES SECS 
BLWIJ 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 59 • 59 • 7 11 l 30 • 0 • 7 3 - •
1986/87 75 • 75 • 7 16 3 • 40 • 0. 7 2 - •
1937188 101 • 101 • 10 19 2 60 • 0. 8 2 - •
1988/89 122 • 122 • 11 18 2 80 • l. 8 2 - •
FUTIER ANIMAL FEED ALIMENTATIOH ANIMAL£ 
1985/86 2599 • 2455 • 150 174 500 14 119 385 • 4 235 665 25 • 328 
1986/87 3541 • 3403 ll 195 251 744 10 • 109 766 • 4 1t 311 977 29 • 145 
1987188 4652 ll 4489 If 278 303 915 10 109 1339 • 15. 359 962 54 1t 308 
1988/89 5255 • 5045 • 332 263 964 11 147 1658 • 32 • 397 973 63 • 415 
DAVDN: INUENDISCHE HERKUNFT OF WHICH: INDIGENOUS ORIGIN DONT: ORIGINE INDIGENE 
1985/86 2196 1t 2056 • 5 174 • 85 11 115 ll 350 ll l 147 30 25 • 328 
1986/87 2668 If 253:J If 10 251 • 169 10 If 106 If 650 If l If 140 94 29 • 145 
1987188 3332 • 3172 If 17 303 1t 302 10 106 ll 1300 If 0 1t 110 103 54 1t 283 
1988/89 14 263 • 285 11 1600 • 10 ll 118 103 63 ll 415 
NAHRUHGSVERBRAUCH HUMAN CDNSUl1PTIDN CONS011MATI0H HUMAINE 
1985/86 805 1t 550 • 26 4 63 63 205 55 • 8 163 35 50 1t 133 
1986/87 777 • 468 • 25 4 70 79 ll 249 60 • 10 If 165 35 60 1t 20 
1987/88 822 • 462 ll 31 5 52 61 300 65 • 10 • 170 35 60 • 33 
1988/89 1093 • 785 • 30 5 35 52 248 65 • 10 • 180 35 60 • 373 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 00 SELF-SUFFICIENCY IY.l AUTO-APPROVISIONNEl1ENT I Y. l 
1985/86 79,1 ll 77,6 • 2,7 235,7 20,8 80,0 88,0 196,3 ll 8,3 • 58,7 12,8 95,3 • 89,8 
1986/87 75,0 • 74,9 • 5,3 168,2 28,9 71,7 • 74,5 140,3.ll 7,1 • 48,3 16,0 80,2 • 281,3 
1987188 74,1 • 74,6 * 6,3 138,6 35,0 66,2 70,9 132, 1 * - • 40,l 17,2 66,9 • 158,2 
1988/89 78,4 ll 79,6 • 4,3 156,8 31,9 71,0 65,6 143,9 * 29,5 ll 33,2 16,8 60,9 • 114,4 
NAHRUNGSVERBRAUCII I KG/KOPF/ JAHR I HU11AN CotlSUl1PTIOH I KG/HEAD/YEAR I CONS01111ATIDN HUMAINEIKG/TETE/ANI 
1985/86 2,5 • 2,0 * 2,5 0,8 1,0 6,3 5,3 1,0 ll 2,3 2,8 2,4 4,9 • 2,3 
1986/87 2,4 • 1,7 • 2,4 0,8 1,1 7,9 • 6,4 1,1 • 2,8 • 2,9 2,4 5,9 If 0,4 
1987/88 2,5 • 1,7 ll 3,0 1,0 0,8 6,1 7,7 1,2 • 2,8 • 3,0 2,4 5,8 • 0,6 
1988/89 3,4 ll 2,8 • 2,9 1,0 0,6 5,2 6,3 1,2 • 2,8 • 3,1 2,4 5,8 • 6,5 
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VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAN D 'APPROVISIONNEMENT 
1410 KARTOFFEIJI INSGESAl1T / POTATOES ITOTALI / P<fflES DE TERRE ITDTALI 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p 
UEBL 
1000 T 
VERNEtlDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 43908 36766 1en 990 8008 959 5927 7787 6e6 2389 7220 1215 6896 
1986/87 40860 34775 1687 1017 7477 896 4963 7149 619 2551 6957 1122 6422 
1987/88 41850 • 35239 • 1810 862 6766 894 5433 7500 • 697 • 2464 7577 1178 • 6669 
1988/89 40015 • 34646 • 1823 1121 7334 1028 4400 6575 • 694 • 2330 6842 969 • 6899 
EINFUHR Il1PORTS IMPORTATIONS 
1965/86 430 • 465 610 33 1366 20 81 459 177 503 895 58 771 
1986/87 446 • 539 If 579 26 1360 50 344 663 • 159 568 838 251 764 
1987/88 349 • 409 • 647 49 1427 SD 327 593 • 130 • 512 709 220 • 620 
1988/89 512 • 615 77 1450 80 454 850 • 186 • 675 809 232 • 960 
IITTRA EUR-10 INTRA EUR-10 · INTRA EUR-10 
1985/86 4369 596 30 1329 18 361 155 474 878 528 
1986/87 4488 • 560 21 1298 32 530 • 154 500 817 576 
1987/88 4328 • 626 47 1355 41 500 • 128 • 497 688 446 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 4543 • 596 30 1337 18 44 • 380 169 475 879 53 562 
1986/87 5176 • 563 22 1321 32 340 • 579 • 155 501 820 238 605 
1987/88 4935 • 626 48 1372 42 324 526 • 130• 497 690 212 • 468 
1988/89 5876 • 571 49 1376 74 451 732 • 186 • 655 788 223 • 771 
AUFKOtt1EN : VERWEHDUHG RESOURCES = USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1985/86 44338 • 37231 2441 1023 9374 979 6008 8246 863 2892 8115 1273 7667 
1986/87 41306 • 35314 • 2266 1043 8837 946 5307 7812 • 778 3119 7795 1373 7206 
1987/88 42199 • 35648 • 2457 911 8193 944 5760 8093 • 827 • 2976 8286 1398 • 7289 
1988/89 40527 • 2438 1198 8784 1108 4854 7425 • 880 • 3005 7651 1201 • 7859 
AUSFUIIR EXPORTS EXPORT A TIOHS 
1985/86 1156 • 1211 635 24 781 50 111 755 24 431 2666 8 214 
1986/87 963 • 1557 • 807 68 809 22 92 721 • 22 248 3089 2 259 
1987/88 1616 • 2107 • 900 30 817 19 112 909 • 33 • 344 3291 4 • 92 
1988/89 919 • 1232 62 857 7 108 884 • 25 • 326 3101 7. 186 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 619 3 759 48 655 10 415 2213 85 
1986/87 768 6 767 21 452 • 12 242 2342 98 
1987/88 837 3 746 16 600 • 21. 337 2458 26 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 622 6 761 48 65 • 668 14 415 2244 4 113 
1986/87 798 10 776 21 87 • 641 • 12 242 2662 0 154 
1987/88 878 8 751 16 102 815 • 21 • 337 2638 2. 29
1988/89 1194 41 816 5 107 807 • 17 • 320 2676 5 • 126 
£1•Ji3£S"IAHO Fim• • --ccK STOCK FINAL 
1985/86 176 193 338 
1986/87 147 225 236 
1987/88 90 225 284 
1988/89 178 280 321 
BESTAHDSVERAEHDERUHG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 142 117 -14 42 25 89 
1986/87 -44 W -99 • -29 32 - • 55 -l'J2 
1987/88 -9 • -9 • -57 - • - • - • 48
1988/89 141 • 141 • 88 55 - • - • - • -2 
ItlLAHDSVERWEHDUNG I INSGESAl1T I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 43040 35903 1806 999 8607 887 5897 7491 839 2461 5449 1240 7364 
1986/87 40386 • 33856 • 1459 975 8057 892 5214 7091 • 756 2871 4706 1316 7049 
1987/88 40592 • 33550 • 1557 881 7433 925 5648 7184 • 794 • 2632 4995 1394 • 7149 
1988/89 39466 • 33527 • 1206 1136 7839 1046 4745 6541 • 855 • 2679 4550 1194 • 7675 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALAIICE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
1410 KARTOFFELH IHSGESAl1T I POTATOES ITOTALl / POMMES DE TERRE ITOTALI 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
SAATGUT SEEDS SEMEHCES 
1985/86 3072 2456 53 76 520 108 434 423 94 226 365 182 591 
1986/87 3042 • 2432 • 60 77 496 111 420 409 • 94 219 370 190 596 
1987/88 2664 II 2286 • 51 74 473 114 403 337 • 88. 210 360 175 • 579 
1988/89 2635 • 2275 • 52 83 490 118 180 333 • 85 • 212 370 180 • 532 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 2045 • 1780 • 161 219 241 1160 - • 99 141 24 
1986/87 1659 II 1392 • 89 195 233 851 • - • 114 143 34 
1987/88 1665 • 1390 • 89 198 238 862 II - II 92 149 37 *
1988/89 1536 • 1318 II 65 190 60 208 785 * - • 102 116 10 • 
FUITER ANIMAL FEEO ALIMENTATION ANIMALE 
1985/86 6117 * 5105 II 590 133 1534 963 755 249 • 110 1203 49 531 
1986/87 4296 • 3756 * 327 106 1438 495 786 • 164 * 138 625 45 172 
1987/88 4360 * 3438 • 423 101 667 840 865 • 206 * 130 633 82 • 413 
1988/89 3886 • 3282 • 1Z4 2.52 948 564 143 • 270 II 132 490 40 * 923 
DAVON: INLAENDISCHE HERY.UNFT OF WHICH: INDIGENOUS ORIGIN DONT: ORIGIHE INOIGENE 
1985/86 6117 5105 • 386 133 • 1531 963 • 755 249 • 110 • 1171 49 531 
1986/87 4296 • 3756 • 215 106 • 1434 495 • 786 • 11>4 • 138 • 619 45 172 
1987/88 4356 • 3434 • 279 101 * 660 840 • 865 * 206 • 130 * 632 82 * 413 
1988/89 68 2.52 • 946 143 • 270 * 132 * 489 40 • 923 If 
INDUSTRIELLE VERWENDutlG INDUSTRIAL USES USAGES INOUSTRIELS 
1985/86 475 475 17 458 
1986/87 446 If 446 If 11 435 - If 
1987/88 437 • 437 • 7 430 - If - • - •
1988/89 406 • 406 • 5 401 - • - If - •
DAVON: ALKOHOL OF WHICH• ALCOHOL DONT• ALCOOL 
1985/86 475 475 17 458 
1986/117 446 11 446 • 11 435 - •
1987/811 437 II 437 11 7 430 - • - • - •
1988/89 406 II 406 • s 401 - • - • - •
VERARBEITUNG PROCESSING TRANSFORIIATION 
1985/86 5170 5050 446 1132 120 957 2485 0 
1986/87 4811 II 4741 II 449 1072 70 945 II 2275 0 
1987/88 52311 II 5188 • 369 1281 so 970 11 - • 2.568 - • 0 
1988/89 5314 11 5290" 465 1345 24 1180 • - • 2300 - If 
HAHR\.tlGSVERBRAUC/1 Hut1AH CONSUMPTION COHSOMMATION HutlAINE 
1985/86 26161 21037 1002 327 4744 779 4139 4166 496 2026 1255 985 6242 
1986/87 26134 11 21090 II 983 332 4421 781 3997 4100 11 499 2400 1293 1C47 6281 
1987/88 26028 • 20811 II 994 330 4384 811 4117 4150 • 500 • 2200 1285 1100 • 6157 
1988/89 25689 II 20956 II 965 331 4465 868 3769 4100 • 500 • 2233 1274 964 • 6220 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 11.1 SELF-SUFFICIEIICY 11.l AIJTO·APPROVISIONNEMENT I 1.1 
1985/86 102,0 102,4 101,4 99,1 93,0 108,1 100,5 104,0 81,8 97,l 132,5 98,0 93,6 
1986/87 101,2 II 102, 7 11 115,6 104,3 92,8 100,4 95,2 100,8 • 81,9 88,9 147,8 85,3 91,1 
1987/88 103, l II 105, 0 II 116,2 97,8 91,0 96,6 96,2 104,4 II 87,8 • 93,6 151,7 84,5 • 93,3 
1988/89 101,4 II 103,3 II 151,2 98,7 93,6 98,3 92,7 100,5 II 81,2 • 87,0 150,4 81,2 II 89,9 
HAHRUtlGSVERBRAUCH I KG/KOPF/JAHR I Hut1AH CONSUMPTION I KG/HEi.D/YEAR l CONSOMMATION HUtlAINEIKG/TETE/ANl 
1985/86 81,2 76,9 98,0 63,9 77,7 78,3 107,3 75,4 140,l 35,4 86,4 96,7 110,l 
1986/87 80,8 II 76,9 • 96,0 64,8 72,3 78,2 103,1 73,9 • 140,9 41,9 88,5 102,3 110,5 
1987/88 80,3 • 75,7 • 97,0 64,3 71,6 81,2 105,8 74,4 • 141,3 • 38,3 87,3 107,1 • 108,0 
1988/89 78,9 II 75,9 II 94,0 b4,5 72,4 86,7 96,4 73,2 II 142,0 • 38,8 86,1 93,6 II 108,8 
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VERSORGUtlGSBI LANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAH D 'APPROVISiotlNEl1ENT 
1411 FRUEHKARTOFFELN I EARLY POTATOES / P011MES DE TERRE HA TIVES 
BL.WU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWENDBARE ERZEIJGUIIG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 108 706 316 850 835 451 437 
1986/87 87 625 272 701 733 498 401 
1987/88 118 659 294 754 725 * 471 395 
1988/89 126 631 372 664 670 • 474 420 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 28 230 0 17 177 12 1 254 
1986/87 27 246 0 16 202 • 2 2 194 
1987/88 40 254 15 18 106 * 5 • 2 209 
1988/89 53 282 31 18 155 * 11. 3 224 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 17 197 0 83 8 0 41 
1986/87 13 193 0 84 • 1 1 22 
1987/88 20 204 13 30 * 5 * 2 43 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 17 204 0 0 * 102 8 1 73 
1986/87 14 216 0 16 * 127 1 2 49 
1987/88 20 220 14 18 42 * 5 * 2 64 
1988/89 15 235 27 17 41 * 11 * 2 76 
AUFKD11MEN = VERWENDutlG RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1985/86 136 936 316 867 1012 452 691 
1986/87 114 871 272 717 935 * 500 595 
1987/88 158 913 309 772 831 * 473 604 
1988/89 179 913 403 682 825 * 477 644 
AUSFIJHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/86 3 2 45 92 77 0 342 8 
1986/87 4 3 21 86 95 • 0 187 6 
1987/88 14 1 19 67 78 * 0. 267 6 
1988/89 34 4 7 73 63 * 0. 269 4 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 3 2 45 38 0 330 4 
1986/87 3 2 20 47 * 0 182 5 
1987/88 13 1 16 60 * 0 * 262 5 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 3 2 45 62 • 42 0 330 5 
1986/87 4 2 20 83 * 58 0 182 5 
1987/88 14 1 16 59 75 * 0. 262 5 
198!1/89 34 3 5 73 61 • 0 • 265 4 
El!:lBESTAl'r:l fl�L'.L ST')�ft'. STOC'K FINAL 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 100 
B!ST ANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 
1986/87 - *
1987/88 - •
1988/89 100 - *
INLANDSVERWENDUNG I INSGESAl1T I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTA LE 
1985/86 133 934 271 775 935 110 683 
1986/87 110 868 251 631 840 * 313 589 
1987/88 144 912 291 705 753 * 206 598 
1988/89 145 909 296 609 762 * 208 640 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET 8ILA.'l D 'APPROVISIONNEMENT 
1411 FRUEHKARTOFFELN I EARLY POTATOES / _POMMES DE TERRE HATIVES 
8LMU 
EUR 12 EUR 10 8LEU DK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
SAATGUT SEEDS SEMEHCES 
1985/86 5 50 33 59 56 
1986/87 6 47 36 52 38 II 
1987/88 5 46 36 50 34 II 
1988/89 6 48 39 51 34 II 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 7 36 37 189 5 
1986/87 1 33 30 101 II 12 
1987/88 2 35 33 90 II 10 
1988/89 1 35 29 91 II 10 
FUTTER AHil1AL FEED ALIMENTATION AN111ALE 
1985/86 2 71 40 
1986/87 1 63 30 - •
1987/88 3 66 45 - II 
1988/89 1 63 30 - II 
DAVON: INLAEHDISCHE HERKUllfl OF WHICH: INDIGENOUS ORIGIN DONT: ORIGINE IHDIGENE 
1985/86 2 71 40 II 
1986/87 1 63 30 II - II 
1987/88 3 66 45 II - II 
1988/89 1 63 - II 
IHDUSTRIELLE VERWEHDUNG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1985/86 
1986/87 - II 
1987/88 - II 
1988/89 - II 
DAVON: ALKOHOL OF WHICH: ALCOHOL DONT: ALCOOL 
1985/86 
1986/87 - II 
1987/88 - II 
1988/89 - •
VERARBEITUHG PROCESSING TRAHSFORl'IATIOH 
1985/86 
1986/87 0 
1987/88 - II 
1988/89 II 
HAHRUHGSVERDRAUCH HUl1AN COtlSUMPTIOH COHS0!111A TION HU11AINE 
1985/86 119 777 238 639 690 105 683 
1986/87 102 725 215 518 701 II 301 589 
1987/88 134 765 255 577 629 II 196 598 
1988/89 137 763 258 499 637 II 198 640 
GRAD DER SEL.8:JTVERSORGUHG llO SELF-SUFFICIENCY IY.I AUTO-APPROVISIOHHEMENT l Y. I 
1985/86 81,2 75,6 116,6 109,7 89,3 410,0 64,0 
1986/87 79,1 72,0 108,4 111,1 87,3 II 159,l 68,1 
1987/88 81,9 72,3 101,0 107,0 96,3 • 228,6 66,l 
1988/89 86,9 69,4 125,7 109,0 87,9 II 227,9 65,6 
HAHR\JllGSVERBRAUCH I KS/KOPF/ JAHR I HUMAH CotlSUMPTION IKG/HEAD/YEARI CONSOMMATION HU11AINEIKG/TETE/AHI 
1985/86 11,6 12,7 23,9 16,6 12,5 1,8 12,0 
1986/87 10,0 11,9 21,5 13,4 12,6 II 5,3 10,4 
1987/88 13,l 12,5 25,5 14,8 11,3 • 3,4 10,5 
1988/89 13,3 12,4 25,8 12,8 11,4 II 3,4 11,2 
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VERSORGUNGSBll ANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D' APPROVISIONNEMENT 
1"12 UEBRIGE KARTOFFELN I OTHER POTATOES / AUTRES P0!1MES DE TERRE 
BLNU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F IRL I HL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWEHDBARE ERZEUGIJIIG USABLE PRODUCTIDH PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 1723 7302 643 5077 6952 1938 6459 
1986/87 1600 6852 624 4262 6416 2053 6021 
1987/88 1692 6107 600 4679 6775 • 1993 6274 
1988/89 1697 6703 656 3736 5905 • 1856 6479 
EIHFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 582 1136 20 64 282 165 502 517 
1986/87 552 1114 50 328 461 • 157 566 590 
1987/88 607 1173 35 309 487 • 125 • 510 411 
1988/89 562 1168 49 436 695 • 175 • 672 736 
INTRA EU!!-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 579 1132 18 278 147 474 487 
1986/87 547 1105 32 446 • 153 499 554 
1987/88 606 1151 28 470 • 123 • 495 403 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1965/86 579 1133 18 44 • 278 161 474 489 
1986/87 549 1105 32 324 • 452 • 154 499 556 
1987/88 606 1152 28 306 484 • 125 • 495 404 
1988/89 556 1141 47 434 691 • 175 • 653 695 
AUFKOMMEH = VERWEHDUIIG RESOURCES = USES RES SOURCES = EMPLOIS 
1985/86 2305 8438 663 5141 7234 2440 6976 
1986/67 2152 7966 674 4590 6877 • 2619 6611 
1967/88 2299 7260 635 4966 7262 • 2503 6685 
1988/89 2259 7871 705 4172 6600 • 2526 7215 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1985/66 632 779 5 19 678 24 89 206 
1986/87 803 806 1 6 626 • 22 61 253 
1987/88 886 816 45 831 • 33 • 77 86 
1988/89 1198 653 35 821 • 25 • 57 182 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 616 757 3 617 10 85 81 
1966/87 765 765 l 405 • 12 60 93 
1987/86 824 745 540 • 21 • 75 21 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 619 759 3 3 • 626 14 85 108 
1986/87 794 774 l 4 • 583 • 12 60 149 
1987/88 864 750 43 740 • 21 • 75 24 
1988/89 1160 813 34 746 • 17 • 55 122 
WDBESTJ.t!C FI:IAL STOCY STOCK FINAi 
1985/86 176 338 
1986/87 147 236 
1987/88 90 264 
1988/89 178 321 
BESTANDSVERAEHDERUHG CHANGE IH STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 -14 42 89 
1986/87 -29 32 - • -102 
1987/88 -57 - • 48 
1988/89 88 -45 - • -2 
IHLAlmSVERWEHDUHG I IHSSESAMT J TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1985/86 1673 7673 616 5122 6556 2351 6681 
1986/87 1349 7189 641 4583 6251 • 2556 6460 
1987/86 1413 6521 634 4943 6431 • 2426 6551 
1988/69 1061 6930 750 4136 5779 • 2471 7035 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AN O'APPROVISIONNEHEHT 
1412 UEBRIGE KARTOFFELN I OTHER POTATOES / AUTRES POHMES DE TERRE 
BLWU 
EUR 12 EUR 10 BLEU DK D GR E F I�L I NL p UK 
LIEBL 
1000 T 
SAATGUT SEEDS SEHEHCES 
1985/86 48 470 75 375 367 226 591 
1986/87 54 449 75 368 371 • 219 596 
1987/88 46 427 78 353 303 • 210 579 
1988/89 46 442 79 129 299 • 212 532 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1985/86 154 183 204 971 94 
1986/87 88 162 203 750 • 102 
1987/88 87 163 205 772 • 82 
1988/89 64 155 60 179 694 • 92 
FUTTER ANIMAL FEED ALIHEHTATION ANIHALE 
1985/86 588 1463 923 755 110 531 
1986/87 326 1375 465 786 • 138 172 
1987/88 420 601 795 865 • 130 413 
1988/89 123 885 534 143 • 132 923 
DAvotl: INLAENDISCHE HERKUNFT OF WHICH: INDIGENOUS ORIGIN DONT: ORIGINE INDIGENE 
1985/86 364 1460 923 • 755 110• 531 
1986/87 214 1371 465 • 786 • 138 • 172 
1987/88 276 594 795 • 865 • 130• 413 
1988/89 67 883 143 • 132 • 923 • 
INDUSTRIELLE VERWENDUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1985/86 458 
1986/87 435 - •
1987/88 430 - •
1988/89 401 - •
DAVON: ALKOHOL OF WHICH: ALCOHOL DONT: ALCOOL 
1985/86 458 
1986/87 435 - •
1987/88 430 - •
1988/89 401 - •
VERARBEITUNG PROCESSIIIG TRANSFORMATION 
1985/86 1132 120 987 0 
1986/87 1072 70 945 • 
1987/88 1281 50 970 • 0 
1988/89 1345 24 1180 • 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION CO!'!SOHHATION HUHAINE 
1985/86 883 3967 541 3500 3476 1921 5559 
1986/87 881 3696 566 3479 3399 • 2099 5692 
1987/88 860 3619 556 3540 3521 • 2004 5559 
1988/89 828 3702 610 3270 3463 • 2035 5580 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG llO SELF·SUFI ICIENCY l¼l A\1TO•APPROVISION!'IE11ENT I¼ l 
1985/86 103,0 95,2 104,4 99,l 106,0 82,4 96,7 
1986/87 118,6 95,3 97,3 93,0 102,6 • 80,3 93,2 
1987/88 119,7 93,7 94,6 94,7 105,3 • 82,2 95,8 
1988/89 159,9 96,7 87,5 90,3 102,2 • 75,l 92,1 
NAHRUNGSVERBRAUCH I KG/KOPF/ JAHR I HUMAN CONSUMPTION I KG/HEAD/YEAR I CONSDl1HATION HUHAINEIKG/TETE/ANI 
1985/86 86,3 65,0 54,4 90,7 62,9 33,6 98,l 
1986/87 86,l 60,5 56,7 89,8 61,2 • 36,6 100,l 
1987/88 83,9 59,l 55,7 91,0 63,2 • 34,9 97,5 
1988/89 80,6 60,0 61,0 83,7 61,8 • 35,4 97,6 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAN D 'APPROVISIONNEMENT 
1490 KARTOFFELSTAERKE I POTATO STARCH / FECULE DE POl1MES DE TER�E 
BLHU 
EUR 12 EUR 10 BLEU OK D GR E F IRL I NL p UK 
UEBL 
1000 T 
VERWENDBARE ERZEUGUtlG USABLE PROOUCTIOtl PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 61 188 15 248 519 0 
1986/87 71 190 9 236 • 493 0 
1987/88 75 233 6 243 • - • 547 - • 0 
1988/89 68 241 3 295 • - • 505 - •
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 5 0 23 2 l. 17 l 18 38 2 69 
1986/87 6 l 38 3 3 • 7 • 5 17 12 l 74 
1987/88 6 2 55 2 9 11 • l • 18 15 l. 80 
1988/89 7 1 40 2 11 21 * 5. 21 27 1 • 79 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 5 0 19 2 15 l 18 38 68 
1986/87 6 l 35 3 7. 3 17 12 74 
1987/88 6 l 52 2 11. l. 18 15 78 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 5 0 19 2 1. 15 l 18 38 2 68 
1986/87 6 l 35 3 3 • 7. 3 17 12 l 74 
1987/88 6 l 52 2 9 11 • l. 18 15 l. 78 
1988/89 7 l 35 2 11 21 * 4. 21 27 l. 79 
AUFKOMHEN = VERWENOUIIG RESOURCES = USES RESSOURCES = EHPLOIS 
1985/86 61 211 2 16 * 265 l 18 557 2 69 
1986/87 72 228 3 12 * 243 * 5 17 505 l 74 
1987/88 77 288 2 15 2.54 • l • 18 562 l • 80 
1988/89 69 281 2 14 316 • 5. 21 532 l. 79 
AUSFUHR EXPORTS EXPORT A TI OHS 
1985/86 0 36 64 0 - • 82 0 0 418 0 0 
1986/87 l 51 71 0 0. 68 • 0 0 438 0 0 
1987/88 l 67 106 0 0 78 • 0 • 0 507 0 • 0 
1988/89 l 61 120 0 0 74 • 0 * 0 474 0. 0 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1985/86 0 12 32 43 0 0 209 0 
1966/87 l 15 22 33 * 0 0 221 0 
1987/88 l 21 34 40 * 0 * 0 234 0 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 0 12 33 - • 44 0 0 209 0 
1986/87 l 16 23 - * 35 * 0 0 238 0 0 
1987/88 l 22 36 0 42 * 0 * 0 2.52 - * 0 
1988/89 l 16 69 0 38 * 0 • 0 243 - • 0 
ENDeEST.A.?!D ritJ.AL �T'X:K STOCK FtNl,L 
1985/86 197 
1986/87 181 
1987/88 141 
1988/89 73 
BESTAl'8JSVERAENOERUH6 CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 - • 113 0 
1986/87 - • -16 0 
1987/88 - • - • -40 - •
1988/89 - • - • -68 - •
INLANOSVERWENOUtlG I INSGESAJ'IT I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEl!RE TDTALE 
1985/86 as 147 2 16 * l 18 26 2 69 
1986/87 21 157 3 12 • 5 17 83 l 74 
1987/88 9 182 2 15 • l • 18 95 l. 80 
1988/89 8 161 2 14 * 5 • 21 126 l • 79 
78 
VERSORGUIIGSBILANZ 
1490 
VERLUSTE 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
FUTTER 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
IHDUSTRIELLE VERWEl-llUIIG 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
HAHRUHGSVERBRAUCH 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG (XI 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
KARTOFFELSTAERKE / 
EUR 12 EUR 10 
BLNU 
BLEU 
UEBL 
HAHRUIIGSVEREIRAUCH (KG/KOFF/ JAHR I 
l9S5/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
DK 
20 
16 
4 
4 
5 
5 
5 
4 
244,0 
338,1 
833,3 
850,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 
06.12. 90 
SUPPLY BALANCE SHEET 
POTATO STARCH 
D GR 
1000 T 
LOSSES 
3 
3 
4 
3 
ANIMAL FEED 
E 
- •
If - •- •
If - •• - If 
INDUSTRIAL USES 
118 2 8 • 
126 3 6 • 
146 2 7 • 
129 2 7 • 
HUl1AH COUSUMPTION 
26 8 • 
28 6 • 
32 8 • 
29 7 • 
SELF-SUFFICIENCY IXI 
127,9 93,8 • 
121,0 75,0 If 
128,0 40,0 • 
149,7 21,4 • 
F 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
/ FECULE DE POMMES DE TERRE 
IRL I HL p UK 
PERTES 
0 .; 
0 - • - •- • 0 - •
ALIMEHTATION ANIMALE 
- • - If - • - •
USAGES INOUSTRIELS 
l 5 24 69 
5 5 81 74 
l. 5 93 • 80 
5 • 6 124 - If 79 
CONSOMMA TIOH HUMAIHE 
13 2 2 
12 2 l - • 13 2 l If - If 15 2 l • 
AUTO-APPROVISIONNEMENT IXI 
1996,2 
594,0 - • 575,8 - If - • 400,8 - •
HUMAN CONSUl1PTION ( KG/HEAD/YEAR I CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/ANI 
0,4 0,2 * 0,2 0,1 0,2 
0,5 0,2 • 0,2 0,1 0,1 
0,5 0,2 • - If 0,2 0,1 0,1 • 
0,5 0,2 • - • 0,3 0,1 0,1 * 
79 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIONNEMENT 
2000 WEIN INSGESAJ1T I WINE !TOTAL) / VIN !TOTAL) 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
OFFIZIELLE ERZEUGUNG OFFICIAL PRODUCTION PRODUCTION OFFICIELLE 
1984/85 194245 149341 2 8887 5025 36249 64360 70900 152 8655 15 
1985/86 189040 144636 2 6102 4782 34511 71297 62340 U7 9893 6 
1986/87 211420 166361 2 10921 4334 37042 73974 76962 160 8017 e 
1987/88 212018 159490 2 9713 4467 41481 69340 75822 142 11047 4 
1988/89 160203 133016 2 9981 4345 23249 57530 61010 142 3938 6 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1984/85 190498 147664 2 8882 5025 34179 63418 70170 152 8655 15 
1985/86 184805 • 141809 • 2 6097 4782 33103 70055 60760 • 107 9893 6 
1986/87 208335 164446 2 10916 4334 35872 72764 76262 160 8017 e 
1987/88 2C8999 157730 2 9708 4467 40222 68285 75122 142 11047 4 
1988/89 157951 131761 2 9976 4345 22252 56930 60360 142 3938 6 
1989/90 12799 • 33795 • 61002 59800 • 230 • 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1984/85 1827 • 5002 2155 1050 9812 6 27 7535 123 509 136 2282 5287 
1985/86 2029 • 3586 • 1790 • 989 • 8335 • 6 • 54 • 4625 • 118 571 • 137 • 2133 l 5579 
1986/87 2622 1907 982 9241 7 36 4312 122 613 156 2033 4 5838 
1987/88 2235 • 20C5 1051 9111 12 46 5030 129 463 143 1996 3 6197 
1988/89 2003 1123 9156 23 48 6000 149 548 150 20Yt 1821 6547 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 23893 1769 853 7872 6 6924 100 419 129 1745 4076 
1985/86 20697 1712 785 7228 6 4412 95 493 129 1602 4235 
1986/87 1621 767 7711 3601 98 452 142 1527 4497 
1987/88 1705 813 7711 4232 103 393 129 1447 4839 
1988/89 1720 823 7637 118 466 135 1537 5222 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1984/85 27095 • 2035 1003 8404 6 25 • 7294 115 502 135 2269 5307 
1985/86 22309 • 1764 • 828 7590 • 5 • 9. 4047 • 105 565 • 137 • 2111 l 5147 
1986/87 22629 1872 936 8254 7 35 4133 120 6C8 156 2007 4 4497 
1987/88 23951 • 1971 922 8107 12 44 • 4509 125 457 143 1971 2 5688 
1988/89 1881 1049 8229 23 46 5350 143 541 150 2024 5962 
AUFKOMMEN = VERWENDUNG RESOURCES: USES RESSOURCES = EMPLDIS 
1984/85 192325 • 152666 2157 1050 18694 5031 34206 70953 123 70679 288 2282 8655 5302 
1985/86 186834 • 145395 • 1792 • 989 • 14432 • 4788 • 33157 • 74680 • 118 61331 • 244 • 2133 9894 5585 
1986/87 210957 1909 982 20157 4341 359C8 77076 122 76875 316 2033 8021 5846 
1987/88 211234 • 2007 1051 18819 4479 40268 73315 129 75585 285 1996 11050 6201 
1988/89 2005 1123 19132 4368 22300 62930 149 60908 292 2064 5759 6553 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1984/85 16023 • 11440 168 34 3140 1094 6358 11523 2 19082 es 61 1427 144 
1985/86 14174 • 8312 • 111 • 29 2575 • 970 • 6052 • 12374 3 12719 • 73 44 • 1422 • 111 
1986/87 12575 114 30 2582 878 5604 13185 2 10859 85 38 1753 74 
1987/88 9211 • 88 32 2760 484 4446 12781 2 10814 es 35 1562 73 
1988/89 116 36 2922 792 5090 11000 2 13518 88 42 1691 91 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-U 
1984/85 165 16 1993 661 7817 l 14040 85 59 44 
1985/86 174 18 1762 691 8610 3 9717 73 44 47 
1986/87 113 18 1869 9535 l 8033 85 36 32 
1987/88 87 22 1869 9169 l 8406 85 35 37 
1988/89 116 29 2060 2 10474 88 41 54 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1984/85 165 16 1993 661 1977 • 7817 l 14040 85 59 830 77 
1985/86 109 • 18 • 1756 • 970 • 1980 • 8610 3 9100 tt 73 50 899 • 48 
1986/87 113 18 1869 731 2024 9745 2 8036 85 37 1107 33 
1987/88 87 22 1980 384 2000 • 9182 2 8410 85 35 947 41 
1988/89 116 30 1061 642 2764 11800 2 10670 88 42 63 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
198lt/85 129390 • 98848 • 375 • 16663 2185 24769 44346 29 33450 • 249 • 486 • 5773 1065 
1985/86 129681 • 97060 • 373 • 14175 2309 26508 44698 29 33522 • 209 • 523 • 6113 1222 
1986/87 133620 103717 396 15481 2079 24951 48752 28 35102 221 519 4952 1139 
1987/88 133559 99860 416 15352 2323 27720 46189 27 33514 212 432 5979 1395 
80 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEHEtrr 
2000 WEIN INSGESAHT I WINE ITOTALI / VIN ITOTALI 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1988/89 112341 83649 441 15094 1990 24231 41353 27 22971 186 438 4461 1149 
DAVON: HARKT OF WHICH: HARKET DONT: HARCHE 
1984/85 33385 405 7047 174 13937 29 10172 63 501 3641 1057 
1985/86 31725 407 6521 153 13103 29 9706 64 538 3406 1204 
1986/87 31649 394 6382 132 13654 28 9352 69 519 3126 1119 
1987/88 31952 414 6595 82 13908 27 9C34 78 432 3529 1382 
1988/89 439 6886 104 25 7731 65 438 3661 1137 
BESTANDSVERAENDERUNG CHA."IGE IN STOCKS VARIATION DES STC!CKS 
1984/85 -4951 • -10918 • -14 • -444 -397 6433 • -2877 2 -7140 * -7. 42 • -466 -83 
1985/86 291 • -1788 • -2. -2488 124 1739 352 72 • -40 • 37 • 340 157 
1986/87 3939 • 6657 • 23 • 1306 -230 -1557 4054 -1 1580 • 12. -4 • -1161 -83 
1987/88 -61 -3857 20 -129 244 2769 -2563 -1 -1588 -9 -87 1027 256 
1988/89 -21218 -16211 25 -258 -333 -3489 -4836 -10543 -26 6 -1518 -246 
DAVON: HARKT OF WHICH: HARKET DOtrr: HAl!CHE 
1984/85 -6070 • 18 -209 58 395 2 -6308 • -5 57 -851 -78 
1985/86 -1660 2 -526 -21 -834 -466 1 37 -235 147 
1986/87 -76 -13 -139 -21 551 -1 -354 5 -19 -280 -85 
1987/88 303 20 213 -so 254 -1 -318 9 -87 403 263 
1988/89 25 291 22 -2 -1303 -13 6 132 -245 
INLANDSVERWENDUNG I INSGESAHT l TOTAL DOHESTIC USES UTILISATION ItrrERIEURE TOTALE 
1984/85 188358 151996 1971 1016 15998 4334 28668 62307 119 58637 209 2164 7694 5241 
1985/86 172056 • 13e558 • 1683 • 960 • 14345 • 3694 • 25366 • 61663 • 115 48540 • 211 • 2030 • 8132 • 5317 
1986/87 194591 lS53C5 1808 952 16269 3693 31861 59837 121 64536 220 2014 7425 5855 
1987/88 202084 160570 1899 1019 16188 3751 33053 63096 128 66359 209 2048 8461 5873 
1988/89 174614 148329 1864 1087 18468 3909 20699 55966 147 57934 230 2016 5586 6708 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1984/85 1079 668 12 70 411 300 265 21 
1985/86 1065 • 663 • 12 69 402 302 260 20 *
198S/87 1317 652 10 54 470 308 260 20 195 
1987/88 1402 674 10 58 498 326 260 20 230 
1988/89 1282 896 10 56 321 550 260 20 65 
INDUSTRIELLE VER'AERTUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1984/85 47211 37061 1 390 1120 9559 17800 17750 591 
1985/86 38281 31564 1 434 675 5923 17626 12828 794 
1986/87 5S124 42926 1 502 831 12135 16777 24815 1063 
1987/88 60201 44767 308 475 13651 20652 23332 1783 
1988/89 32334 30163 331 477 2085 13736 15619 86 
DAVON: ALKOHOL OF WHICH: ALCOHOL DOtrr: ALCOOL 
1984/85 46019 3S249 292 1080 9269 17577 17300 501 
1985/86 36680 30724 340 625 5262 17381 12378 694 
1986/87 54682 41904 390 731 111105 16568 2421; 971 
19A7/e.!) ,;�!'2). 4JA07 ?10 t.?O H.•n 204�5 22732 1683 
1988/8? 31188 29387 236 417 .1.7�5 13536 15198 3� 
NAH�.JNGSVEP.BRAUCH HUHAN CONSUMPTION CONSOHMATicr.,t HUMAINE 
1984/85 140068 114267 1958 1016 15608 3144 18698 44207 119 40S22 209 2143 7103 5241 
1985/86 132567 • 106416 • 1670 • 960 * 13911 * 2900 • 18815 43735 • 115 35567 211 • 2030 * 7336 * 5317 
1986/87 134672 109801 1792 952 15767 2808 18704 42411. 121 37881 220 1994 6167 5855 
1987188 138269 113370 1883 1019 15880 3183 18451 41780 128 41387 209 2028 6448 5873 
1988/89 136862 113544 1848 1087 16137 3336 17883 41280 147 40775 230 1996 5435 6708 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG 17.l SELF-SUFFICIENCY 17.1 AUTO-APPROVISIONNEHEtrr I 7. l 
1984/85 101,1 97,1 0,1 55,5 115,9 119,2 101,8 119,7 72,7 112,5 0,3 
1985/86 107,4 • 102, 3 • 0,1 * - • 42,5 * 129,5 • 130,5 * 113,6 • 125, 2 * 50,7 • - • 121,7 • O,l 
1986/87 107,1 105,9 0,1 67,1 117,4 112,6 121,6 118,2 72,7 108,0 0,1 
1987/88 103,4 98,2 0,1 60,0 119,l 121,7 108,2 113,2 67,9 130,6 O,l 
1988/8? 90,5 88,8 0,1 54,0 111,2 107,5 101,7 104,2 61,7 70,5 0,1 
NAHRUNGSVEP.BR/\UCH I L/KOPF/JAl!RI IIUl1/\N CONSUMPTION I L/HE/\0/YEAR l CONSOHHATION HUMAINE IL/TETE/AN) 
1984/85 43,6 41,9 19,9 19,9 25,6 31,7 48,7 80,3 3,4 71,2 57,l 14,8 70,l 9,3 
1985/86 41,l • 38,9 • 16,9 • 18,8 * 22,8 1t 29,l • 48,8 79,1 * 3,2 62,2 57,5 • 14,0 1t 72,0 • 9,4 
1986/87 41,7 40,0 18,2 18,6 25,8 28,l 48,3 76,4 3,4 66,1 59,5 13,6 60,3 10,3 
1937/88 42,7 41,2 19,1 19,9 25,9 31,9 47,4 74,9 3,6 72,1 56,2 13,8 62,8 10,3 
1988/89 42,1 41,l 18,7 21,2 26,Z 33,3 45,8 73,7 4,2 70,9 61,0 13,5 52,7 11,7 
81 
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VERSORGUIIGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN D 'APPROVISIOtlllEMeNT 
2001 WEIN,ROT u.ROSE I RED AND ROSE WINE / VIN ROIJGE ET ROSE 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL ·I I L NL p UK 
1000 HL 
OFFIZIELLE ERZEUGUNG OFFICIAL PRODUCTION PRODUCTION OFFICIELLE 
1984/85 91228 l 1129 1760 14003 45635 42703 
1985/86 90424 l 595 1706 13034 48848 39274 
1986/87 100061 * l - • 1636 1380 14559 50721 46323 
1987/88 95714 1 1495 1458 13295 48145 44615 
1988/89 1 1591 1503 7387 33555 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1984/85 90231 l 1129 1760 14003 44888 42453 
1985/86 88669 • l 595 1706 13034 48093 38274 • 
1986/87 99026 • l - • 1636 1380 14466 49911 46098 
1987/88 94759 l 1495 1458 13187 47390 44415 
1988/89 1 1591 1503 7381 33355 
1989/90 1776 *
ENDBEST AND FINAL STOCK STOCK Flt'.AL 
1984/85 56526 * 288 * 2967 962 11355 31094 13 * 20658 1t 9 232 303 
1985/86 56876 1t 288 1t 2220 981 11438 31378 13 • 21338 • 11 264 383 
1986/87 59648 • 303 - • 2323 874 11212 34625 13 1t 20860 10 265 375 
1987/88 318 24!12 1053 11563 31917 19038 12 202 492 
1988/89 338 2595 1053 9683 12393 12 209 444 
DAVON: IIARKT Of WHICH: IIARKET DONTl MA!!CHE 
1984/85 16339 • 311 1332 109 8091 13 • 5939 9 232 303 
1985/86 15462 1t 314 1215 97 7241 13 • 5925 11 264 382 
1986/87 14468 * 302 - • 1141 69 7383 13 • 4912 10 265 373 
1987/88 317 1264 38 7298 4679 12 202 491 
1988/89 337 1375 812 3828 12 209 444 
BESTANDSVERAENDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1984/85 -6126 * -s. -161 -165 4480 -2011 1. -3790 • 1 6 -2 
1985/86 350 * - • -747 19 83 284 - • 660 If 2 32 eo 
1986/87 2772 • l5 • - • 103 -107 -226 3247 - • -478 * -1 1 -e
1987/88 l5 - • 159 179 351 -2708 -1822 2 -63 117 
1988/89 20 113 -1880 -6645 7 -48 
DAVON: IIARKT Of WHICH: IIARKET DDNT: IIARCHE 
1984/85 -3546 * 19 es 52 201 1 • -3909 * l 6 -2 
1985/86 -877 • 3 -117 -12· -850 - • -14 2 32 79 
1986/87 -994 • -12 - • -74 -28 142 - • -1013 -1 l -9 
1987/88 lS - • 123 -31 -es -233 2 -63 118 
1988/89 20 111 774 -851 7 -47 
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VERSORGUNGSBILAHZ SUPPLY eALANCE SHEET BILAH O'APPROVISIONHEMENT 
2002 WEIN,WEISS I WHITE WINE / VIN BLANC 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
OFFIZIELLE ERZEUGUNG CFFICIAL PRODUCTION PRODUCTION OFFICIELLE 
1984/85 58113 1 7758 3265 22246 18725 28197 152 15 
1985/86 54212 l 5507 3076 21477 22449 23066 107 6 
1986/87 66325 • 1 - • 9285 2954 22483 23253 30664 160 8 
1987/88 63776 1 8218 3009 28186 21195 31207 142 4 
1988/89 1 8390 2842 15862 27455 142 6 
VERWENOBARE ERZEUGutlG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1984/85 57433 1 7753 3265 20176 18530 27717 152 15 
1985/86 53140 • 1 5502 3076 20069 21962 22486 • 107 6 
1986/87 65420 • 1 - • 9280 2954 21406 22853 30164 160 8 
1987/88 62971 1 8213 3009 27035 20895 30707 142 4 
1988/89 1 8385 2842 14871 27005 142 6 
1989/90 11023 • 
ENDBESTAN!I FINAL STOCK STO"..K FINAL 
19!!V85 42337 • 87 • 13696 1223 13414 13252 16 • 12792 • 240 • 269 762 
1985/86 40199 • 85 II 11955 1328 15070 13320 16 • 12184 • 198 • 274 839 
1986/87 44069 • 93 - • 13158 1205 13739 14127 15 • 14242 211 254 764 
1987/88 98 12870 1270 16157 14272 14476 200 230 903 
1988/89 103 12499 1178 14548 10578 174 229 704 
DAVON: 11ARKT OF WHICH: 11ARKET DONT: 11A!!CHE 
1984/85 17046 • 94 5715 65 5846 16 • 4233 54 269 754 
1985/86 16263 * 93 5306 56 5862 16 * 3781 53 274 822 
1986/87 17181 • 92 - * 5241 63 6271 15 • 4440 59 254 746 
1987/88 97 5331 44 6610 4355 66 230 891 
1988/89 102 5511 52 3903 53 229 693 
BESTANOSVERAENOERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1984/85 -4777 • -9. -283 -232 1953 -866 1 • -3350 * -8. 51 -81 
1985/86 -2138 * -2 * -1741 105 1656 68 - • -608 • -42 * 5 77 
1986/87 3870 • 8 • - • 1203 -123 -1331 807 -1 II 2058 • 13 * -2, -75 
1987/88 5 - * -288 65 2418 145 234 -11 -24 139 
1988/89 5 -371 -92 -1609 -3898 -26 -1 -199 
DAVON: IIARKT OF WHICH: 11}.RKET DONT: 11ARCHE 
1984/85 -2524 II -1 -294 6 194 1 • -2399 II -6 51 -76 
1985/86 -783 • -1 -409 -9 16 - • -452 -1 5 68 
1986/87 918 • -1 - • -65 1 409 -1. 659 6 -20 -76 
1987/88 5 - • 90 -19 339· -85 1 -24 145 
1988/89 5 180 8 -452 -13 -1 -198 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROYISIONNEMEHT 
2010 Q,b ,A.WEIN IHSGESAHT I VQPRD WINE I TOTAL> / VIH V'lPRO I TOTAL! 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p L'K 
1000 Hl 
VERWENOBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1984/85 30792 7731 360 7296 15715 6885 101 
1985/86 44642 • 34472 6081 363 7420 19860 8082 86 2750 • 
1986/87 53338 • 41545 10440 301 9593 22263 8405 136 2200 • 
1987/88 53917 • 39264 9487 269 11753 20780 8607 121 2900 • 
1988/89 40307 9922 361 9381 20915 8981 128 
1989/90 24601 
EIHFUHR IMPORTS IMPORT A TI OHS 
1984/85 1417 2 111 53 45 890 2010 
1985/86 899 1415 447 63 45 868 2859 
1986/87 1083 1656 30 170 98 28 1004 3336 
1987/88 1080 1811 29 174 111 34 1012 3718 
1988/89 1111 1943 l 33 200 131 46 1107 3751 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 1417 2 111 53 45 890 2010 
1985/86 890 1385 93 60 42 868 2763 
1986/87 1029 1494 101 65 28 915 3019 
1987/88 1022 1638 92 79 34 929 2957 
1988/89 1060 1787 100 46 1023 3114 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 899 1415 447 63 45 868 • 2859 
1986/87 1083 1656 30 170 98 28 1004 3019 
1987/88 1080 1811 29 174 111 34 1012 3718 
198a/89 1111 1943 1 33 200 131 46 1107 3751 
AUFKOMl1EH: VERWENDUHG RESOURCES= USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1984/85 9148 3S2 7296 15826 6938 146 890 2010 
1985/86 899 7496 363 7420 20307 8145 131 8S8 2859 
1986/87 1083 12096 301 9623 22433 8503 164 1004 3336 
1987/88 1080 11298 269 11782 20954 8718 155 1012 3718 
1988/89 1111 11865 362 9414 21115 9112 174 1107 3751 
AUSFU!IR EXPORTS EXPORT A TI OHS 
1984/85 2247 lS 2458 5873 3682 21 27 27 
1985/86 54 1842 36 2422 6028 3100 18 18 32 
1986/87 52 1878 41 3482 6164 2917 23 16 28 
1987/88 47 2090 46 2732 6560 2667 26 18 57 
1988/89 56 2250 88 2461 6800 2912 31 25 71 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 1369 6 3748 1772 21 26 14 
1985/86 52 1201 27 3909 1445 18 18 20 
1986/87 52 1331 4168 1377 23 16 12 
1987/88 47 1492 4538 1316 26 18 26 
198a/89 56 1601 1523 31 25 37 
1:nRA cu�-1, ItlTP� WR lZ "'tlf!""' I'"'!"'-'! "' 
1985/86 52 1201 27 3909 1445 18 20 
1986/87 52 1331 21 1850 4176 1377 23 16 12 
1987/88 47 1494 17 1500 • 4551 1349 26 18 29 
198a/89 56 1602 75 1479 6800 152'+ 31 25 '+7 
ENlBESTAHD FINAL STOCK STOCK FINAL 
1984/85 433'+6 • 226 11858 323 11818 23438 14 • 6794 93 209 391 
1985/86 '+4349 • 281 10086 328 14334 24868 14 • 7747 90 251 684 
1986/87 277 - • 11206 353 13467 27271 7877 89 249 1513 • 64'+ 
1987/88 29'+ 11021 334 15320 27805 7975 91 190 855 
1988/89 242 10736 355 15654 26900 7365 99 184 739 
DAVON: MARKT OF N!IICH: MARKET DONT: MARCHE 
1984/85 13454 • 226 2862 32 7730 14 If 1972 18 209 391 
1985/86 14201 • 281 2769 30 7846 14 • 2307 19 251 684 
1986/87 14384 • 277 - • 2'+95 25 8288 14 If 2373 19 249 6'+4 
1987/88 294 2667 25 8727 2354 19 190 8SS 
1988/89 242 2865 17 2381 24 184 739 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAN D 'APPROVISIONNEMENT 
2010 Q.b.A,MEIN IHSGESAMT I VQPRD MINE CTOTALI / VIN VQPRD CTOTALI 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
BESTAHDSVERAEHDERUHG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1984/85 -4380 • 8 -883 -66 1152 -2249 2. -1236 • -1 -3 48 
1985/86 1003 * 55 -1772 5 2516 1430 - * 953 -3 42 293 
1986/87 -4 - * 1120 25 -867 2403 130 -1 -2 -40 
1987/88 17 - • -185 -19 1853 534 98 2 -59 211 
1988/89 -52 -285 21 334 -905 -610 8 -6 -116 
DAVON: 11ARKT OF MHICH: 11ARl<ET DONTI 11ARCHE 
1984/85 -1989 * 8 -381 -9 71 2 * -1724 * -1 -3 48 
1985/8� 747 * 55 -93 -2 116 - * 335 l 42 293 
1986/87 183 * -4 - * -274 -5 442 - • 66 -2 -40 
1987/88 17 * 172 439 -19 -59 211 
1988/89 -52 198 -8 27 5 -6 -116 
INLANDSVERIIENDUHG CINSGESAHTI TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1984/85 7784 413 3686 12202 4492 126 866 1966 
1985/86 790 7426 322 3790 12849 4092 116 808 2534 
1986/87 1035 - * 9098 235 7008 13866 61 • 5456 142 990 1900 * 3348 
1987/88 1016 9393 242 7197 13860 5953 127 1053 3450 
1988/89 1107 9900 253 6619 15220 6810 135 1088 3796 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1984/85 16 154 65 • 35 9 
1985/86 5 * 12 158 66 30 8 
1986/87 5 - * 10 212 94 40 10 
1987/88 5 12 219 100 40 11 
1988/89 5 11 199 150 40 11 
INDUSTRIELLE VERMERTUNG INDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1984/85 239 *
1985/86 1040 
1986/87 - * 576 907 
1987/88 450 600 
1988/89 375 1070 
DAVON: ALKOHOL OF MHICH: ALCOHOL DONT: ALCOOL 
1984/85 239 • 
1985/86 1040 
1986/87 - • 576 907 
1987/88 450 600 
1988/89 375 1070 
HAHRUHGSVERBRAUCH HUNAN CONSUMPTION COHSOl1J1ATION HutlAIHE 
1984/85 7784 397 3532 11898 • 4457 126 857 1966 
1985/86 785 * 7426 310 3632 11743 4062 116 800 2534 
1986/87 1030 9098 225 6220 12865 5416 142 980 3348 
1987/88 1011 9393 230 6528 13160 5913 127 1042 3450 
1988/89 1102 9900 242 6045 14000 6770 135 1077 3796 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG Cl() SELF-SUFFICIENCY CY.I AUTO-APPROVISIOHHEMEHT Cl() 
1984/85 99,3 87,2 197,9 128,8 153,3 80,2 
1985/86 81,9 112,7 195,8 154,6 197,5 74,1 
1986/87 - * 114,8 128,l 136,9 160,6 - * 154,l 95,8 115,8 *
1987/88 101,0 111,2 163,3 149,9 144,6 95,3 
1988/89 100,2 142,7 141,7 137,4 131,9 94,8 
HAHRUHGSVERBRAUCH I L/KOPF/JAH!U HUNAN CONSUMPTION CL/HEAD/YEAR) COHSOMMA TION HutlAIHE CL/TETE/AHi 
1984/85 12,8 4,0 9,2 21,6 • 7,8 34,4 5,9 3,5 
1985/86 8,0 If 12,2 3,1 9,4 21,2 7,1 31,6 5,5 4,5 
1986/87 10,4 14,9 2,3 16,l 23,2 9,5 38,4 6,7 5,9 
1987/88 10,2 15,3 2,3 16,8 23,6 10,3 34,1 7,1 6,1 
1988/89 11,1 16,0 2,4 15,5 25,0 11,8 35,8 7,3 6,6 
85 
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VERSOP.GUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILJ.N D'APPROVISIONNEME:ff 
2011 Q.b.A.WEIN,ROT u.ROSE / VQPP.D WINE, RED AND ROSE / VIN VQPP.D RO!r.E ET ROSE 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERWENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1984/85 14896 1054 192 3883 9877 3773 
1985/86 18840 593 198 3783 13480 4569 
1986/87 20871 • - • 1614 137 4206 14613 4507 
1987/88 19349 1432 109 4511 13247 4561 
1988/89 1584 158 3797 4717 
EINFUHR I!'IPORTS IMPORTATIONS 
1984/85 725 86 4 39 569 
1985/86 745 728 12 40 507 786 
1986/87 838 1095 10 45 25 574 902 
1987/88 882 1195 10 41 32 56!1 1015 
1988/89 856 1275 8 55 44 611 1115 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 725 86 4 39 569 
1985/86 737 718 12 37 507 752 
1986/87 799 949 14 25 528 802 
1987/88 823 1050 12 32 525 810 
1988/89 822 1145 29 44 562 917 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 745 728 12 40 786 
1986/87 838 1095 10 45 25 574 902 
1987/88 882 1195 10 41 32 568 1015 
1988/89 856 1275 8 55 44 611 1115 
AUFK01111EH: VERIIEHDUNG RESOURCES : USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1984/85 1779 3883 9963 3777 39 I 569 
1985/86 745 1321 3783 4581 40 507 786 
1986/87 838 2709 4216 4552 25 574 902 
1987/88 882 2627 4521 4602 32 568 1015 
1988/89 856 2859 3805 4772 44 611 1115 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1984/85 12 982 2167 5 
1985/86 30 13 19 997 1766 10 7 
1986/87 30 15 1691 1611 9 13 
1987/88 26 18 1123 1453 10 13 
1988/89 27 23 962 1533 15 14 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 8 1035 2 
1985/86 30 9 14 808 10 3 
1986/87 30 12 724 9 3 
1987/88 26 14 622 10 6 
1988/89 27 19 681 15 8 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EU!!-12 
1985/86 30 9 14 808 I 3 
1986/87 30 12 500 724 9 3 
1987/88 26 14 623 10 6 
1988/89 27 19 682 15 8 
ENDBEST Atll FINAL STOCK STO"..K FINAL 
1984/85 20604 • 168 1983 212 4869 13519 6 • 4449 5 146 116 
1985/86 214 1j95 230 5447 14844 5442 6 174 240 
1986/87 215 - • 1540 254 5340 16576 4999 6 170 237 
1987/88 227 1598 236 5619 16681 4927 4 130 2e8 
1988/89 198 1642 218 5338 4479 7 124 281 
DAVON: MARKT OF IIHICH: MARKET DONT: MA!!CHE 
1984/85 5816 • 168 442 30 3656 6. 1247 5 146 116 
1985/86 214 429 26 3597 1668 6 174 240 
1986/87 215 - • 407 20 3734 1372 6 170 237 
1987/88 227 445 13 3913 1394 4 130 288 
1988/89 198 473 14 1348 7 124 281 
86 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AN O' APPROVISIONNEMEHT 
2011 Q.b.A.NEIN,ROT u.ROSE I VQPRD WINE, !!ED ANO ROSE / VIN VQPRD ROUGE ET ROSE 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
lQOO HL 
BESTANDSVERAEN!lERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1984/85 -2630 • 5 -221 -43 759 -1599 - • -755 • 1 4 -22 
1985/86 46 -588 18 578 1325 993 1 28 124 
1986/87 1 - • 145 24 -107 1732 -443 -4 -3 
1987/88 12 - • 58 '-18 279 105 -72 -2 -40 51 
1988/89 -29 '14 -18 -281 -448 3 -6 -7 
DAVON: ttARKT OF WHICH: 11ARKET DOHT• ttA!!CHE 
1984/85 -890 • 5 8 3 58 - • -947 • l " -22 
1985/86 46 -13 -'I -59 421 l 28 124 
1986/87 l - • -22 -6 137 -296 -4 -3 
1987/88 12 - • 38 -7 179 22 -2 -40 51 
1988/89 -29 28 1 -46 3 -6 -7 
INLANDSVERWENDUNG IINSSESAl'IT l TOTAL DO�ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
198'1/85 1988 2142 2365 38 586 
1985/86 669 1896 161 2215 1822 39 469 655 
1986/87 807 - • 2549 2632 3384 25 569 892 
1987/88 844 2551 3119 3221 34 597 951 
1988/89 858 2790 3124 3687 41 602 1108 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
198'1/85 85 
1985/86 4 • 7 89 5 
1986/87 3 - • 111 6 
1987/88 3 101 6 
1988/89 3 95 6 
INDUSTRIELLE VERWERTUNG INDUSTRIAL USES USAGES INOUSTRIELS 
1984/85 
1985/86 
1986/87 - • 253 
1987/88 173 
1988/89 152 
DAVON: ALKOHOL OF WHICH: ALCOHOL DONT: ALCOOL 
1984/85 
1985/86 
1986/87 • 253 
1987/88 173 
1988/89 152 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUHAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUHAINE 
1984/85 1988 2057 38 586 
1985/86 665 • 1896 154 2126 39 464 655 
1986/87 804 2549 2268 25 563 892 
1987/88 8'11 2551 2845 34 591 951 
1988/89 855 2790 2877 41 596 1108 
GRAD DER SE LBS TVERSORGUNG (l() SELF-SUFFICIENCY (l() AUTO-APPROVISIONNEMENT Ill: l 
1984/85 53,0 181,3 159,5 
1985/86 31,3 123,0 170,8 250,8 
1986/87 - * 63,3 159,8 133,2 
1987/88 56,1 144,6 141,6 
1988/89 56,8 121,5 127,9 
NAHRUNGSVERBRAUCH I VKOPF/ JAHR l HUNAN CONSUMPTION I L/HEAD/YEAR I CON SOMMA TION HUHAINE IVTETE/ANI 
19811/85 3,3 5,4 10,4 1,0 
2985/86 4,6 • 3,1 1 l 5,5 10,6 3,2 1,2 
1986/87 5,5 4,2 5,9 6,8 3,9 1,6 
1987/88 5,7 4,2 7,3 9,1 4,0 1,7 
1988/89 5,8 4,5 7,4 10,9 '1,0 1,9 
87 
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YERSORSUNGS!IILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROYISIO�EMENT 
2012 Q.b.A.WEIN,HEISS I YQPRD HINE, WHITE / YIN YQPRD 8 LANC 
EUR 12 EUR 10 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
YERHENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
l984/8S 15896 6677 168 3413 S838 3112 101 
198S/86 15632 S488 16S 3637 6380 3Sl3 86 
1986/87 20674 • - • 8826 164 S387 76SO 3898 136 
1987/88 1991S sass 160 7242 7533 4046 121 
1988/89 8338 203 SS84 4264 128 
EINFUHR IHPORTS IMPORTATIONS 
1984/8S 692 2S 49 6 1441 
198S/86 154 687 51 s 361 2073 
1986/87 24S 561 20 S3 3 430 2434 
1987/88 198 616 19 70 2 444 2703 
1988/89 2SS 670 2S 76 2 496 2636 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
198't/8S 692 2S 49 6 1441 
198S/86 153 667 48 5 361 2011 
1986/87 230 545 51 3 387 2217 
1987/88 189 S88 67 2 404 2147 
1988/89 238 642 71 2 461 2197 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
198S/86 154 687 51 s 2073 
1986/87 24S 561 20 5306 3 430 2434 
1987/88 198 616 19 70 2 444 2703 
1988/89 255 670 2S 76 2 496 2636 
AUFKor.MEH = YERHENDUNG RESOURCES= USES RESSO'JRCES = EMPLDIS 
1984/8S 7369 3413 S863 3161 107 1441 
1985/86 154 617S 3637 3564 91 361 2073 
1986/87 245 9387 5407 3951 139 430 2434 
1987/88 198 8671 7261 4116 123 444 2703 
1988/89 2SS 9008 S609 4340 130 496 2636 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1984/85 2235 1476 1515 21 38 
1985/86 24 1829 17 1425 ·1334 18 8 25 
1986/87 22 1863 1791 1306 23 7 lS 
1987/88 21 2072 1609 1214 26 8 44 
1988/89 29 2227 1499 1379 31 10 57 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 1361 737 21 12 
1985/86 22 1192 13 637 18 8 17 
1986/87 22 1319 653 23 7 9 
1987/88 21 1478 694 26 8 20 
1988/89 29 1582 842 31 10 t9 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 22 1192 13 637 18 l7 
1986/87 22 1319 l3SO 1306 23 7 9 
1987/88 21 1480 695 26 8 23 
1988/89 29 1583 842 31 10 39 
ENDBESTAHD FINAL STOCK STOCK FINAL 
1984/85 22742 • 58 9875 111 6949 9919 8. 2345 88 63 27S 
198S/86 67 8691 98 8887 10024 2305 84 77 444 
1986/87 62 - • 9666 99 8127 10695 2878 83 79 407 
1987/88 67 9423 98 9701 11124 3048 87 60 567 
1988/89 44 9094 137 10316 2886 92 60 458 
DAVON: tlARKT OF WHICH: tlARKET DONT: tlARCHE 
1984/85 7638 • 58 2420 2 4074 8 • 725 13 63 275 
1985/86 67 2340 4 4249 639 13 77 444 
1986/87 62 - • 2088 5 4554 1001 13 79 407 
1987/88 67 2222 12 4814 960 lS 60 567 
1988/89 44 2392 3 1033 17 60 458 
88 
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VERS!>RGUNGS8ILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
2012 Q.b.A.NEIN,NEISS I VQPRD NINE, IIHITE / VIN VQPRD BLANC 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
BESTANDSVERAEHDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1984/S5 -1797 • 3 -662 -23 393 -650 2 • -481 • -2 -7 23 
1985/86 9 -1184 -13 1938 105 -40 -4 14 169 
1986/87 -5 - If 975 1 -760 671 573 -1 2 -37 
1987/M 5 If -243 -1 1574 429 170 4 -19 160 
1988/89 -23 -329 39 615 -162 5 -109 
DAVON: 11ARKT OF WHICH: MARKET DONT: MAP.CHE 
1984/85 -1146 • 3 -389 -12 13 2. -777 • -2 -7 23 
1985/86 9 -80 2 175 -86 14 169 
1986/87 -5 - If -252 1 305 362 2 -37 
1987/88 5 • 134 7 260 -41 2 -19 160 
1988/89 -23 170 -9 73 2 -109 
INLANDSVERWEHDUNG I INSGESAMT I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEUP.E TOTALE 
1984/85 5796 1544 2127 88 1380 
1985/S6 121 553b 161 1575 2270 77 339 1879 
1986/S7 228 - • 6549 4376 2072 117 421 2456 
1987/88 172 6842 4078 2732 93 455 2499 
1988/S9 249 7110 3495 3121 94 486 2688 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1984/85 69 
1985/86 1 • 5 69 3 
1986/87 2 • 101 4 
1987/88 2 118 5 
1988/89 2 104 5 
IHDUSTRIELLE VERWERTUNG IH!IUSTRIAL USES USAGES IHOUSTRIELS 
1984/85 
1985/86 
1986/87 - If 323 
1987/88 277 
1988/89 223 
DAVDH: ALKOHOL OF WHICH: ALCCHOL DONT: ALCOOL 
1984/85 
1985/86 
1986/87 - • 323 
1987/88 277 
1988/89 223 
HAHRUHGSVERBRAUCH HUl1AH COHSU11PTIOH COHSOMMATIOH Hut!AINE 
1984/85 I 5796 1475 88 1380 
1985/86 120 * 5530 156 1506 77 33S 1879 
1986/87 226 6549 3952 117 417 2456 
1987/88 170 6842 3683 93 450 2499 
198e/89 247 7110 3168 94 481 2688 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG IY.I SELF-SUFFICIENCY (Y.) AUTO-APPROVISIOHHEMEHT IX I 
1984/85 115,2 221,0 146,3 114,8 
1985/86 99,2 102,5 230,9 154,8 111,7 
1986/87 • 134,8 123,1 188,l 116,2 
1987/88 117,7 177,6 148,1 130,l 
1988/89 117,3 159,8 136,6 136,2 
HAHRUNGSVERBRAUCH I L/KOPF I JAHR I HUMAH CONSUMPTION I L/HEl.0/YEAR I COHS0!111ATIOH HUMAINE I L/TETE/AHI 
1984/85 9,5 3,8 24,0 2,'1 
1985/86 o,8 • 9,1 1,1 3,9 21,0 2,3 3,3 
1986/87 1,5 10,7 10,2 31,6 2,9 4,3 
1987/88 1,2 11,2 9,5 25,0 3,1 4,4 
1988/89 1,7 11,5 8,1 24,9 3,2 4,7 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAN O 'APPP.OVISIONNEIIENT 
2020 TAFELHEIN INSGESAlfT I TABLE WINE !TOTAL! / VIN DE TABLE !TOTAL) 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERWENDBARE ERZEUGU!lG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1984/85 104773 2 1156 4588 23026 39572 59389 51 15 
1985/86 120927 11 92524 2 16 4376 21260 39472 48631 21 7143 11 6 
1986/87 139458 11 109121 11 2 - If 476 3993 24570 39992 64628 22 5767 11 8 
1987/88 140826 11 106679 2 221 4128 26613 39037 63273 14 7534 11 4 
1988/89 81566 2 54 3937 10602 29150 48414 3 6 
1989/90 38317 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1984/85 4822 3 6284 360 53 855 1797 
1985/86 667 11 4637 4 11 3698 502 51 519 2117 
1986/87 637 5107 6 4 3675 342 76 521 1534 
1987/88 732 3026 12 13 4335 346 68 492 1970 
1988/89 710 3029 22 11 5150 389 68 516 2211 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 4822 3 6284 360 53 855 1797 
1985/86 745 4443 5 3693 432 45 519 1461 
1986/87 592 5033 3354 310 74 498 1471 
1987/88 683 2954 4099 314 66 452 1880 
1988/89 660 2947 345 66 452 2091 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 667 11 4637 4 • 3698 502 51 519 II 1749 
1986/87 637 5107 6 4 3675 342 76 521 1583 
1987/88 732 3026 12 13 4335 314 68 492 1970 
1988/89 710 3029 22 11 5150 389 68 516 2211 
AUFK0t111EN = VERWENDUNG RESOURCES= USES RES SOURCES = EMPLOIS 
1984/85 5978 4591 23026 45856 59749 104 855 1812 
1985/86 669 II 4653 4380 II 21260 43170 49133 72 519 2123 
1986/87 639 5583 3999 24574 43667 64970 98 521 1542 
1987/88 734 3247 4140 26626 43372 63619 82 492 1974 
1988/89 712 3083 3959 10613 34300 48803 71 516 2217 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIO!s!S 
1984/85 668 1068 3419 4375 14289 30 20 36 
1985/86 29 • 557 868 II 3116 4715 9510 22 14 20 
1986/87 61 524 199 1924 4877 7866 26 12 15 
1987/88 41 465 422 1605 5721 8040 24 7 16 
1988/89 60 474 691 2531 5000 10157 19 7 21 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 508 644 3034 11373 30 19 11 
1985/86 94 464 598 3301 755! 22 14 15 
1986/87 61 441 3433 6592 26 11 9 
1987/88 40 375 4269 7014 24 7 11 
1988/89 60 363 8519 19 7 17 
INTRA EU!::-1! nuqA El!R-12 INT�A 'cUR-12 
1985/86 29 II 464 588 II 3301 7558 22 15 
1986/87 61 441 672 55 3424 6595 26 11 10 
1987/88 40 375 71 450 II 4269 7016 24 7 12 
1988/89 60 363 558 1348 5000 8714 19 7 18 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
l98<t/85 51054 • 59 11 1336 1778 10683 20776 8 • 26608 126 90 273 
1985/86 '+8853 II 70 • 932 1938 10762 19727 8. 25650 84 99 345 
1986/87 100 - • 992 1726 10071 21397 27055 94 98 3700 11 289 
1987/88 105 847 1989 11310 18332 25434 eo 80 358 
1988/89 187 755 1635 8135 14412 15525 49 77 260 
DAVON: MARKT OF WHICH: MARKET DONT: MARCHE 
1984/85 15759 • 99 866 132 6131 8. 8146 22 90 265 
1985/86 104 701 106 5197 7240 19 99 345 
1986/87 98 - • 690 107 5318 6862 21 98 270 
1987/88 103 600 52 5130 6615 28 80 345 
1988/89 185 567 87 5296 14 77 248 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAN D' APPROVISIONNEMEHT 
2020 TAFEi.WEIN INSGESAMT I TABLE WINE ITOTALI / VIN DE TABLE (TOTAL! 
EU!! 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p L'K 
1000 HL 
BESTANDSVERAENDEl!UNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1984/85 -6361 • -48 • 477 -357 4254 -509 - • -5899 • -5 6 -26 
1985/86 -2201 • 11. -404 160 79 -1049 - • -958 -42 9 72 
1986/87 30 • - • 60 -212 -691 1670 1405 10 -1 -56 
1987/88 5 - • -145 263 1239 -3065 -1621 -14 -18 69 
1988/89 82 -92 -354 -3175 -3920 -9909 -31 -3 -98 
DAVON: MARKT OF WHICH: MARKET DOHT: MARCHE 
1984/85 -3941 • -6 284 57 337 - • -4597 • -1 6 -21 
1985/86 5 -165 -26 -934 -906 -3 9 80 
1986/87 -6 - • -11 l 121 -378 2 -1 -75 
1987/88 5 - • -90 -55 -188 -247 7 -18 75 
1988/89 82 -33 35 -1319 -14 -3 -97 
INLANDSVERWE�UHG I INSGESAMT l TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1984/85 4828 3880 21579 41990 51359 79 829 1802 
1985/86 629 • 4500 3352 • 18065 39409 • 40581 92 496 2031 
1986/87 584 - • 4999 3412 23341 37120 52 • 55699 62 510 6400 • 1632 
1987/88 688 2927 3455 23782 40715 57200 72 503 1890 
1988/89 570 2701 3622 11257 33220 48555 83 512 2296 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1984/85 52 230 220 • 230 7 
1985/86 5 • 54 213 221 230 6 
1986/87 4 - • 42 246 169 220 5 
1987/88 4 46 266 216 220 5 
1988/89 4 45 106 390 220 5 
INDUSTRIELLE VERWERTUNG INOL'STRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1984/85 8 1120 7615 11213 • 15881 
1985/86 675 4576 8891 10916 
1986/87 l - • 806 11136 7649 22710 
1987/88 455 12563 12062 20724 
1988/89 460 1451 5800 14253 
DAVON: ALKOHOL OF WHICH: ALCO!IOL DONT: ALCOOL 
1984/85 8 1080 7615 10990 • 15701 
1985/86 625 4576 8646 10736 
1986/87 - • 706 10806 7440 22480 
1987/88 450 12243 11855 20494 
1988/89 400 1131 5600 14023 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION CONSOM11A TIOH HUl1AINE 
1984/85 4820 2708 13734 30557 • 35248 79 822 1802 
1985/86 624 • 4500 2573 • 13276 30197 • 29435 92 490 2031 
1986/87 574 4999 2564 11407 29081 31189 62 505 1632 
1987/88 678 2927 2919 10500 28099 34876 72 498 1890 
1988/89 560 2701 3077 9290 26630 32802 83 507 2296 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG on SELF-SUFFICIENCY CXI AUTO-APPROYISIONNEMENT C XI 
1984/85 23,9 118,2 106,7 94,2 115,6 64,6 0,8 
1985/86 0,3 • 0,4 130,5 • 117,7 100, 2 * 119,8 22,8 0,3 
1986/87 0,3 - • 9,5 117,0 105,3 107,7 - • 116,0 35,5 90,1 • 0,5 
1987/88 0,3 7,6 119,5 111,9 95,9 110,6 19,4 0,2 
1988/89 0,4 2,0 108,7 94,2 87,7 99,7 3,6 0,3 
NAHRUNGSVERBRAUCH CL/KOPF/ JAHR l HUMAN CONSUMPTION CL/HEAD/YEAR> COHS0111'.ATIOH HUMAINE I L/TETE/ANI 
1984/85 7,9 27,3 35,7 55,5 • 61,8 21,6 5,7 3,2 
1985/86 6,3 • 7,4 25,9 • 34,4 54,6 • 51,5 25,1 3,4 3,6 
1986/87 5,8 8,2 25,7 29,4 52,4 54,4 16,8 3,5 2,9 
1987/88 6,9 4,8 29,2 27,0 50,4 60,8 19,4 3,4 3,3 
1988/89 5,7 4,4 30,8 23,8 47,6 57,0 22,0 3,4 4,0 
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VERSORGUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BI LAH D 'APPRDVISIONl!EMENT 
2021 TAFELWEIN,ROT u.ROSE I TABLE WINE, RED AND ROSE / VIN DE TABLE ROUGE ET ROSE 
EUR 12 EUR 10 B DK D SR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERIIENDBARE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTIIJ?,I UTILISABLE 
1984/85 74191 1 75 1507 9441 35011 37597 
1985/86 66889 1 2 1476 8589 34613 30797 
1986/87 77161 • 1 - • 22 1221 10025 35298 40619 
1987/88 74331 1 63 1338 8516 34143 38786 
1988/89 1 7 1344 3139 27660 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1984/85 1637 5630 272 46 515 
1985/86 517 • 1658 2 372 48 226 2117 
1986/87 490 1725 3 254 58 241 487 
1987/88 531 1580 11 249 49 221 574 
1988/89 522 1549 10 350 39 252 598 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 1637 5630 272 46 515 
1985/86 629 1502 2 308 42 226 4C8 
1986/87 469 1675 229 56 230 419 
1987/88 484 1530 227 47 204 518 
1988/89 474 1484 318 37 213 530 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EU!!-12 
1985/86 517 • 1658 2 372 48 1749 
1986/87 490 1725 3 254 58 241 487 
1987/88 531 1580 11 249 49 221 574 
1988/89 5£2 1549 10 350 39 252 598 
AUFK01111EN: VERWENDUNG RESOURCES : USES RESSOUP.CES = EMPLOIS 
1984/85 1712 9441 40641 37869 4� 515 
1985/86 518 • 1660 1478 8589 31169 48 226 2117 
1986/87 491 1747 10028 40873 58 241 487 
1987/88 532 1643 8527 39035 49 221 574 
1988/89 523 1556 3149 28010 39 252 598 
AUSFUIIR EXPORTS EXPO!!TATIONS 
1984/85 31 1774 10257 4 
1985/86 14 • 24 403 • 1348 6885 7 20 
1986/87 47 27 1530 5513 7 6 
1987/88 24 36 1235 5266 4 7 
1988/89 47 46 1204 6019 4 6 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 24 8010 3 
1985/86 46 • 22 278 5249 7 5 
1986/87 47 23 4528 7 3 
1987/88 24 32 4463 4 3 
1988/89 47 40 4924 4 5 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 14 • 22 273 • 5249 15 
1986/87 47 23 29 4531 7 4 
1987/88 24 32 4464 4 5 
1988/89 47 40 5059 4 4 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1984/85 34863 • 46 • 270 680 6064 17504 4 • 16211 3 48 97 
1985/86 55 • 222 731 55130 16477 15849 4 51 345 
1986/87 72 - • 218 620 5406 18002 15789 3 50 104 
1987/88 78 256 817 5801 15186 14057 6 37 136 
1988/89 129 236 594 4288 7883 4 39 105 
DAVON: MARKT OF WHICH: MARKET DONT: MAP.CHE 
1984/85 9541 • 78 208 74 4364 4 • 4665 3 48 97 
1985/86 83 197 65 3587 4l90 4 51 345 
1986/87 71 - • 192 49 3602 3486 3 50 102 
1987/88 77 211 25 3336 3252 6 37 136 
1988/89 128 203 38 2462 4 39 104 
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VERSORGUNGSBILANZ SU!'PLY BALANCE SHEET BILAN D'APPl!OV!SIOHl'!Er.EITT 
2021 TAFELWEIN,ROT u.ROSE I TABLE WINE, RED AND ROSE / VIN DE TABLE ROUGE ET ROSE 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
BEST AllDSVERAENDERUtlG CHAN�E IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1984/85 -3573 • -27 • 21 -183 3321 -398 l • -2996 • 2 7 
1985/86 9. -48 51 -484 -1027 -362 l 3 248 
1986/87 17 • - • -4 -111 -174 1525 -60 -1 -1 -241 
l987/8S 6 - • 38 197 395 -2816 -1732 3 -13 32 
1988/89 51 -20 -223 -1513 -6174 -2 2 -31 
DAVON: 11ARKT OF WHICH: 11ARKET DONT: 11ARCHE 
1984/85 -2707 • 6 38 44 157 l • -2962 • 2 7 
1985/86 5 -11 -9 -777 -475 l 3 248 
1986/87 -12 - • -5 -16 15 -704 -1 -1 -243 
1987/88 6 - • 19 -24 -266 -234 3 -13 34 
1988/89 51 -8 13 -790 -2 2 -32 
INLANDSVERWENDUNG I INSGESAIIT I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1984/85 1660 7950 3060!1 46 504 
1985/86 495 • 1684 1024 • 7725 24646 47 216 2031 
1986/87 456 1724 8672 35420 59 235 493 
1987/88 502 1569 6897 35501 46 230 535 
1988/89 425 1530 3458 28165 41 246 623 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
198V85 87 
1985/86 4 • 22 86 3 
1986/87 3 - • 100 2 
1987/88 3 85 2 
1988/89 3 31 2 
INDUSTRIELLE VERWERTUNG IllDUSTRIAL USES USAGES INDUSTRIELS 
1984/85 309 
1985/86 343 125 
1986/87 l - • 3232 
1987/88 2543 
1988/89 81 
DAVDtl' ALKOHOL OF WHICH: ALCOHOL DONT: ALCOOL 
1984/85 3C9 
1985/86 328 125 
1986/87 - • 3219 
1987/88 2530 
1988/89 68 
NAHRUNGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION CONSOMMATION HUMAINE 
1984/85 1660 755<t 46 504 
1985/86 491 • 1�84 639 • 7514 47 213 2031 
1986/87 447 1724 5141 59 233 493 
1987/88 493 1569 4176 4� 228 535 
1988/89 416 1530 3285 41 244 623 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG CiO SELF-SUFFICIENCY (½) AUTD-APPROVISIDNNEMENT (½) 
1984/85 4,5 118,8 122,8 
1985/8� 0,2 1t 0,1 144,1 1t 111,2 125,0 
1986/87 0,2 1,3 115,6 114,7 
1987/88 0,2 4,0 123,5 109,3 
1988/89 0,2 0,5 90,8 98,2 
NAHRUNGSVERBRAUCH CL/KOPF/ JAHR l HUMAN CONSUMPTION CL/HEAD/YEAR l CONSOMMATION HUMAINE C L/TETE/ANI 
1984/85 2,7 19,7 12,6 0,9 
1985/86 3,4 • 2,8 4,4 1t 19,5 12,8 1,5 3,6 
1986/87 3,1 2,8 13,3 15,9 1,6 0,9 
1987/88 3,4 2,6 10,7 12,4 1,5 0,9 
1988/89 2,8 2,5 8,4 10,9 1,6 1,1 
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VERSORGUNSSBII.AHZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D 'APPROVISIONHEtlENT 
2022 TAFELHEIN,NEISS I TABLE NINE, NHITE / VIN DE TABLE BLANC 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERHEH!IBARE ERZEUGUHG USABLE PRDDUCTIDH PRODUCTION UTILISABLE 
1984/85 30577 l 1076 3081 13585 4561 21792 51 15 
1985/86 25635 l 14 2900 12671 4859 17834 21 6 
1986/87 31960 • l - • 454 2772 14545 4694 24009 22 8 
1987/88 32348 l 158 2790 18097 4894 24487 14 4 
1988/89 l 47 2593 7463 20754 3 6 
EINFUHR Il1PORTS It1PORTATIDH5 
1984/85 3185 654 88 7 1282 
1985/86 150 • 2979 2 • 130 3 293 1524 
1986/87 147 3382 l 88 18 280 1096 
1987/88 201 1446 2 97 19 271 1397 
1988/89 188 1480 l 39 29 264 1614 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 3185 654 88 7 1282 
1985/86 116 2941 3 124 3 293 1053 
1986/87 199 3358 81 18 268 1052 
1987/88 1424 87 19 248 1362 
1988/89 1463 27 29 239 1561 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 150 • 2979 2. 130 3 1233 
1986/87 147 3382 l 88 18 280 1096 
1987/88 201 1446 2 97 19 271 1397 
1988/89 188 1480 l 39 29 264 1614 
AUFK01111EN = VERHEHDIJHG RESOURCES = USES RESSOURCES = EHPLOIS 
1984/85 4261 13585 5215 21880 58 1297 
1985/86 2993 12671 17964 24 1530 
1986/87 3836 14546 24097 40 1104 
1987/88 1604 18099 24584 33 1401 
1988/89 1527 7464 207�3 32 1620 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTA TIDHS 
1984/85 637 1645 4032 30 32 
1985/86 15. 533 465 • 1768 2625 22 7 14 
1986/87 14 497 394 2353 26 5 9 
1987/88 17 429 370 2774 24 3 9 
1988/89 13 428 1327 4138 19 3 l'I 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 484 3363 30 I 10 
1985/86 48 • 442 320 2309 22 7 10 
1986/87 16 418 2064 26 4 6 
1987/88 343 2551 24 3 7 
1988/89 323 3595 19 3 12 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 15 • 442 315 • 2309 22 10 
1986/87 14 418 26 2064 26 4 3 
1987188 16 343 2552 24 3 7 
1988/89 13 323 3655 19 3 12 
EHDBESTAHD FINAL STOCK ST0'"..K FINAL 
1984/85 16191 • 13. 1066 1098 4619 3272 4 • 10397 123 42 176 
1985/86 15 • 710 1207 5182 3250 9801 80 48 229 
1986/87 28 - • 774 1106 46�5 3395 11266 91 48 185 
1987/88 27 591 1172 5509 3146 11377 74 43 222 
1988/89 58 519 1041 3847 7642 45 38 155 
DAVDHI MARKT OF NHICH: MARKET DOHTI HARCHE 
1984/85 6218 • 21 658 58 1767 4. 3481 19 42 168 
1985/86 21 504 41 1610 3050 15 48 212 
1986/87 27 - • 498 58 1716 3376 18 48 168 
1987/88 26 389 32 1794 3373 22 43 210 
1988/89 57 364 49 2834 10 38 144 
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VERSORGUtlGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIL.AH D'APPROVISIONNEMEHT 
2022 TAFELIIEIN,MEISS I TABLE MINE, WHITE / VIN DE TABLE BLANC 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
BESTAHDSVERAENDERUtlG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1984/85 -2788 • -21 • 456 -174 933 -111 -1. -2903 • -5 4 -33 
1985/86 2. -356 109 563 -22 -596 -43 6 53 
1986/87 13 • - • 64 -101 -517 145 1465 11 -44 
1987/88 -1 - • -183 66 844 -249 111 -17 -5 37 
1988/89 31 •72 -131 -1662 -3735 -29 -5 -67 
DAVON: NARKT OF IIHICH• NARKET DONT: 11ARCHE 
1984/85 -1234 • -12 246 13 180 -1. -1635 • -1 4 -28 
1985/86 -154 -17 -157 -431 -4 6 44 
1986/87 6 - • -6 17 106 326 3 -44 
1987/88 -1 - • -109 -26 78 -3 4 -5 42 
1988/89 31 -25 17 -539 -12 -5 -66 
IHLAHDSVERMEHDIJtlG I INSGESANT l TOTAL DOMESTIC USES UTILISATION IHTERIEURE TOTALE 
1984/85 3168 13629 20751 33 1298 
1985/86 134 • 2816 2328 • 10340 15935 45 280 1463 
1986/87 128 - • 3275 14669 20279 3 275 1139 
1987/88 186 1358 16885 21699 26 273 1355 
1988/89 145 1171 7799 20390 4t 266 1673 
VERLUSTE LOSSES PE!UES 
1984/85 I 143 
1985/86 1 • 32 127 3 
1986/87 1 - • 146 3 
1987/88 1 181 3 
1988/89 1 75 3 
IHDUSTRIELLE VERMERTUHG IH!lUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1984/85 8 7306 
1985/86 332 4451 
1986/87 - • 7904 
1987/88 10020 
1988/89 1370 
DAVON: ALKOHOL OF IIHICH: ALCOHOL OOHT• ALCOOL 
1984/85 8 7306 
1985/86 297 4451 
1986/87 - • 7587 
1987/88 9713 
1988/89 1063 
HAHRUtlGSVERBRAUCH HUMAN CONSUMPTION COHSOMNA TION HUl1AIHE 
1984/85 I 3160 I 6180 33 I 1298 
1985/86 133 • 2816 1935 • 5762 45 277 1463 
1986/87 127 3275 6266 3 272 1139 
1987/88 185 1358 6324 26 270 1355 
1988/89 144 1171 6005 42 263 1673 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHG IX) SELF-SUFFICIENCY IXl AUTO-APPROVISIOHNEMEHT IX> 
1984/85 I 34,0 99,7 105,0 154,5 1,2 
1985/86 0,7 • 0,5 124,6 • 122,5 111,9 46,7 0,4 
1986/87 0,8 - • 13,9 99,2 118,4 733,3 0,7 
1987/88 0,5 11,6 107,2 112,8 53,8 0,3 
1988/89 0,7 4,0 95,7 101,8 7,1 0,4 
HAHRIJtlGSVERBRAUCH I VKOPF I JAHR l HUMAH CONSUMPTION I L/HEAD/YEAR I COHS01111A TIOH HUMAINE I L/TETE/ AH l 
1984/85 5,2 16,l 9,0 2,3 
1985/86 0,9 • 4,6 13,3 • 14,9 12,3 1,9 2,6 
1986/87 0,9 5,4 I 16,2 0,8 1,9 2,0 
1987/88 1,3 2,2 16,3 7,0 1,8 2,4 
1988/89 1,0 1,9 15,4 11,1 1,8 2,9 
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YERSORGUNGS!!I LANZ SUPPLY BAI.AtlCE SHEET BILAH D'APPROYISIONN�MENT 
2030 ANDERE WEIN INSGESAl1T I OTHER WINE ITOTALI / AUTRES YINS ITOTALI 
EUR 12 EUR 10 B DK I D GR E f IRL I I L HL p UK 
1000 HL 
YERWENDBARE ERZEIJGUNG USABLE PRO!IUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1984/85 12104 77 3857 8131 3896 
1985/86 14163 • 43 4423 10723 3397 • 
1986/87 I 13780 • - • 40 1709 10509 3229 2 
1987/88 13643 • 11787 70 1856 8468 3242 7 - •
1988/89 9888 47 2269 6865 2965 11 
1989/90 9032 
EINFUHR IMPORTS IIIPORT AT IONS 
1984/85 I 3573 1 27 1140 96 38 537 1480 
1985/86 224 2283 • 2 54 • 902 6 • 41 • 746 603 
1986/87 187 - • 2478 1 2 467 173 52 508 919 
1987188 193 4274 4 521 6 41 492 509 
1988/89 182 4184 4 650 28 36 441 209 
INTRA EUR•lO INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 1633 1 529 6 31 269 
1985/86 77 1400 1 626 1 42 215 11 
1986/87 - • 1184 146 77 40 11'1 7 
1987188 2862 41 29 67 
1988/89 2903 21 23 62 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 198 1538 • 1 892 - • 41 • 215 • 541 
1986/87 152 - • 1491 l l 288 168 52 472 466 
1987188 3270 2 • 41 467 
1988/89 3257 2 21 36 441 
AUFK0111EH = YERWENDUNG RESOURCES : USES RESSOURCES : EMPLOIS 
1984/85 3573 78 3884 9271 3992 38 537 1480 
1985/86 224 2283 • 45 4477 • 11625 3403 • 41 • 746 603 
1986/87 187 2478 41 1711 10976 3402 54 5C8 919 
1987/88 193 4274 70 1860 8989 3248 48 492 509 
1988/89 182 4184 47 2273 7515 2993 47 441 209 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1984/85 225 11 481 1275 1111 34 14 65 
1985/86 28 176 • 66 514 • 1631 109 • 33 14 59 
1986/87 1 - • 180 38 198 2144 76 36 10 31 
1987188 205 16 109 500 107 35 10 
1988/89 198 13 98 449 38 10 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 116 11 1035 895 34 14 19 
1985/86 28 97 66 1400 714 33 12 12 
1986/87 - • 97 1934 64 36 9 11 
1987188 111 362 76 35 10 
1988/89 96 432 38 9 
INTRA EUR-12 INTl!A EUR-12 ItlTPh ru�-1� . 
1985/86 28 91 • 66 1400 97 • 33 • 13 
1986/87 - • 97 38 119 1935 64 36 10 11 
1987188 111 16 50 • 362 76 35 10 
1998/89 96 13 37 432 38 10 
ENDBESTAND FINAL STOCK STOCK FINAL 
1984/85 4453 • 80 3469 84 2268 132 7. 48 • 30 • 202 401 
1985/86 3902 • 22 3157 43 1412 132 7. 125 • 35 • 188 193 
1986/87 19 - • 3283 1413 84 170 38 172 206 
1987/88 17 3484 1090 52 105 41 162 181 
1988/89 12 3603 442 41 81 38 177 149 
DAVON• MARKT OF WHICH: MARKET DON'T• MARC!IE 
1984/85 4172 • 80 3319 10 76 7. 54 23 202 401 
1985/86 22 3051 17 76 159 26 188 193 
1986/87 19 - • 3197 48 117 29 172 205 
1987/88 17 3328 52 65 31 162 181 
1988/89 12 3454 53 27 177 149 
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VERSORSUNGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D 'APP!!DVISIONtlEtlENT 
2030 ANDERE WEIN INSGESAtlT I OTHER WINE ITOTALI / AUTRES YINS ITOTALI 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
BESTAHDSVERAEHDERUHG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
198'1/85 -125 • 16 -38 26 1027 -119 - • -5. -1 • 54 -58 
1985/86 -551 • -58 -312 -41 -856 - • 77. 5. -14 -208 
1986/87 -3 - • 126 -43 l -48 45 • 3. -16 13 
1987/88 -2 - • 201 -323 -32 -65 3 -10 -25 
1988/89 -5 119 -648 -11 -24 -3 15 -32 
DAVON: t!ARKT OF WHICH: MARKET DOHT: t!ARCHE 
1984/85 -93 • 16 -112 10 -13 - • 13. -3 54 -s8 
1985/86 -58 -268 7 105 3 -14 -208 
1986/87 -3 - • 146 -17 -28 -42 3 -16 12 
1987/88 -2 - • 131 4 -52 2 -10 -24 
1988/89 -5 126 -12 -4 15 -32 
INLAHDSVERWEHDUNG t IHSGESAtlT I TOTAL DOMESTIC USES UTILISATICN INTERIEURE TOTALE 
1984/85 I 3386 41 3403 8115 2786 4 469 1473 
1985/86 254 2419 • 20 3511 • 10023 I 3217 • 3. 746 752 
1986/87 189 - • 2172 46 1512 8851 8 • 3381 16 514 875 
1987/88 195 3868 54 2074 8521 3206 10 492 533 
1988/89 187 3867 34 2823 7526 2568 12 416 218 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1984/85 l 27 15 • 5 
1985/86 2. 3 31 15 5 
1986/87 l - • 2 12 45 5 
1987/88 1 13 10 5 
1988/89 l 15 10 4 -
IHDUSTRIELLE VERWERTUHG INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1984/85 382 1944 6348 • 1869 
1985/86 l. 434 981 7695 1912 
1986/87 - • 502 '25 423 8221 2105 
1987/88 308 20 638 7990 2608 
1988/89 331 17 259 6866 1366 
DAVON• ALKOHOL OF WHICH: ALCOHOL DONTI ALCOOL 
1984/85 284 1654 6348 • 1599 
1985/86 340 686 7695 1642 
1986/87 - • 390 25 423 8221 1735 
1987/88 210 20 638 7990 2238 
1988/89 236 17 259 6866 996 
HAHR!JNGSVERBRAUCH HUl1AH COHSUtlPTIOH COHS01111ATIOH HUtlAINE 
1984/85 3004 39 1432 1752 • 917 4 464 1473 
1985/86 251 • 1985 • 17 1907 • 2313 2070 3 • 741 752 
1986/87 188 - • 1670 19 1077 465 1276 16 509 875 
1987/88 194 3560 34 1423 521 598 10 487 533 
1988/89 186 3536 17 2548 650 1202 12 412 218 
GRAD DER SELBSTVERSORGUNG llO SELF-SUFFICIENCY llO AUT0-APPROVISIDH11Et1ENT I Y. I 
1984/85 187,8 113,3 100,2 139,8 
1985/86 - • 215,0 126, 0 • 107,0 105,6 • - •
1986/87 87,0 113,0 118,7 - • 95,5 12,5 
1987/88 129,6 89,5 99,4 101,1 70,0 
1988/89 138,2 80,4 91,2 115,5 91,7 
HAHRUNGSVERBRAUCH I VKOPF/JAHRI HUtlAH COHSUIIPTIOH IL/HEAD/YEAR I C0HS01111ATI0H HU!1AINE t L/TETE/AHI 
1984/85 4,9 0,4 3,7 3,2 • 1,6 1,1 3,2 2,6 
1985/86 2,5 • 3,3 • 0,2 4,9 • 4,2 3,6 0,8 • 5,1 1,3 
1986/87 1,9 2,7 0,2 2,8 o,8 2,2 4,3 3,5 1,5 
1987/88 2,0 5,8 0,3 3,7 0,9 1,0 2,7 3,3 0,9 
1988/89 1,9 5,7 0,2 6,5 1,2 2,1 3,2 2,8 0,4 
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VERSORGIJtlGSBILAHZ SUPPLY B.t.LANCE SHEET BIi.AH D '.t.PPROVISIONNEMENT 
2031 .t.NDERE WEIN,ROT u.ROSE I OTHER WINE, RED AND ROSE / AUTRES YINS ROUGES ET ROSES 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERWENDB.t.RE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
19811/85 1144 61 679 1083 
1985/86 2940 • 32 662 2908 • 
1986/87 994 • - • 22 235 972 
1987/88 1079 11 160 1068 
1988/89 1 445 978 
EINFUHR IMPORTS IMPORTATIONS 
1984/85 1593 19 71 3 349 
1985/86 117 1254 1 32 • 1. 2 2 188 84 
1986/87 139 - • 974 85 13 137 190 
1987188 184 1177 1 1 10 106 184 
1988/89 171 1028 3 22 8 74 209 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 454 21 
1985/86 8 208 • 2 67 6 
1986/87 - • 178 39 3 69 3 
1987/88 238 23 
1988/89 187 21 4 8 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 95 526 2 77 
1986/87 107 - • 340 84 13 124 81 
1987/88 415 10 89 
1988/89 350 21 8 74 
AUFK01111EN = VERIIEHDUHG RESOURCES= USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1984/85 1593 61 698 1154 3 349 
1985/86 117 1254 33 694 • 1. 2910 • 2 188 84 
1986/87 139 974 235 1057 13 137 190 
1987/88 184 1177 161 1069 10 106 184 
1988/89 171 1028 448 1000 8 74 209 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1984/85 l 15 166 7 
1985/86 26 • 16 66 135 • 3 3 
1986/87 1 - • 17 1 38 3 2 
1987188 13 12 54 2 
1988/89 17 9 225 2 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 l 10 3 
1985/86 26 • 12 • 66 3 1 
1986/87 - • 12 32 2 1 
1987188 10 38 2 
1988/89 10 216 2 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 26 • 13 66 2 
1986/87 - • 12 32 3 1 
1987/88 10 38 2 
1988/89 10 216 2 
EHDB!ST I.ND FINAL STOCK STOCK FINAL 
19811/85 1135 • 65 714 70 422 71 28 • 58 1 38 90 
1985/86 976 • 17 603 20 411 103 59 • 107 1 39 27 
1986/87 16 - • 565 466 47 72 1 45 34 
1987/88 13 628 143 50 54 2 35 68 
1988/89 11 717 57 31 1 47 59 
DAVON: MARKT OF WHICH: MARKET DONT: MARCHE 
1984/85 982 • 65 682 5 71 3. 27 1 38 90 
1985/86 17 589 6 60 67 1 39 27 
1986/87 16 - • 542 47 54 1 45 34 
1987/88 13 628 50 33 2 35 69 
1988/89 11 699 18 l 47 59 
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VERSORGUNGSBILAHZ 
2031 ANDERE WEIH,ROT u.ROSE / 
EUR 12 EUR 10 
BESTANDSVERAENDERUHG 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
DAVON: IIARKT 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
IHLANDSVERWEHDUNG I INSGESAl1T l 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
VERLUSTE 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
IHDUSTRIELLE VERWERTUNG 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
DAVON: ALKOIIOL 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
HAHRUNGSVERBRAUCII 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
GRAD DER SELBSTVERSORGUHS l¼I 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
153 • 
-159 • 
50 • 
HAHRUHGSVERBRAUCH I L/KOPF/JAHRI 
1984/85 
1985/86 
1986/87 
1987/88 
1988/89 
B 
8 
-48 
-1
-3 
-2
8 
-48 
-1
-3
-2
139 • 
139 
187 
173 
1. 
l 
1 
l 
138 • 
138 
186 
172 
- .
0,9 • 
0,9 
1,3 
1,2 
DK D 
39 
-111 
- • -38 
- • 63 
- .- .
89 
39 
-93 
-47 
86 
71 
1539 
1349 
- • 995 
- .
- .
- .
1101 
922 
65 
67 
75 
46 
32 
1474 
1282 
- • 920 
- .
1055 
890 
2,4 
2,1 
1,5 
1,7 
1,4 
06.13.90 
SUPPLY BALANCE SHEET 
OTHER WINE, RED AND ROSE 
GR E F 
1000 HL 
CHANGE IH STOCKS 
61 
-so
-20 
5 
1 
-6 
400 
-11 
55 
-323 
-86 
-14 
32 
-56 
3 
OF WHICH: HARK ET 
-14
-11
-13
3 
TOTAL DOMESTIC USES 
I 
17 
2 
15 
492 
563 • 
163 
472 
525 
LOSSES 
5 
5 
2 
1 
3 
INDUSTRIAL USES 
242 
184 
14 
OF WHICH: ALCOIIOL 
230 
172 
14 
HUl1/\H C0NSUl1PTI0H 
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1,3 
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VERSORGUNGSBII.ANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISI!lt!N�M�NT 
2032 AtmERE WEIN,WEISS I OTHER WINE, WHITE / AUTRES YINS BLAIICS 
EUR 12 EUR 10 8 DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
VERWEtllBJ\RE ERZEUGUNG USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1984/85 10960 16 3178 8131 2813 
1985/86 11873 • 11 3761 10509 1353 • 
1986/87 12787 • - • 18 147ft 10510 2257 2 
1987/88 10708 59 1696 8"68 217ft 7 
1988/89 't6 182ft 1987 11 
EINFUHR Il'IPORTS IMPORTATIONS 
198't/85 1980 8 25 35 I 1131 
1985/86 107 1361 l 22 5. 'tl 558 519 
1986/87 't8 - • 1504 2 88 39 372 729 
1987/88 9 3097 3 5 31 386 325 
1988/89 11 3156 l 6 28 367 376 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
1984/85 1179 6 31 248 
1985/86 69 1192 • l l 'tD 148 5 
1986/87 - • 1106 38 37 45 344 
1987/88 2674 29 4ft 
1988/89 2716 19 54 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 103 1202 l - • 41 46ft 
1986/87 45 - • 1151 l 8ft 39 359 385 
1987/88 2855 31 378 
1988/89 2907 28 367 
AUFKOtt!EN: VERWENDIJNG RESOURCES : USES RESSOURCES = EMPLOIS 
198"/85 1980 16 3186 2838 35 1131 
1985/86 1361 12 3783 1358 • 41 519 
1986/87 1504 1476 2345 '11 729 
1987/88 3097 1699 2179 38 325 
1988/89 3156 1825 1993 39 376 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTATIONS 
1984/85 210 315 ·1111 34 58 
1985/86 2 17ft 379 • 109 • 33 11 56 
1986/87 - • 163 197 38 36 7 29 
1987/88 192 97 53 35 8 
1988/89 181 89 22ft 38 8 
INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 INTRA EUR-10 
198"/85 106 895 34 16 
1985/86 2 85 • 71ft 33 9 11 
1986/87 - • 85 32 36 7 10 
1987/88 101 38 35 8 
1988/89 86 216 38 7 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 2 88 I 97 !I 3 I 11 
1986/87 - • 85 119 32 36 7 11 
1987/88 101 38 35 8 
1988/89 86 216 38 8 
ENDBESTAtm FINAL STOCK STOCK FINAL 
1984/85 3374 • 15 2755 14 1846 61 4 • 20 • 30 164 311 
1985/86 5 255ft 23 1001 '16 66 • 35 1'19 166 
1986/87 3 - .. 2718 947 37 98 37 127 172 
1987/88 4 2856 947 2 51 39 127 114 
1988/89 1 2886 385 SD 37 130 91 
DAVON• MARKT OF WHICH• MARKET DONTI t!ARCHE 
1984/85 3190 * 15 2637 5 5 'I • 27 22 164 311 
1985/86 5 2't62 11 3 92 25 l't9 166 
1986/87 3 - .. 2655 l 63 28 127 171 
1987/88 4 2720 2 32 29 127 114 
1988/89 1 2755 35 26 130 91 
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VERSORGUHGSBILAHZ SUPPLY BALANCE SHEET BIi.AH D'APPROVISIONNEHENT 
2032 ANDERE NEIN,WEISS I OTHER NINE, WHITE / AUTRES YINS BLANCS 
EUR 12 EUR 10 B DK D GR E F IRL I L NL p UK 
1000 HL 
BESTAHDSVERAEHDERIJHG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1984/85 -222 • 8 -77 -35 627 -105 - • 4 • 54 -71 
1985/86 -10 -201 9 -845 -15 46 • 5 -15 -145 
1986/87 -2 - • 164 -23 -54 -9 32 • 2 -22 6 
1987/88 l - • 138 -35 -47 2 -58 
1988/89 -3 30 -562 -1 -2 3 -23 
DAVON: MARKT OF WHICH: 11ARKET DONT: HARCHE 
1984/85 -143 • 8 -151 5 l - • 14 • -3 54 -71 
1985/86 -10 -175 6 -2 65 3 -15 -145 
1986/87 -2 - • 193 -11 -2 -29 3 -22 5 
1987/88 l - • 65 l -31 l -57 
1988/89 -3 35 3 -3 3 -23 
INLAHDSVERWEtllUHG ( INSGESAl1T l TOTAL D011ESTIC USES UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
1984/85 1847 2911 1724 l 1144 
1985/86 115 • 1388 3 2948 • 760 • 3 562 608 
1986/87 50 - • 1177 1333 2327 3 386 694 
1987/88 8 2767 16C2 2173 l 378 383 
1988/89 14 2945 2298 1770 3 356 399 
VERLUSTE LOSSES PERTES 
1984/85 l 22 
1985/86 l 26 4 
1986/87 - • 10 4 
1987/88 12 4 
1988/89 13 3 • 
IH:JUSTRIELLE VERWERTUtr.; INDUSTRIAL USES USAGES IHDUSTRIELS 
1984/85 317 1702 
1985/86 l. 367 797 
1986/87 - • 427 409 
1987/88 262 638 
1988/89 299 259 
DAVON: ALKOHDL OF WHICH• ALCOHOL DONTI ALCOOL 
1984/85 284 1424 
1985/86 340 514 
1986/87 - • 390 409 
1987/88 210 638 
1988/89 236 259 
HAHRUHGSVERBRAUCH HUHAH CONSUMPTION CONS0!1HATI0N HUHAIHE 
1984/85 1530 1187 l 1144 
1985/86 113 • 1021 2 1958 3 558 608 
1986/87 50 - • 750 914 3 382 694 
1987/88 8 2505 952 1 374 383 
1988/89 14 2646 2026 3 353 399 
GRAD DER SEL.BSTVERSDRGUNG IY.I SELF-SUFFICIENCY !Y.l AUTO·APPROVISIDH!'IEHENT I Y. I 
1984/85 109,2 163,2 
1985/86 - • 366,7 127,6 • 178, 0 • 
1986/87 - • 110,6 97,0 66,7 
1987/8S 105,9 100,0 700,0 
1988/S9 79,4 112,3 366,7 
HAHRUHGSVERBRAUCH I L/KOPF / JAHR l HUl1AH CONSUMPTION IL/HEAD/YEAR I CONS0!1HA TION HUHAitlE IVTETE/AHI 
1984/85 2,5 3,1 0,3 2,0 
1985/S6 0,8 • 1,7 o,o 5,1 0,8 3,S 1,1 
1986/87 0,3 1,2 2,4 0,8 2,6 1,2 
1987/88 0,1 4,1 2,4 0,3 2,5 0,7 
1988/89 0,1 4,3 5,2 o,8 2,4 0,7 
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VERSORGUHGSBILANZ SUPPLY BALANCE SHEET BILAH D'APPROVISIONHEMENT 
2100 WERMUTWEIH / VERMOUTH / VERl10UTH 
EUR 12 EUR 10 B DK D 6R E F IRL I L HL p UK 
1000 HL 
VERIIEHDBARE ERZEUGUHS USABLE PRODUCTION PRODUCTION UTILISABLE 
1985/86 3410 • 360 II - II - • 67 • 48ll II 388 • - • 2107 • - • - • - •
1986/87 3385 • 7 • - II 53 • 763 455 2107 s 
1987/88 2942 • - II 47 604 451 1840 s 
1988/89 2749 • 7 II 53 547 435 1707 s 
EINFUIIR IMPORTS IMPORTATIONS 
1985/86 340 • 41 II 442 • l • 1. 8 • - • 3. 2. 99 • - II 476 
1986/87 279 40 • 305 l • 2 1 10 73 1 536 
1987/88 287 45 307 4 77 10 101 482 
1988/89 202 51 262 2 7 101 520 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 294 • 40 • 253 • 1 • 7. - • 3. 2. 98 II - • 475 
1986/87 276 1 • 179 1 • 2 10 73 1 529 
1987/88 285 45 191 9 101 477 
198!/89 202 50 162 7 101 520 
AUFKOM11EN = VERIIENDUH6 RESOURCES = USES RESSOURCES = EMPLOIS 
1985/86 700 • 41 II 442 II 68 • 489 • 396 II - II 2110 II 2 II 99 • - • 476 
1986/87 286 II 40 II 305 54 11 765 456 2117 73 1 536 
1987/8! 287 II 45 307 47 608 528 1850 101 482 
198!/89 209 • 51 262 53 549 1714 101 520 
AUSFUHR EXPORTS EXPORTA TI OHS 
1985/86 86 II - • 18 II 13. 303 II 24 II - • 1089 • - • - II 1 • 7 
1986/87 76 - • 22 10 II 314 2 10211 2 3 18 
1987/88 46 16 284 147 814 1 50 
1988/89 16 1 22 185 898 1 71 
INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 INTRA EUR-12 
1985/86 85 • - II 13 • 13. 18 • - • 822 • - • - • 1. 6 
1986/87 75 - • 16 10 • 223 l 759 2 17 
1987/88 45 13 89 5711 l 
1988/89 16 l 14 686 l 70 
ENDBESTAHD FINAL STOCK STOCK FINAL 
1984/85 191 II 42 II - • - • - • - II - • - • 133 • l. 15 • - • - •
1985/86 247 • 47 - • 50 - • - • - • - • 134 1. 15. - • - •
1986/87 45 - • 34 420 s 
1987/811 48 50 374 s 
198!/89 29 61 211 s 
BESTAHDSVERAEHDERUNG CHANGE IN STOCKS VARIATION DES STOCKS 
1985/86 56 • 5 • - • 50 • - • - • - • - • 1 • - • - • - • - •
1986/87 -2 - • -16 - • - • - • 286 -1 • -15 • s • - •
1987/88 3 - • 16 -46 
198!/89 -19 11 -163 
INU.'lCSV£R'.mi!J1.JNG ! n1gsf'?A.h!T > TOTAL C:ll1£ST!C USE!! UTILISATION IHTERIEUP.E TOTALE 
1985/86 3390 II 608 II 41 II 424 • 55 • 186 II 396 • - • 1020 • 2. 
1986/87 3144 • 205 II 40 II 284 44 • 424 335 1223 
1987/88 238 • 45 275 324 333 1082 
198!/89 212 • 50 229 364 979 
VERLUSTE LOSSES 
1985/86 • - • - • - • - • - • - • - • - • - • 
1986/87 2 - • 5 
1987/88 2 4 
1988/89 4 
NAHRU!ISSVERBRAUCII HUMAN CONSUMPTION 
1985/86 3363 II 608 • 41 • 424 • 55 • 186 • 369 • - • 1020 • 2. 
1986/87 2724 II 210 II 40 • 284 44 II 419 335 803 
1987/88 236 • 45 275 320 1082 
1988/89 212 • 50 229 360 979 
ANMERKUNG DIE VERSORGUHGSBILANZ • WERMUlWEINE II IEIHSCHL. AROMATISIERTE WEINE) ERSCHEIHT AB WIRTSCHAFTSJAHR 1985/86. 
VOP.HER W\JRDEH DIE3E PRO!!UKTE IH DEN VERSORGUHGSBILAHZEN • WEINE •AUF6EfUEHRT 
NOTICE THE SUPPLY BALANCE II VERMOUTH II I INCL. AROMATIZED WINES) APPEAR SINCE CROP YEAR 1985/86. 
PREVIOUSLY THOSE PRODUCTS FIGURED IN THE SUPPLY BALANCE SHEETS • IIIIIES 11 
NOTE LE BILAH • VERHOIJTH • !Y COMPRIS LES VINS AROMATISESI APPARAIT A PAP.TIR DE LA CAMPAGNE 1985/86. 
AIITERIEUREMENT CES PRODUITS ETAIEHT TRAITES DAHS LES BILAt!S • VINS 11 
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89 II - • 569 
71 s 518 
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s 449 
PERTES 
• - • - • 
s 
s 
s 
CONS01111ATIOH HUl'.AINE 
89 • - • 569 
71 s 518 
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� Clasificaci6n de las publi-
caciones de Eurostat 
TEMA 
OJ Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
rn Economla y finanzas (vloleta) 
[]] PoblaciOn y condiciones soclales (amarillo) 
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ln'J Klassifikation af u Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebl6) 
[11 0konomi og finanser (violet) 
[]] Befolkning og soclale forhold (gul) 
[il En.ergi og industri (bl6) 
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@l Undersogelser og analyser 
ffi Metoder 
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� Gliederung der Veroffent­u lichungen des Eurostat 
THEMENKREIS 
[j] Allgemelne Statlstik (Dunkelblau) 
rn Wlrtschaft und Flnanzen (Violett) 
[]] BevOlkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
[il Energia und lndustrie (Blau) 
[] Land- und Forstwirtschaft, Fischerel (GrOn) 
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II] Schnellberichte 
� Ta�1v61,1nan TfA>V 6n1,1001£u-aoov Tnc; Eurostat 
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r;;:;l Classification of Eurostat u publications 
THEME 
OJ General statistics (midnight blue) 
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SERIES 
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ffi Methods 
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LJ tions de l'Eurostat 
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